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A N O L X V I I . v t a P A N A , - M i é r c o l e s 1 5 de A ^ t o de l í u i p . — + L a A s u n c i ó n de JVnestrn S e n o r n . N f l m e r o l í ) 2 . 
A c o g i d o i í l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d o n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f l c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a i a . ÜNIOS P O S T A L 
12 meses S21-20 oro. 
6 id |11-00 
3 id $ 6-00 
tot i n-n « « « • í 12 meses l$15.00 plata. I L. 
¡ S L O E C Ü B A 5 jj ífaf» H A B A N A 
12 meses $J4.00plafca. 
6 id í 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
o c h e 
M a d ñ d 14. 
D I F I C U L T A D E S 
S e c o m p l i c a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a á 
c o n s e c u e n c i a ede los p r o p ó s i t o s r e f o r -
m i s t a s d e l M i n i s t e r i o e n m a t e r i a r e -
l i g i o s a . 
C u a n d o e l R e y r e g r e s e de I n g l a t e -
r r a , e l J e f e d e l G a b i n e t e , G e n e r a l L ó -
p e z D o m í n g u e z , p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n 
d e conf ianza , pues se m u e v e n e n t o d a s 
d i r e c c i o n e s m u c h o s r e s o r t e s p a r a con-
t r a r r e s t a r los p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o 
y se i n s i n ú a p o r p e r s o n a s a l l e g a d a s á l a 
C o r t e q u e d i c h o s p r o y e c t o s no se con-
v e r t i r á n e n r e a l i d a d e s . 
B U E N A C O S E C H A 
S e g ú n d a t o s of ic iales , se c a l c u l a e n 
t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a y t r e s m i l l o n e s 
y m e d i o d e pesos e l v a l o r que t e n d r á 
e n E s p a ñ a este a ñ o l a c o s e c h a d e ce-
r e a l e s . 
M O N m i E N T O N A C I O N A L 
H a n e m p e z a d o los t r a b a j o s p a r a l a 
e r e c c i ó n d e l m o n u m e n t o n a c i o n a l con-
s a g r a d o á los que h a n m u e r t o de fen -
d i e n d o á l a p a t r i a e n l a s g u e r r a s colo-
n i a l e s . 
L O S C A . ^ r B I O S 
E n l a B o l s a de V r l o r e s se h a n cot i -
z a d o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 27 '97. 
i 
S e r v i c i o d e l a P r e u s a A s o c i a d a 
M O T I N 
M a d r i d , A g o s t o 1 4 . — H o y h a o c u r r i -
d o e n C h i c l a n a u n m o t í n c o n m o t i v o 
d e los i m p u e s t o s d e c o n s u m o s . L o s 
a l b o r o t a d o r e s a p e d r e a r o n a l A l c a l d e é 
h i ñ e r o n d e u n a p u ñ a l a d a á u n con-
c e j a l . 
.La. G u i d í a C i v i l h i z o f u e g o sobre 
l a t u r b a , r e s u l t a n d o v a r i a s p e r s o n a s 
h e r i d a s . 
E N C I C L I C A D E L P A P A 
R o m a , A g o s t o 1 4 . — H a s i d o p u b l i c a -
d a h o y l a E n c í c l i c a que S . S . e l P a p a 
h a d i r i g i d o á los O b i s p o s f r a n c e s e s , 
r e s p e c t o á l a c o n d u c t a que d e b e n ob-
s e r v a r c o n r e l a c i ó n á l a l e y r e c i e n t e -
m e n t e a p r o b a d a e n F r a n c i a y que t ie -
ne p o r ob je to s e p a r a r l a I g l e s i a d e l 
E s t a d o . 
E n e l c i t a d o d o c u m e n t o , e l P a d r e 
S a n t o se ref iere á s u a n t e r i o r E n c í c l i -
c a e n l a c u a l c o n d e n a los p r i n c i p i o s 
de l a l e y de s e p a r a c i ó n y d e c l a r a que 
h a l l e g a d o l a h o r a de i n d i c a r lo que 
se h a de h a c e r p a r a d e f e n d e r l a I g l e -
s i a y c o n s e r v a r i n c ó l u m e s u p r e s t i g i o 
e n F r a n c i a . 
" H e m o s s u s p e n d i d o , d ice , n u e s t r a 
d e c i s i ó n d e f i n i t i v a d e b i d o á l a g r a -
v e d a d que e n t r a ñ a e s t a c u e s t i ó n , y 
m á s p a r t i c u l a r m e n t e , á c a u s a d e l p r o -
f u n d o s e n t i m i e n t o de c a r i d a d h a c i a 
v u e s t r o p a í s p o r los s e r v i c i e s q u e h a n 
p r e s t a d o á l a I g l e s i a l a s a s o c i a c i o n e s 
c u l t a s que e s t á n h o y p r o s c r i t a s á con-
secuenc ia d e l a r e f e r i d a l e y . D e c r e -
t a m o s d e l a m a n e r a m á s a b s o l u t a q u e 
l a s r e f e r i d a s a s o c i a c i o n e s n o p u e d e n 
a c a t a r e s a l e y s i n v i o l a r los d e r e c h o s 
s a g r a d o s de l a I g l e s i a . M i e n t r a s ^ e s a 
l e y quede t a l como es h o y , d e c l a r a m o s 
que no es p e r m i s i b l e t r a t a r de r e s t a -
b l e c e r e sas a s o c i a c i o n e s ó d e f u n d a r 
o t r a s s i m i l a r e s m i e n t r a s n o pueda/n 
q u e d a r e s t a b l e c i d a s d e u n a m a n e r a 
l e g a l y p o s i t i v a . c o m p a t i b l e c e n l a 
c o n s t i t u c i ó n d i v i n a de l a I g l e s i a y los 
i n m u t a b l e s d e r e c h o s d e l S o b e r a n o 
P o n t í f i c e y l e s O b i s p o s , c u y a a u t o r i -
d a d sobre los. a s u n t o s t e m p o r a l e s de 
l a I g l e s i a y p a r t i c u l a r m e n t e los edifi-
c ios s a g r a d o s s e a n e f i cazmente p r o t e -
g idos p o r d i c h a s a s o c i a c i o n e s . 
" N o es d i f í c i l p r e v e r l a s r e c r i m i -
n a c i o n e s de los e n e m i g o s de l a I g l e s i a 
c o n t r a e l p r e s e n t e d e c r e t o ; t r a t a r a n 
de p e r s u a d i r a l p u e b l o q u e e l o b j e t o 
que p e r s e g u i m o s n o es l a s a l v a c i ó n de 
l a I g l e s i a s ino c o m b a t i r e l g o b i e r n o 
r e p u b l i c a n o de F r a n c i a q u e nos es 
odioso. R e c h a z a m o s c o n i n d i g n a c i ó n 
s e m e j a n t e s i n s i n u a c i o n e s p o r q u e los 
que h i c i e r o n e s a l e y n o b u s c a b a n t a n -
to l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y e l E s -
t a d o c o m o e s t a b l e c e r u n r é g i m e n de 
o p r e s i ó n s o b r e e l p u e b l o y m i e n t r a s 
a f i r m a b a n q u e d e s e a b a n c o n s o l i d a r l a 
p a z le h a c í a n u n a g u e r r a o d i o s a á l a r e -
l i g i ó n é i n c e n d i a n l a t e a de l a d i s c o r d i a 
c o l o c a n d o á los c i u d a d a n o s f r e n t e unos 
de otros c o n g r a n p e r j u i c i o p a r a e l 
b i e n e s t a r p ú b l i c o . 
' 'Henjos s o p o r t a d o c o n p a c i e n c i a i n -
j u s t i c i a t r a s i n j u s t i c i a d e b i d o a l en-
t r a ñ a b l e a fec to que p r o f e s a m o s á l a 
n a c i ó n f r a n c e s a ; finalmente y c u a n d o 
se nos p i d i ó que p a s á s e m o s p o r e n c i m a 
d e los ú l t i m o s l í m i t e s de n u e s t r o de-
b e r a p o s t ó l i c o , h e m o s d e c l a r a d o que 
n o nos e r a pos ib le a c c e d e r á e l lo y 
que d e j á b a m o s todo e l peso de l a res -
p o n s a b i l i d a d r e c a e r s o b r e a q u e l l o s c u -
y o odio h a b í a a l c a n z a d o t a l e x t r e m o . ' ' 
T e r m i n a e l P a p a s u E n c í c l i c a acon-
s e j a n d o á los fieles q u e no a p e l e n á 
la s m e d i d a s s e d i c i o s a s y v i o l e n t a s , m a -
n i f e s t a n d o q u e l a c a l m a y firmeza d a -
r á n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
T E R R I T O R I O I N V A D I D O 
L o n d r e s , A g o s t o 1 4 . — E n t e l e g r a m a 
de A d e n , a l " D a i l y M a i l " , se a n u n -
c i a que d e s p u é s de h a b e r s a q u e a d o 
d iez y n u e v e p o b l a c i o n e s de l a S o m a l i -
l a n d i a , e l j e f e s u b l e v a d o M a d M u l l a h , 
e n g r e í d o p o r s u é x i t o , i n v a d i ó e l te-
r r i t o r i o d e l S u l t á n de M i j e r t a i n , que 
le s a l i ó a l e n c u e n t r o , t r a b á n d o s e u n 
r e ñ i d o c o m b a t e e n e l c u a l l a s b a j a s 
f u e r o n m u y g r a n d e s de a m b a s p a r -
tes, p e r e c i e n d o e n l a a c c i ó n n u e v e f a -
m i l i a r e s y se tec ientos g u e r r e r o s d e l 
S u l t á n , q u e l o g r ó n o obs tante l e r r o -
t a r á M a d M u l l a h , a r r o j a n d o sus hues -
tes h a c i a l a cos ta . 
B I E N V E N I D A A R O O T 
S a n t i a g o de C h i l e , A g o s t o 1 4 . — E l 
S e c r e t a r i o de E s t a d o a m e r i c a n o M r . 
R o o t h a l l e g a d o a l p u e r t o c h i l e n o d e l -
C o r r a l , á d o n d e f u é r e c i b i d o p o r los 
d e l e g a d o s d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a que le d i e r o n l a b i e n v e n i d a 
e n n o m b r e de é s t a . 
L A E S C U A D R A C H I L E N A 
E l A l m i r a n t e S i m p s o n m a n d a l a es-
c u a d r a c h i l e n a que h a i d o a l e n c u e n -
t r o de M r . R o o t y e s c o l t a r e l b u q u e 
en n o m b r e de é s t e . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 1 4 . — R e s u l t a d o 
de los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 4, c o n t r a B o s t o n 0. 
I^jga A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 9, c o n t r a W a s h i n g t o n 8. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 14. 
B o n o s d e C u ^ a , 5 p o r c i e n t o (ex-
i n t e r é s ) 105.314. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r é s , 
103.1|4. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv., 
5.1|2 á 6 p o r 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d-Jv., 
b a n q u e r o s , á $4.81.95. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
$4.84.85. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d. |v . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 19.3|8 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e H a m b u r g o , 60 d . jv . b a n -
queros , á 94.314. 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96, en p l a z a , á 
3.718 cts . 
C e n t r i f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, de 2.17]32 á 2.9116 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, en p l a z a , 3.318 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
5.1)16 á 3.118 cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9.05. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.50. 
L o n d r e s , A g o s t o 14. 
A z ú c a r c e u t r í í u g a , p o l . 96, á l O s . 
1.112d. 
M a s c a b a c l o , á 8s. 10.1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a n u e -
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
9s. Od. 
C o n s o l i d a o s , e x - i n t e r é s , 88 . 
D e s c u e n t o B a n c o . I n g l a t e r r a 31/<í p o r 
c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - e u p ó n , 
93.114. 
P a r í s , A g o s t o 14. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 85 c é n t i m o s . 
O B S E i t V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 de Agosto, hecha 
al aire libre en E L i^LMESÑDARQS, Obis-





3 1 ° 
- 2 5 ° 
Barómetro: á las 4 P. M.: 7 61 mjm. 
íilirenhoit 
8 8 ° 
7 7 ° 
E D I C T O 
i 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . — J e f a t u r a ! 
de la ciudad de la Habana.—Secretaría da 
Obras Públ icas .—Habana, Agosto 14 de 
l'Jüfi.—Hasta las dos de la tarde del día 12 
de Septiembre de 1906, se rec ibirán en ea-i 
ta Oficina Edificio del Arsenal, proposiclo-l 
nes en pliego cerrado para el suministro da 
efectos de f erre t er ía .—En esta Oflcina sa 
fac i l i tarán impresos de proposic ión en blaa 
co y se darán informes á, quien los soliciteJ 
—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero' 
Jefe de la Ciudad. 
C 1697 alt. 6-14 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N e p c l a í o Je Ainiitaniiento 
P L U M A S D B A G U A 
SEGUNDO T R I M E S T R E DE 1808 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á loa concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió, s e g ú n anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio úl t imo, para el pago 
sin recargo de los recibos del Segundo T r i -
mestre del corriente año, por conducto de 
los inquilinos de las casas se les remiten las 
papeletas de aviso prevenidas, á fin de que 
concurran á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de diez de la m a ñ a n a á las 
tres de la tarde, en el término de tres d ías 
hábiles , que terminarán el día 15 del pre-
sente mes, adv ir t i éndoles que desde el ven-
cimiento del expresado plazo, quedan in-
cursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el recargo del cinco por ciento so-
bre el total importe del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el art ículo 16 de l a Instruc-
ción del 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Agosto de 1906. 
Publ íquese : 
E l Alcalde Municipal, 
J U L I O D E C A R D E N A S . • 
E l Director, 
1. P O I i L E D O . 
C 1689 e - i i 
A g o s t o 14 d e 1906. 
A z u c a r e s . — L a r e m o l a c h a se h a re-» 
pues to en L o n d r e s e n u n a p e q u e ñ a i 
f r a c c i ó n de s u a n t e r i o r q u e b r a n t o ; o l 
m e r c a d o a m e r i c a n o c o n t i n ú a e n l a m i » * 
m a s i t u a c i ó n de los d í a s a n t e r i o r e s , y¡ 
a q u í so lo se h a a n u n c i a d o l a s i g u i e a - » 
te v e n t a : 
1,300 s a c o s c e n t r í f u g a , p o l . 94.1[2, & 
4.70 r s . a r r o b a , de t r a s b o r d e ^ 
e n es ta b a h í a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de* 
m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l a s cot i* 
zac iones , m e n o s e n l a s p o r l e t r a s so-» 
b r e H a m b u n r g o que no a c u s a n varia-* 
c i ó n . 
C o t i z a m o s : 
Oomorclo Banquero! 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q a i n a de escr ib ir con s a ú l t i m a c in ta do 
dos' colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades para obtenerla . 
L a u ú i x t . 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
$ 1 4 0 
A l contado f SO 
y 
31 mensualidades 
de á $10 | 110 
| 140 
$ 1 3 5 
A l contado 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
| 135 
S 1 3 0 
A l contado. 
5 mensualidades 
de fi |20 | 100 
l£l modelo mim. .> aumenta el precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
A l contado f 23 
E S T O 
4 mensualidades 
de á $ 25 $ 100 
L o n d r e s 3 d i v I í ) . 5 i 8 20.1í8 
" 60 dpr 18.7i8 19.5i8 
P a r í s , 3 d j v 5.5(8 6 .1j8 
H a m b u r g o , 3 d [v 3.1i2 4 .3 i8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d i v 9.3[8 9.7i8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d |V 5.1|2 & 4.1^2 D . 
Dto. pape l comeroia i , 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas extranjeras,—So cot i zan h o y 
como s igue: 
G r e e n b a e k s O.l^é 9.3(8 
P l a t a a m e r i c a n a , , . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.1(2 95.3(4 
A c c i o n e s y V a l o r e s E l m e r c a d o 
a b r i ó sos ten ido , c o n t i n u a n d o d u r a n t e 
e l d í a l a d e m a n d a p o r l a s a c c i o n e s c o -
de VAZQUEZ, BRAVO & 0 
¡ k Z í k ñ I N G L E S 
A G U I A R M Y 96, E N T R E OBISPO Y O B R A R I A 
D E 8 2 5 . 0 0 0 
heclio la fábrica de cigarros 
§ D L I R A N T G M B S D B A G O S T O , 
q u e e l p ú b l á G O y n u e s t r o ® c ü e n t e s p u e d e n v e r , 
f i j á n d o s e e n l o s 
p r e c i o s d e i o s s i g u i e n t e s a r t í c u i o s : 
S a c o s p a r a o f i c i n i s t a s á 0 0 c t s . 
P a n t a l o n e s d e d r i J c r u d o a $ 1 . 
S o b r e c a m a s , p i q u é , c o l o r , á $ 1 . 
C r e a s t le h i l o , c o n ÜO v a r a s , á d o -
b l ó n y á c e n t é n . 
S a c o s a l p a c a n e ^ r a y c o l o r , á 2 . 5 0 
P i e z a s d e n a n s ú , c o n Í 3 0 v a r a s , á 
$ 2 . 7 5 . 
T r a j e s d e d r i l , p a r a n i ñ o d e d o s á 
o c h o a á l o s , á 8 0 c t s . 
O t r o s t r a j e s d e d r i l y p i q u é b l a n -
c o , fónnas <<Kuso', á 4 y 5 p e s o s 
O t r a s d e a m e r i c a n a c r u z a d a , d e 
d r i ! v h o l a n d a , p a r a n i ñ o s , á 
$ 4 . 5 0 . 
M o n t e c a r l o s y V i s i t a s d o t a f e -
t á n n e g r o , d e s d e 1 0 , 6 0 e n a d e -
l a n t e . 
S o m b r e r o s d e p a j i l l a , a l o n e s , p a -
r a n i ñ a s , d e s d e OO c t s . á $ 3 . 5 0 , 
O S 
para REGALOS EXTRAORDINARIOS 
A SUS FAYOHECEDOEES. 
M l l f l §8 CUPONES-MONEDAS S8 m ñ M l 
$ E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s f i j o s e n 
• l o s a r t i c u l e s 
! AGUIAR 94 Y 96 ENTRE OBISPO Y 0BRAPIA 
U 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
J o y a s , l á m p a r a s d e c r i s t a ! y b r o n c e , c u a -
d r o s a l ó l e o , m u e b l e s t a p i z a d o s f r a n c e s e s , 
r e l o j e s d e p a r e d y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
B l s u r t i d o m a y o r r e c i b i d o e n l a l i a b a n a y e l 
m á s m o d e r n o . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e 
CATARROS, ASMA. 
J A M B E BEOM-FORT 
J 
S e c u r a n c o n e l 
S 3 S 5 • V E S K T I J K J 
E H T O D A S L A S B O T I C A S 
INTERESANTE A LOS CONSUMIDORES 
las gomas FJRISTONE y GOODRICH 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s C ^ X J 3 E 3 U S T O ÍS>UJ I F L O M J P I E S I W , 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s u s agentes * J o c é A l v a r e z y G * 
Surtido completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y r e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBDRÜ 8 Y 1 0 . TELEFONO 1382 
u 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A . González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secreta do-f.esorero, 
C U B A I N U M . 3 1 . 
Es ta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depós i tos , 
efla el cargo de agente ó intermediario, inscribe 6 identilica cortilicados de aooi 





oonos de u s
t>-h i^rye ^e aBrente> apoderado, administrador ó representante en general de los dere 
cnos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vender, fomentar y admi 
JTistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías . 
RESTAURANT E S M E E A D O T L I M P I O SERVICIO 
E L REPARTO 
DE IOS S 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e m d e a P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 í d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
Agente feca l del Gobierno de la Itcvública de Cubapara el pago de loa choque* dol Ejto Lbdo 
C a p i t a l j r R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : S 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de CINCO P E 3 0 3 O MA.S na 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' ' v 
S U C U R S A L E S E N L A ISLA. D E CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago deCubaf Cárdenas, 
mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cnk, es el de 
e n y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e f r a r a n t í a p a r a l o s c o n s u m i d o r e s Como se lia. 
tratado de imitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s hí 
u n i e n t e s m a r c a s : 
» - G A S A E S P E C I A L P A R A AIMÜERZ3S 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s . — P u o d c n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
. r , S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
- ¿ L l M E p o F E T I T * Propietario, O ' I l J i l L L i r 1 4 . - Teléf. 781. 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s d e e s t a m a r c a s o n c o n o -
c i d o s c o m o l o s ú n i c o s l e g í t i m o s 
FUMEN E l l S I l f y se arrepentirán 
& U i \ I j s 
niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t S i G a r d i n e r ! 
P o n s í i C a . - j 
p a r a 
se ñ o r a 
P a r s o n s 
wmmmmmatmmgm wmm • i,-
LOS 
i p a r a j ó v e n e s 
) y h o m b r e s 
D o r s c h . . . 
B u l l - D o g 
P a c k a r c U 
y o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d e 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r o s . 
para esta pagina, miórcoleg y sábados son recibidos exclu 
SÍSífaS?!6 pmr X\ A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 63, Te lé -
í o a o 3 m - T a m b i é a los admite paratodolos días , 
O T A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n <h la m a ñ a n a . — A g o a t o 15 de 1906. 
XQUlléfi d e l H a v a n a E l e c t r i c , s i endo c a -
s i e l ú n i c o v a l o r e n que se fija h o y 
H a t e n c i ó n de los e s p e c u l a d o r e s y se 
l i a i n i c i a d o l a d e m a n d a por l a s acc io -
n e s P r e f e r i d a s que e s t a b a n t r a n q u i l a s 
e n estos ú l t i m o s d í a s . 
E l m e r c a d o c i e r r a firme, a u n q u e y a 
se n o t a n deseos de q u e r e r d e p r i m i r l a s 
a c c i o n e s C o m u n e s d e l H a v a n a E l e c t r i c 
s i n que h a y a n consegu ido t o d a v í a s u 
obje to l o s ' b a j i s t a s , pues c a d a d í a se 
n o t a m á s a n i m a c i ó n p o r d i c h a s acc io -
nes . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 122.3|4 á 125. 
A c c i o n e s U n i d o s , 184 á 190. 
S a b a n i l l a , .1.VI.I 2 á ].V).1,2. 
^ a n e o E s p a ñ o l , 109 á 109.1 |2. 
B o n o s G a s , 110.1|4 á 110.3|4. 
A c c i o n e s G a s , 120 á 121. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 1 0 0 . 3 ¡ 4 
á 101.1! 2. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 57.1|2 
á 57.3|4. 
B o n o s E l e c t r i c , 102 á 104. 
N o se h a e f ec tuado h o y en l a B o l -
s a , d u r a n t e las co t i zac iones , n i n g u n a 
v e n t a que sepamos . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
H a b a n a . A g o s t o 14 de 1906, 
a las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ ó l a l a . 
9 5 % á 9.>% V . 
99 á 101 
4 á 4 % V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
á 13 P . 
á 5 .50 en p l a t a , 
á 5 .51 e n p l a t a , 
á 4 . 40 en p l a t a , 
á 4 .41 en p l a t a . 
á 1.13 V . 
T a b a c o 
P o r e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e " , 
q u e s a l i ó a y e r t a r d e p a r a C a y o H u e s o 
y T a m p a , se e x p o r t a r o n 34 p a c a s y 
660 t e r c i o s de t a b a c o en r a m a . 
P a r a N e w Y o r k se e m b a r c a r o n a y e r 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " , 
20 b a r r i l e s y 383 t e r c i o s de t a b a c o en 
r a m a y 20,000 t a b a c o s t o r c i d o s . 
C i g a r r o s 
S e e x p o r t a r o n a y e r p a r a N e w Y o r k 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " , 
15,000 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s . 
P i n a s 
A y e r se e m b a r c a r o n p a r a los E s -
t a d o s U n i d o s p o r el v a p o r " E s p e r a n -
z a " , 87 b a r r i l e s y 735 h u a c a l e s de p i -
fias. 
E l t a b a c o e n 1 9 0 5 
D e u n i n t e r e s a n t e c u a d r o c u y o s d a -
tos r e l a t i v o s á l a c o s e c h a de t a b a c o 
d e l a ñ o p a s a d o e n l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , h a n s ido r e c o p i l a d o s p o r l a 
J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o de l a H a b a n a y que 
h a t e n i d o l a a t e n c i ó n de r e m i t i r n o s e l 
s e ñ o r N . P . de A d á n , e x t r a c t a m o s los 
s i g u i e n t e s t o t a l e s : 
T é r m i n o s m u n i c i p a l e s : A l q u í z a r , B a -
t a b a n ó , B a u t a , B e j u c a l , G ü i n e s , G ü i -
r a de M e l e n a , I s l a de P i n o s , J a r u c o , 
M a d r u g a , M a r i a n a o , S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s , S a n J o s é de l a s L a j a s y 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
E l n ú m e r o de m a t a s s e m b r a d a s f u é 
de 156.963,000. , 
R e n d i m i e n t o en t erc ios , 85 ,978 .— 
R e n d i m i e n t o e n eujes , 10 .825,900.— 
R e n d i m i e n t o en q u i n t a l e s , 87,650. 
P e s o m e d i o de l t erc io , 95 l i b r a s ; del 
c u j e 3.37 l i b r a s . 
E l p r e c i o m e d i o d e l t erc io p r i n c i -
p a l f u é de $ 3 7 ; de l c u j e p r i n c i p a l , 
$1.16 ;del q u i n t a l p r i n c i p a l , $37.15. 
L o s p r e c i o s med ios de j o r n a l e s a g r í -
co las d u r a n t e e l a ñ o de 1.905. l i a n s i d o 
los s i g u i e n t e s : 
C a p a t a z de c u a d r i l l a , $ 3 3 - 9 3 ; g a ñ á n 
ó j o r n a l e r o , $29 .26; m o z o de l a b r a n z a , 
$ 2 4 . 4 0 ; a l i m e n t a c i ó n m e n s u a l de u n 
obrero , $10.22. 
a n t i g u o e m p l e a d o , s e ñ o r d o n F r a n c i s -
co B o u z a R o d r í g u e z . 
D i s u e l t a c o n f e c h a 31 d e Jui l io ú l -
tifoo, l a ¡ s o c i e d a d que i g i raba en e s ta 
p l a z a , b a j o l a T a z ó n d e E s t a p é y 
A l v a r e z S . en C . se h a h e c h o e a r g o d e 
todos s u s icré idi tos a c t i v o s y pas ivos , 
la que se lia, c o n s t i t u i d o c o n l a d e n o -
m i n a r i ó i i d e A l v a r e z y C a . , S . e n O., d e 
l a icuail s a n soicios l o s s e ñ o r e s d o n J o s é 
A lva ;rez , « o n c a m c i t e r d e gerente y d o n 
M a n u e l A l v a i r e z Fernmáez c o n e l d e 
•eoleotivo y d o n Ignaic io N a z a b a l G o i -
coc.hea, e o n el de c o i m a n d i t a r i o , h a -
b i é n d o s e e o n f e r i d o p o d e r g e n e r a l í s i m o 
a l s e ñ o r d o n I g n a c i o R o c a G r i f o l . 
E l s e ñ o r idon M a n u e l L ó p e z nos p a r -
t i c ipa , que idesde e l 1 d e l i corr iente h a 
c e s a d o e n l a s o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
á ique v e n í a , d c d i c i á n d o s e b a j o s u so lo 
noimbre, haibicndo c o n s t i t u i d o u n a so-
c i e d a d mercant i i l que g i r a r á en es ta 
.¡ilaza, bajo l a r a z ó n ¡de M a n u e l L ó p e z y 
C a . , l a que s e h a c e c a r g o de s u s c r é d i -
tos a c t i v o s y p a s i v o s y de l a c u a l son 
s o c i o s g e r e n t e s a d e m á s de l n o m b r a d o 
s e ñ o r d o n M a n u e l L ó p e z , l o s s e ñ o r e s 
d o n D i o n i s i o L ó p e z y d o n P e d r o P e -
r e d a . 






















S E E S P E R A . N . 
-Monterey, New York . 
- L a Normandie, Veracruz. 
-St. Jan, Hamburgo y escalas. 
-Antonio López, Cádiz y eses, 
- l lamón de Larrina^a, Liverpool. 
-Reina Mí Cristina, Veracruz. 
-México, Coruña, y escalas. 
-Excelsior, New Órleans. 
-Cheruskia, Hambargo y escalas. 
-Cari Mencell, Amberes. 
-Puerto Rico. Canarias y escalas. 
-Thurland Castle. Amberes. 
-Conde Wifredo Barcelona. 
S A L D R A N 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
- L a Normandie. St. Nazaire. 
-Chalmette, New Orleans, 
-Antonio López. . Veracruz 
-Reina M? Cristina, Santander y esc. 
-México , Progreso y Veracruz, 
-Excelsior, New Orleans, 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E TRA.VBSIA. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Mass Point, berg. am. Jennie Hulbert. 
Ceiba, (Honduras) gol. hondurena Maggie 
G. Willians. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware, vp." ing. Queen Adelaide, por Luis 
V . Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Delaware (B. W . ) vap. ing. Winnie, por L . V . 
Place. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childsy Cp. 
31 pacas y 
660 tercios tabaco. 
340 bits, provisiones. 
Nueva York , vp. am, Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
3S8 tercios tabaco. 
20 barriles id. 
20,000 tabacos. 
15,060 cajillas cigarros. 
500 lios cueros. 
295 pacas esponjas,. 
S7 barriles, 
735 huacales piñas, 
11 bultos efectos. 
Ceiba, Honduras, gol, amer, Maggie G, W i -
lliams, por Saivador Prats, 
53 bocoy aguardiente. 
69 pipas idem, 
20 cuartos idem. 
J10 garrafones licores, 
COLEGIO 1T1ÍED0EES 
C O 1 J Z A C l O N O b i C I A L 
C A M B I O S 
Banqncm Consereio 
COTIZACION OFICIAL 
iJiü L a 
BOLSA PRIVADA 
BILLISTUIS DHIIí BANCO w a P A N O L da l» Is la 
de Cuba contra oro 4 a VA ™1,,r-
P L A T A ESPAÑOLA.: contra oro 95^ A 95?¿ 
CJrfconhBO.íiK contra oro «hdaiíoI lOÍ),^ a IQV% 
voinu, vemio 
FONDOS FUBL1ÜÜ3 - — - — -
Valor. P .g 
Vend 
Lonfires, 8div 20^ 
i, «0 div 19% 
París , 8 div 6! s 
Hamburgo, 3 div 4% 
„ 60 div 
EstBdos Unidos, 3 div 9% 
España si plaza y cantidad, 
Sdpr 4 ^ 
Dencnento panel comercial 10 
M O N E D A S Como 
Greenbacks 9V< 9?^ pg 
Plata sanañcla _ 95^ 95^ pg 
A / . U U A I C K S , 
AefiCBr centrf tuarft de guarapo, politrlRacIdn 
QG^en a lmacén áprecio de embarque i 13il6 rs. 
Id, de miel poUrizac ióu 89, en a lmacén á 
precio de embarque Z'A ra. 
V A l i O U i ü S 
FONDOS PUBLIÜtH. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 114 
Deuda interior 103 
Bonos de la iiepdbiica do Cuba 
emitidos en 1S96 y 1837 107 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
í l i h i p o t e c a ) domiciliado en la 
Habana 115% 117 
I d . Id. Id. id. on el extranlero 116 m% 
id. id. (21 hipoteca), domiciliado 










la . Id. id. en el extraujero 11434 
I d . l? id. Ferrocarri l de Cienfue-
gos í 
Id . 2* id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l do 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
Electr ic Cí 
Bonos de la Compañía Cabao 
Central Rallivay 
d. d é l a C! de Gas Cubana ,., 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holarnín 
Id.del Havana Klcctrie Railwais 
íCo, en c irculación) 101 
.A C l i UN E S 
Banco Nacional de Coba 117 
Banco Español de la Isla de u u -
ba (en circulación) . . , . , 
Banco Agrícó la de Pto. Fr ínc ioe 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Eegla 
(Limitada) 
Compañía de Ca minos de Hierro 
do Matanzas Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 160 
Compañía Cuba Centra) Rallway 
(acciones preferidas) t í o 
Id. id. la . (acciones comunesl 63 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 20 
Compañía Dique de la Habana.» 92 
Red Telefónica ae la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 100}^ 
Acciones Comunes del Havana 
Electr ic Railway Co 57Já 
Habana, Agosto 14 de 1906.—El.Síndico Pre-





















tórapréstlto de la Repóbl loa de 
Cuba • «j 
Id. de la R. do Cuba (Deuda an-
terior ...» 
Obllgaclone* hipotecarla Ayun-
tamiento ií hipoteca ex-cp 
Obligaciones H l p o t e o a r i a » 
Ayuntamiento 2'. 
Obligaciones Hlp otecanas F . C. 
Oienfaegos á Villaolara 
Id. Id. id.. 2* 
Id.l í Ferrocarril üa ibar ion. 
Id. Hid . (Jibara A Holguin. 
Id. lí San Cavetano á Vlhales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad da ^ 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en c i rc i l ac ión 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. O. U. do 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonoa de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2» Hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkes . 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo...^ 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera 
ACCION 15S. 
Banco EsnaBol de la Isla do uaoa 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola . 
Banco Nacional de Cuba..ex-div. 
Compañía de Fsrrooarrues ü ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) ... 
Oompañía de Caminos de Hierro# 
de matanzas 4 Sabanilla .. .. 
Compañía ael Ferrocarri l del Oes-
te ^ 
Compañía Cabana Central Bau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acoionoa „ 
Porrocarrí' ae Gibara á Holguin.. 
Compañía Cabana ae Alamoraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica ce la ¿it»Dana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lomado Víveres d é l a 
Haoana. _ 
Compañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 























A V I S O 
Por este metilo la a c r e d í t e l a Joyería " E l 
Rntrtn de Oro,"' Situada un la cal1!? tle °an 
R a ael nún?.1*: (habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en 
nlral nno con esta fecha ha nombrado do» 
var y enseñar un «««Btrar ld de la « X q u w t a 
K S e V S S r V a H í - d e n ^ Z & n T u n 
«fmnift aviso uor teléfoiio. cuyo numero es 
í q ^ l l p o V evitar desconilaimi diclH.s sefio 
Í e s kmf portadores, oáda uno, do un pllejCÓ, 
ñor e? cual se declara estar autorImuo por 
Si ^ i f i ñ o nára vender, tratar y recibir pren-
das mira re ormar ó componer, dejando sus 
¿or,-? pondlentes recibos « ^ ^ o s por el 
roJeWo asente y con cl^ello ^ ¿ a c a g ^ 
11.407 ^ L é ^ -
í l ü l l i l l l i 
i l • [ , I . C.!. II. I . 
Escuela preparatoria para Jóvenes JT 
chachos. Departamentos especiales en rene« 
durfa de Libros. Taquigraf ía . B#*8loa.y T e -
legraf ía .—Propia para cubanos, nue idesocui 
estudiar I n g l é s en los Estados Unidos—1 Ji-
gos moderados.—Se recibe correspomlfiuMa 
en e spaño l .—Representante en Caibanen, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 21 de Agos-
to .saldrá de la Habana para llevar* estu-
diantes al Ins t i tuto .—Direcc ión: 


















m \ k m POR LOS SEÑORES M I L L E R Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE l í BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R 
V A L O R E S 
0 ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1,3D 2 
Compañía del Cobre 103^ 103% lOS'^ 103% 103% 103^ 103% 103\4 103}^ 103% 103% 
Compañía de Carros. 39% 38?^ 39 39i4 •'-9% 39% 39% 39% 39% 39% 39 
Miss. Kansas y Texas 34% 35% 35% 31% 35% 35 35 35 35 35 35% 
Campañía de Locomotoras 69% 69% 69% 69% 09% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 
Compañía Fundic ión de Metales 154% 154 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153!^ 153% 153% 
Compañía de Azúcar 136% 136% 13(5% 135% 13S% 136% 136% 136% 138% 138% 136% 
Compañía de Lana 37% 37 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
Ferrocarril Atchinson 95% 95% 95% 95% 
Ferrocarril Baltimore 121% 121% 121% 122 
Tranvía Brooklyn 77 75% 75 74% 
Compañía del Cuero 3S% 38% 38% 
Ferrocarri l Chesapeake.. 61% 61% 61% 
26% 
55% 
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 



















































42% 42% 42% 
53 53 53 
90 SO 90 
145 145 




144% 145% 145% 




C o n s u m o d e c a r n a 
e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
R e s u m e n de l n ú m e r o de reses be-
n e f i c i a d a s en los d i s t i n t o s t é r m i n o s 
T n n n i c i p a l e s de esta P r o v i n c i a , duv. ir i -
te el s egundo semes tre d e l a ñ o 1905, 
s e g ú n datos de la J u n t a P r o v i n c i a l d.? 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
que nos h a n sido f a c i l i t a d o s p o r el se-
ñ o r N . P . l e A d a u : 
T é r m i n o s m u n i c i p a l e s : A g u a c a t e , 
A l q u í z a r , B a t a b a n ó , B a u t a , B e j u c a l , 
( í u a n a b a c o a . G ü i n e s , G ü i r a de M e l e n n , 
H a b a n a , I s l a de P i n o s , J a r u c o , M a -
d r u g a , M a r i a n a o , N u e v a P a z , S a n A n -
tonio de los B a ñ o s , S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o , S a n J o s é de l a s L a j a s y S a n -
t iago de l a s . V e g a s , 
G a n a d o v a c u n o , — N ú m e r o de r e s e s : 
m a c h o , 5 1 , 0 5 2 ; h e m b r a , 9 2 2 , — P e s o en 
k i l o g r a m o s , 9,448,224. 
G a n a d o de c e r d a . — N ú m e r o de r e -
s e s : m a c h o , 21 ,267; h e m b r a , 7 ,813 ,— 
P e s o en k i l o g r a m o s , 12.992,230, 
G a n a d o l a n a r , — M a c h o , 2 ,564 ; h e m -
b r a , 5 8 8 . — P e s o en k i l o g r a m o , 47,033, 
G a n a d o c a b r í o . — M a c h o , 5 4 8 ; h e m -
b r a , 1 3 6 . — P e s o en k i l o g r a m o , 8,324. 
P r e c i o s med ios por k i l o g r a m o : 
G a n a d o v a c u n o , 46 c t s . ; i d . de cer -
d a , 46.80 c t s . ; id . l a n a r , 56 .30; id . c a -
b r í o , 65.30 cts . 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
O n f e c h a 6 de l paisaldo mes de J u l i o , 
n o s partu-ip.-m. des s e ñ a r e s G o n z á l e z ^ 
B e n i t e z y C a . , de este eome-Pcio, que 
(han c o n f e r i d o p o d e r p a r a que les r e -
p r e s e n t e ietn -todos sus negoc ios , á m 
Ferrocarril Chicas:© R. 1 26% 
C ! Acero y Hierro "Colorado".... 55 
Compañía de Destiladores 60% 
Ferrocarri l E r i e 43% 
Tranv íaEléc t . Habana, Comunes 52% 
Tranv ía Elect, Habana Preferid, 90 
Ferrocarri l Louisville 145%' 
Ferrocarril "Missouri Pac" 95% 98 95% 95% 
Ferrocarril N. Y . Central 141% 140% 141% 140% 140% 140% 110% 110% 140% 141% 
Ferrocarri l Pennsylvania 136% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 135% 136 
Ferrocarril Reading 131% 132 131% 131% 181% 131% 131% 131% 131% 131% 132% 
Cí Acero y Hierro "Republic",., 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 
Ferrocarril "Southern Pac" 78% 79% 73% 79 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 
Ferrocarril "Southern R y " 37^ 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37K 
Ferrocarri l "Unión Pacific" 15S 158% 157% 158% 153 157% 157% 157% 157% 157% 153% 
Compañía de Aceros CDmunes... 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 
Compañía Acero Preferida 106% 106% 106% 106% 106% 103% 10:í% 106% 106% 106% 106% 
A l g o d ó n de Octubre 961 957 959 
Algodón deDiciembre 971 967 970 
F . C . Interborough, Comunes 3S% 36% 
Idem, idem, preferidas 78% 78% 
Ferrocarril St. Paul 187% 188 187% 
Norfoek & Western 92% 92% 
Chicago Subway ; 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.16. C o n s i d e r a m o s l a s a c c i o n e s de 
M i s s o u r i P a c i ñ c u n a b u e n a c o m p r a y 
e s t á n b a r a t a s , s iendo u n p a p e l que p a -
g a e l 5 p o r c iento . 
9,55. L a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a 
B r o o k l y n R a p i d T r a n s i t son u n a bue-





















188% 187% 187% 187% 187% 187% 187% 







10, S i e n d o el tono g e n e r a l d e l m e r -
c a d o m u y firme, se e s p e r a n p r e c i o s m á s 
a l to s y c r e e m o s que c o n de c o m p r a r s e 
l a s a c c i o n e s d e l C o b r e , M i s s o u r i P a c i -
fic, A c e r o C o m u n e s y B a l t i m o r e y O h i o 
10,12. E l m e r c a d o c o n t i n ú a afir-
m á n d o s e , 
11,25, D í c e s e que U n i o n P a c i f i c p a -
g a r á su d i v i d e n d o r e g u l a r d e l 3 p o r 
c i ento a d e m á s u n e x t r a de 1 p o r c i e n -
to. N o se t o m a r á a c u e r d o a l g u n o a c e r -
c a d e l d i v i d e n d o de ¡Soutihern P a c i f i c 
h a s t a e l m e s de O c t u b r e y s i esto 
r e s u l t a v e r d a d h a b r á m u c h a s l i q u i d a -
c iones en este p a p e l , 
12.10. E l m e r c a d o e s t á p e s a d o y 
M r . K e e n e es e l p r i n c i p a l v e n d e d o r 
de l a s a c c i o n e s de R c a d i n g . 
12.11, S e e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s 
e s fuerzos p o r d e p r i m i r el m e r c a d o y 
esto g e n e r a l m e n t e s u c e d e c u a n d o é s t e 
e s t á m u y firme y e m p i e z a n á e s c a s e a r 
j l o s v a l o r e s , » s i e n d o el m o m e n t o o p o r t u -
no p a r a c o m p r a r , 
1.14. Se h a n h e c h o v e n t a s áv acc io -
n e s P r e f e r i d a s d e l H a v a n a E l e c t r i c a l 
93 p o r c iento C y . 
1.40, E l m e r c a d o p e r m a n e c e s i n 
c a m b i o . 
2,53, Se h a n e fec tuado v e n t a s de 
a c c i o n e s C o m u n e s d e l H a v a n a E l e c -
t r i c a l 53 p o r c iento C y , 
3,29, E l m e r c a d o g e n e r a l es de a l z a , 
s i n t ener en c o n s i d e r a c i ó n lo m u c h o 
que h a s u b i d o y a . 
N o h a y b a j a n i a u n a t a c a n d o á S o u -
t h e r n P a c i f i c y c reemos que t a n t o 
E r i e , S o u t h e r n R a i l w a y , O h e s a p e a k e y 
O h i o , N o r f o l k y W e s t e r n , M o . e s t á n 
b a r a t o s d a d a l a c o n d i c i ó n a c t u a l de l 
m e r c a d o . 
E s p e r a m o s p r e c i o s m á s a l t o s en es-
tos v » . l o r e s p r i n c i p a l m e n t e . 
I T a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s a b r i e r o n 
d e 51 á 53,112 y c e r r a r o n de 53 á 
53 ,1 |2 , 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s a b r i e -
r o n de 90 á 92 y c e r r a r o n de 90 
á 93 . 
L O N D R E S 
y.lb', E e r r o c a r r i l e s U n i d o s , sogun-










Asociac ión M i c a lie Socorros l i l i i o s 
i e la isla i e Cuta 
S e c c i ó n d e a u x i l i o p o r u n a v e z 
é i n m e d i a t o 
A l fa l l ec imientó del estimdo compañero 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do á sus señor i tas hermanas el fondo de au-
xilio inmediato de la primera acumulac ión , 
abr iéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próx imo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
D R . A. R. E C A Y . 
Secretario. 
11.772 10-7 
E L I R 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T B A I N C E N D I O . 
EstaUleciia en la M a n a el ano 1855 
E S I^A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ 41855,581-00 
S m E S T E O S p a g a -
dos h a s t a l a fe-
c h a S 1591.455-20 
Asegura casas de manipos ter ía exterlOi 
mente, con tabiquería interior de mampos 
r.ería y los pisos todos de madera, altos : 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunaue no ten 
gan los pisos de maderc, habitadas sola 
mente por familias, á 47 y medio centr.vos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo misino, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es 
tablecimientos. como bodega, café, etc., pa 
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por eí 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
A A 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a Repú 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
2 2 
C IGOf 1-Aí 
— E L GUARDIAN.—Se 
nes de la serle H en 
4 p. m. 12.123 
venden cinco accio-
Habana 66, de 1 á 
4-14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d o l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J ¡ r . l / a m a n n á C o . 
C 1509 
( B A N Q U E R O S ) 
Ad. 10-5 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v q , 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e » 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i a u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a do 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O f V I P 
j i A M Q U J b n u * * . 
16!)S ÜÍLl14 AS. 
ücretaria de los gremios 
— D K LtA— 
I I A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . » » 
Teléfono S.—Apartado S95.—Telégraíoij l •• i iscalante." 
Despacho, de i A 10 y de 





C a p i t a l v E e s e r v a S 7 . 2 3 6 , 8 0 4 " 0 ( 1 
A c t í v o . . : | B 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 | 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a u a d a . 
O f i c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n l o , C a n a d u -
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d i a n d , J a m a i c a ; K s t a d o a . 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l en la H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r o d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . G 1612 
CAPITAL SOCIAL S200.000 
D u e ñ o s d e í R e p a r t o d e V i v a n o o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E N D E N S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S , 
I N F O R M A N E X L A O F I C I N A : 
B E R X A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
c 1473 a t 37-8 J l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e x C u b a . $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A B I O d e l G O B I E R N O o k l .v R E P U B L I C A d e C U B A 
OFICINA Pmcil'AL CUBA 27, HABA\A 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e i l m c o 
$ 18.900,000.00 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l v s u s 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o d e 
$2.000,000.00 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i 
C 1618 
o r . 
J". A . González Lanuza, 
Presidente. 
1-Ag 
forman R . Davis, O. A. Hnymhij, 
Vice-Presidente Secretario y Tesorero § 
ST 
O ^ I = » X ^ 3 ? u 5 L X j i s 3 3 0 0 , 0 0 0 
C U B A 31. 
Compra y Venía de Casas v Terreo .̂ . 
Cobro de Alquileres, 
Administraciones 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n c l o 
Jefe del Departameato de Re4l Estate. 
— -73 18 My 
c 1669 
i 
L a s flauzas que otorga esta C o m p a í i i a son a c e a t a d a s l , , 
m e t á l i c o p o r e l E s t a d o , Conse jos P r o v i n c i a L A v n n í ! L C ? s m e r S , d ? ? 1 
de l a E e m í b l i c a . ' J i r r 0 V l a U a l e s > A y u n t a m i e n t o s y T r i b u 
c o m í 
naleí 
E s t a d o 
p i e d a d 
j, quere l iantes 
p a r t i c u l a r e s , etc. 
7S-2 Jn 
MARCA CONCEDIDA 
E l n í a s s o h c . t a d o ^ ^ m M l o . n o s a , e n c a j o s d e b o t e l l a s 1 
m e d i a s b o t o l i a s , t i n t o y o l a n c o , y o n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a ; 
^ Z í n ^ a n c h e z y C o m p . , O f w i o s 6 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <k l a m a ñ a n a . — A g o s t o 15 d'e 1906. 
M i l i M i l 
L a p r e n s a e u r o p e a , y m u y s e ñ a l a d a -
m e n t e los p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s , no p i e r -
d e n de v i s t a á M r . R o o t en s u v i a j e 
de c o n f e r e n c i s t a p a n - a m e r i c a n o , que 
r e s u l t a h a s t a a h o r a de n e t a p r o p a g a n -
d a m o n r o i s t a . " L e T e m p s " , de P a r í s , 
c o m e n t a e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d ^ p o r 
M r . R o o t e n M o n t e v i d e o a c e r c a de l a s 
e x c e l e n c i a s h u m a n i t a r i a s de l a d o c t r i -
n a " M o n r o e " , y p i e n s a que s i l a s r e -
p ú b l i c a s s u d a m e r i c a n a s se s i e n t e n de-
f e n d i d a s de E u r o p a m e d i a n t e l a a c e p -
t a c i ó n d e l a c é l e b r e d o c t r i n a y a n -
q u i , n o se iles o c u l t a que e s t a d o c t r i n a 
l a s d e j a i n d e f e n s a s , f r e n t e á f r e n t e d e l 
i m p e r i a l i s m o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
d e l N o r t e . 
B i e n s e a este p e n s a m i e n t o e l v e r -
d a d e r o s e n t i r de l a s r e p ú b l i c a s h i s p a -
n o - a m e r i c a n a s , ó b i e n s e a u n a d e d u c -
c i ó n d e " L e T e m p s " , l a n z a d a como 
v o z d e a í l a r m a e n v i s t a d e l a s h o n d a s 
r a í c e s q u e e l m o n r o á s m o v a e c h a n d o 
s i n o en todos, e n a'lgunos p u e b l o s 
a m e r i c a n o s d e o r i g e n l a t i n o , no e s e n 
r e s u m e n m á s d u e u n a r e p e t i c i ó n , ó p o r 
lo m e n o s u n a g losa , d e l o q u e los h o m -
b r e s de es tado d e l p a s a d o s i g l o t emie -
r o n a n t e s y d e s p u é s d e h a b e r s e d i c h o 
•la p r i m e r a p a l a b r a s o b r e l a l e y " M o n -
r o e " . 
•Cuando C a r l o s I I I y L u i s X V , c u m -
p l i e n d o e l p a c t o d e f a m i l i a á que s e 
h a b í a n o M i g a d o c o n t r a I n g l a t e r r a , a t i -
b a r o n l a s d i s c o r d i a s e n t r e i n g l e s e s y 
y a n q u i s y d i e r o n á é s t o s a r m a s p a r a 
e m a n c i p a r s e d e l a G r a n B r e t a ñ a , u n 
m i n i s t r o e s p a ñ o l , e l C o n d e de A r a n d a , 
a d v i r t i ó á s u R e y d e los p e l i g r o s que 
t a l i n d e p e n d e n c i a t r a e r í a c o n s i g o a p a -
r e j a d o s , y e s t a s <advertencias c o i n c i d i e -
r o n c o n o t r a s d e l m i s m o j a e z h e c h a s 
p o r e l C o n d e de V e r g e n n e s á L u i s X V . 
E l C o n d e de A r a n d a , p r e v e í a l a i n -
d e p e n d e n c i a d e l a A m é r i c a d e l N o r t e , 
s u a s o m b r o s o d e s a r r o l l o , s u i n m e d i a -
to p o d e r í o , l a i n d e p e n d e n c i a d e l a s de-
m á s c o l o n i a s e u r o p e a s d e l c o n t i n e n t e 
m o v i d a s d e este e j e m p l o y c o n t a n d o 
c o n e l a p o y o d e l y a n q u i , l a a m b i c i ó n 
de es te r e s p e c t p d e a q u e l l a s y l a impo-
t e n c i a de E u r o p a p a r a d e f e n d e r l a s , a n -
ü a n d o e'l t i e m p o , d e l p o d e r í o d e los 
E s t a d o s U n i d o s , q u e m á s t a r d e ó m á s 
t e m p r a n o p r e t e n d e r í a n e j e r c e r hege -
m o n í a p o l í t i c a e n t o d a A m é r i c a . 
Y e s to que p e n s a b a y t e m í a e l C o n d e 
de A r a n d a a d i v i n a n d o l a d o c t r i n a M o n -
roe y e l f u t u r o imper ia i l i smo d e l a 
A m é r i c a d e l N o r t e , lo c o n d e n s a b a L a -
b o u l a y e , a u t o r d e " P a r í s e n A m é r i c a " 
y d e " L a C o n s t i t u c i ó n de los E s t a d o s 
U n i d o s " , e n e s ta f r a s e : " L a d o c t r i n a 
M o n r o e defiende á A m é r i c a de E u r o -
p a ; p e r o ¿ q u i é n def iende á A m é r i c a 
d e l a d o c t r i n a de M o n r o e ? " E s lo 
m i s m o q u e p r e g u n t a h o y " L e T e m p s " , 
y es l o m i s m o que se p r e g u n t a n m u -
chas , s i n o todas , l a s r e p ú b l i c a s s u d -
a m e r i c a n a s . 
E s t a p r o p a g a n d a a c t i v a , c u y o s p r i -
m e r o s p a s o s se d i e r o n h a c e m á s de 
m e d i o s ig lo , h e c h a c o n t e s ó n y cons-
t a n c i a , r e a l i z a d a p e r p e r s o n a j e s de l a 
t a l l a p o l í t i c a de M r . R o o t y r e s p a l d a -
d a p o r e l p o d e r de u n p u e b l o d e m a -
s i a d o orgu l lo so de s í m i s m o , s i n o 
t r i u n f a en e l m o m e n t o d e j a t r a s de s í 
u n a h u e l l a de e s p e r a n z a en l a p r o x i -
m i d a d d e l t r i u n f o , y s i e m b r a e n l o s 
c e r e b r o s de los p u e b l o s l a i d e a de l a 
i n t e g r i d a d de l t e r r i t o r i o m e d i a n t e e l 
p o d e r í o ref le jo que l a l e y M o n r o e 
p r e s t a á l a s d é b i l e s n a c i o n a l i d a d e s ; 
p e r o , á p e s a r de t a n b i e n m e d i t a d a s y 
t e n a c e s p r o p a g a n d a s y d e l e m p e ñ o 
que los E s t a d o s U n i d o s p o n e n en l a 
p r o n t a e f i c a c i a de e l las , s i e n l a t e o r í a 
se h a o b t e n i d o a l g u n a v i c t o r i a , e n l a 
p r á c t i c a no s e h a d a d o u n so lo p a s o que 
s ign i f ique l a a c e p t a c i ó n de l a d o c t r i n a 
M o n r o e n i s i q u i e r a e l deseo de q u e a n -
te l o s p u e b l o s á los q u e d i c h a l e y i n t e r e -
s a se p l a n t e e p r o b l e m a t a n v i t a l , c o m o 
lo p r u e b a l a L e y D r a g o p r e s e n t a -
d a p o r l o s a r g e n t i n o s como c o n t r a p e s o 
4 l a l e y M o n r o e , y l a e n m i e n d a p r e s e n -
t a d a p o r los e c u a t o r i a n o s t r a t a n d o de 
e l i m i n a r á M r . R o o t de l a p r e s i d e n c i a 
d e l " B u r e a n " p a n a m e r i c a n o . 
L o s E s t a d o s U n i d o s s i e n t e n l a nece-
s i d a d y l a u r g e n c i a d e c o n t r o l a r e n 
s í m i s m o l a t u t e l a d e l c o n t i n e n t e a m e -
r i c a n o , y a c a s o l a s r e p ú b l i c a s l a t i n a s 
s i e n t a n s i n o esa u r g e n c i a , s í e sa ne -
c e s i d a d , s e d u c i d a s p o r l a b r i l l a n t e f r a -
se que c o n d e n s a e n c u a t r o p a l a b r a s e l 
e s p í r i t u de l a d o c t r i n a " M o n r o e " : 
" A m é r i c a p a r a los a m e r i c a n o s ; " pe-
r o l a s ú l t i m a s c a m p a ñ a s de e x p a n s i ó n 
t e r r i t o r i a l e m p r e n d i d a s p o r e l i m p e -
r i a l i s m o y a n q u i h a n dd luibtft i r i n m d i -
d o e l r e c e l o y l a deseonf ianza en l a s 
n a c i o n e s d é b i l e s , á l a s qe s u m i s m a 
d e b i l i d a d a d v i e r t e que no es p r u d e n -
c i a que e l c o r d e r o se p o n g a b a j o l a 
p r o t e c c i ó n d e l t i g r e , p u e s c o n s t i t u -
y e n d o l a d o c t r i n a " M o n r o e " u n a v e r -
d a d e r a a l i a n z a m o r a l e n p e r j u i c i o de 
los d e m á s p u e b l o s d e l m u n d o , no t en -
d r í a n á d o n d e v o l v e r los o jos c u a n d o 
l a s d e m a s í a s de los i n v e n t o r e s de l a 
d e c a n t a d a d o c t r i n a a f e c t a s e n á l a i n -
t e g r i d a d de s u s t e r r i t o r i o s a m e n a z á n -
d o l a s e a «ft l i b e r t a d y. e n s u s o b e r a -
n í a . 
H a s t a a h o r a , de l a d o c t r i n a M o n -
roe so lo e s u n h e c h o e l e s t a b l e c i m i e n -
to e n W a s l i i n g t o n d e l " B u r e a n " p a -
n a m e r i c a n o , que n o es, e n r i g o r , o t r a 
cosa q u e u n a o f i c ina d e e s t a d í s t i c a s 
d o n d e s e f a c i l i t a n d a t o s c o m e r c i a l e s . 
E s t o e s p o c o p a r a t a n t e n a z c a m p a ñ a . 
D e l o q u e se h a g a e n e l C o n g r e s o 
P a n a m e r i c a n o de R í o J a n e i r o s a b r e -
m o s p r o n t o , y e r e m o s que no s e r á m u y 
e n f a v o r de l a d o c t r i n a M o n r o e , 
p e r l a s c a u s a s d i c h a s , y p o r q u e a u n -
que ese s e a e l c l o u d e l p a n a m e r i c a -
n i s m o y a n q u i , n o p o d r á n l a s confe-
r e n c i a s de R í o J a n e i r o s u s t r a e r s e á l a 
f a l t a d e s e n t i d o p r á c t i c o q u e e n to-
d a s l a s c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s 
nos h a b l a n de l a i n e f i c a c i a de los C o n -
gresos . 
" L O N G I N E S , L 0 N 5 I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . T í n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
B A T U R R I L L O 
T o d o e l m u n d o conoce e l e spantoso 
suceso . E l v a p o r i t a l i a n o " S i r i o " ^e 
h u n d i ó c e r c a de l a s cos tas de E s p a ñ a . 
M u c h o s i n f o r t u n a d o s p a s a j e r o s , pe-
r e c i e r o n . M u j e r e s á q u i e n e s l a s i l u s i o 
n e s s o n r e í a n ; n i ñ o s que d a b a n los pri-
m e r o s p a s o s e n l a e s c a l a de l a v i d a ; 
e m i g r a n t e s que el h a m b r e a r r o j a b a d e l 
t e r r u ñ o , m a r i n e r o s de c u r t i d a tez, h a -
l l a r o n t u m b a en l a s s a l o b r e s o l a s d e l 
m a r de L e v a n t e . 
T o d o e l m u n d o conoce t a m b i é n 
ac tos de h e r o í s m o , lo s a d m i r a b l e s r a p -
t o s d e a b n e g a c i ó n que a l l í se p r o d u -
j e r o n . 
L a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r los pes-
c a d o r e s . e s p a ñ o l e s , e x c e d e á t o d a p o n -
d e r a c i ó n . A p e n a s conoce l a f a m a los 
n o m b r e s de esos h u m i l d e s b e n e f a c t o -
r e s ; pero r e p e r c u t e en l a c o n c i e n c i a 
u n i v e r s a l l a b e n d i c i ó n que e l D i o s de 
l a p i e d a d e n v í a á u n a s u b - r a z a gene-
r o s a y v a l i e n t e , á q u i e n no a m i l a n a 
el p e l i g r o , que no sabe e s c a t i m a r n i 
e l s a c r i f i c i o de l a p r o p i a e x i s t e n c i a 
c u a n d o el a m o r l a i m p u l s a . 
S ó l o dots e m b a r c a c i o n e s , " J o v e n M i -
g u e l " y " V i c e n t a L l i c a n o " s a l v a r o n 
á 300 p e r s o n a s . O t r o p e q u e ñ o b a j e l , 
i m p o t e n t e p a r a s o p o r t a r el peso de s u s 
t r i p u l a n t e s , se h u n d i ó con los s a l v a d o s 
y lófl s a l v a d o r e s . U n v i e j o p e s c a d o r 
a m p a r ó é l . só lo e n s u b a l a n d r o á d o c e 
n á u f r a g o s . 
R e f i e r e n los tes t igos de a q u e l l a es-
cena , q u e e r a a r r i e s g a d a o p e r a c i ó n l a 
de a c e r c a r s e , e n los m o m e n t o s e n q u e 
se h u n d í a u n a m o l e ele 4,141 t o n e l a -
das , e m b a r c a c i o n e s d é b i l e s , que po-
d r í a n s e r e n g u l l i d a s p o r e l t o r b e l l i n o ¡ 
p e r o el caso e r a d e s e s p e r a d o : g r i t o s 
de a n g u s t i a e n s o r d e c í a n e l a i r e ; ó e n -
tonces , ó t o d a a q u e l l a m a s a h u m a n a 
d e s a p a r e c í a p a r a s i e m p r e . Y a l l á fue -
r o n á r e a l i z a r l a o b r a m i s e r i c o r d i o s a , 
á cos ta t a l v e z de l a p r o p i a v i d a . Y l a 
r e a l i z a r o n . 
P o b r e s gentes que t a n p o b r e m e n t e 
v i v e n y s e g u i r á n v i v i e n d o ; c u r t i d a s 
p o r e l s o l , c o m b a t i d a s p o r los v i e n t o s , 
en l u c h a c o n l a s o la s , d í a s y n o c l i e s 
e n t r e g a d a s á l a p e s c a p a r a g a n a r c a -
d a v e i n t i c u a t r o h o r a s lo que e n d iez 
m i n u t o s g a s t a n n u e s t r o s b u r ó c r a t a s en 
h e l a d o s de " T a c ó n " y e m p a r e d a d o s 
d e " E u r o p a " ; aque l lo s h é r o e s a n ó n i -
m o s que n o c o n o c í a n á los p a s a j e r o s 
d e l " S i r i o " , que n o i b a n á r e c i b i r p a -
g a p o r s u a c c i ó n h u m a n i t a r i a , que ex-
p o n í a n s u ú n i c ' a p r o p i e d a d — e l b a l a n -
d r o y los a p a r a t o s d e p e s c a — y e n t r e -
g a b a n ,al p e l i g r o s u s v i d a s , t a n nece -
s a r i a s a l a s m a d r e s y á los h i j o s q u e 
l e s a g u a r d a b a n en l a p l a y a , c o n t r a l a 
m u e r t e f u e r o n , a r r e b a t a r o n v í c t i m a s 
a l M e d i t e r r á n e o , y r e s t i t u y e r o n á l a 
h u m a n i d a d seres ú t i l e s . 
i H a y e n el m u n d o a lgo m á s h e r m o -
so que e s to? ¿ Y es r a z a d e c a d e n t e , y 
es p u e b l o m u e r t o , y es n a c i ó n d e c r é -
p i t a l a que esto r e a l i z a ? ¿ E n q u é p a í s 
j o v e n , q u é r a z a f o r z u d a , q u é p u e b l o 
l i b r e h a c e es to? A c a s o a l g o p a r e c i d o 
h a g a n o t r o s m a r i n o s d e l m u n d o ; m á s 
a b n e g a c i ó n que estos p e s c a d o r e s i b é 
r i c o s d e L e v a n t e , n o s i e n t e n los pes -
c a d o r e s de m a r a l g u n o . 
Y o h e l e í d o que d u r a n t e e l t e r r e m o 
to de S a n F r a n c i s c o , que e n d i s t i n t a s 
c a t á s t r o f e s de que h a s ido v í c t i m a l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , l a p o l i c í a h a t e n i 
do que c a z a r á t i r o s á los i n f a m e s que 
a p r o v e c h a n l a c o n s t e r n a c i ó n g e n e r a l 
p a r a r o b a r , e n v e z de a m p a r a r m u j e 
r e s y s a l v a r n i ñ o s . 
i E r a n a m e r i c a n o s ? j i r l a n d e s e s ? 
¿ a l e m a n e s ? j i t a l i a n o s ? ¿ n e g r o s ? 
Y o s é que e n e s a g r a n n a c i ó n se r e 
g i s t r a n t a m b i é n h e r m o s o s e j e m p l o s de 
a l t r u i s m o ; y o s é que e l U n i v e r s o a r r o -
j a s o b r e esa t i e r r a todos l o s d e t r i t u s 
s o c i a l e s . Y o c r e o que esos b á r b a r o s n o 
s o n g e n u i n a m e n t e y a n k e e s . P e r o y o s é 
que no s o n c u b a n o s n i e s p a ñ o l e s ; y o 
af irmo q u e los c a p i t a n e s d e l " J o v e n 
E L R E L O J 
M A R C A LA ACACIA 
N o r e c o n o c e c o m p e t i d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J C o r e s s . e n C , 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
C 1634 1-Ag. 
1 e . gálíez güillem. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conialtas de 11 a 1 r de 1 a l . 
4 9 H A B A A 4 9 
C 1599 1-Ag. 
EL HERPICIDE NEWBRO 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I I S E F Ü E I ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Eerpioide 
A l a s S e ñ o r a s l e s R e p u g n a 
un cosmético para el cabello que se» gomoso 
y pegajoso, ó que deposito posos químicos 
que tifien el cabello. Su preferencia por una 
loción exquisita que no sea muy oleosa y 
deje el cabello ligero y blando, está, detnos-
irada con la venta enorme del Herpicide 
Newbro. En efecto, las señoras se entusias-
man con sus propiedades refrescantes y ex-
quisita fragancia. Destruye todo desarrollo 
micróbico del cuero, cura la caspa, impide la 
caída del cabello y le da un lustre sedoso. 
CURA LA COMEZON D E L CU EKO 
CABELLUDO. 
E n todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarr.l ó Hijo Manuel 
Jlionson, Obispo 53 y 53, Agentes especiales 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de París . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
" D e 
9 I f u e b l e ¿ 
( S n i o d o e l 
9 I f e s d e J f u t i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 
M i o - n o l " y " V i c e n t a L U c a n o " no eg-
t u v i e m n p r e s e n t e s en n i n g u n a de esas 
t r e m e n d a s d e s g r a c i a s . 
Y y o me d i g o : s i u n p u e b l o m a l go-
•ernado, i n f e l i z y m í s e r o ; s i u n a s ü b -
á z a p a r a l a c u a l no h a b r i l l a d o toda -
' ía el so l de l v e r d a d e r o p r o g r e s o , 
s i ente y a m a a s í , ¿ d e q u é no s e r í a c a -
p a z c u a n d o se la e d u q u e y a l i e n t e ? 
A d m i r a d o r e s de lo e x ó t i c o , p r e g o n e -
r o s de l a s p r o p i a s d e b i l i d a d e s , a b u l -
* a d o r e s do los p e q u e ñ o s p e c a d o s de l a 
'ami l ia , v e d l o : no nos h a c e n f a l t a n 
R e y e s d e l A c e r o , E m p e r a d o r e s d e l T e -
t r ó l e o , que a m o n t o n a n m i l l o n e s e n c a -
neciendo l a v i d a de los m í s e r o s y ex-
>lotando ú l a s cla.ses o b r e r a s ; t enemos , 
;n c a m b i o , u n S o b e r a n o de l a C a r i d a d 
e n c a d a i m p r o v i s a d o b o m b e r o , y u n 
P r í n c i p e doj A m o r en c u a l q u i e r a n ó -
n i m o p e s c a d o r c i l l n . — 
* 
i • 
U n h o m b r e comete u n c r i m e n en n n 
r a p t o de i r a ó de celos. s 
T e m e r o s o de s e r d e s c u b i e r t o , y c r e -
y e n d o que n o a g r a v a el m a l d e s c u a r t i -
z a n d o e l c a d á v e r , lo meto en u n saco 
y lo a r r o j a a l m a r . S e le d e s c u b r e , y 
v a al p a t í b u l o p o r e n s a ñ a m i e n t o y iale-
v o s í a . 
U n s e p u l t u r e r o a b r e l a fosa , e x t r a e 
e l c u e r p o , l e d e s p o j a de val iosa.s p r e n -
das que l a h u m e d a d i b a á p o d r i r y se 
d i s p o n o á s e p u l t a r de n u e v o e l c a l á -
v e r . E s s o r p r e n d i d o y m u e r e e n p r e s i -
dio, p o r p r o f a n a d o r de t u m b a s . 
P e r o l a L e y m u t i l a c a d á v e r e s y t a 
c'oneieiK'i:i p ú b l i c a se encoge de 'hom-« 
bros . 
E l o tro d í a , l a e x p l o s i ó n de u n a 
bomba m a t ó ¡i, u n c a r r e t o n e r o en « l 
A r s e n a l . E l h-eoho f u é c a s u a l , h u b o tet* 
liuo.s. l a c i e n c i a no t e n í a q u é apre^-r 
cler del e x a m e n de sus r e s t o s . 
L a p r e n s a d i j o : 
' ' E r a v e r d a d e r a m e n t e h o r r o r o s o « 1 
aspecto que R o d r í g u e z p r e s e n t a b a , CB-r 
p a n t o s a m e n t e nanti lado, a l e x t r e m o -Je 
que los b o m b e r o s p r e s e n t a r o n l a m i m o 
d e r e c h a d e l interfecto' , que f u é haUa-r 
d a d e b a j o d e unos tab lones . 
" E l d ¡ ' . - v e n t u r a d o c a r r e t o n e r o d e j * 
;i su e s p o s a y u n h i j o , en d i f i c i l í s i m a 
s i t u a c i ó n . 
" E n l a m a ñ a n a de h o y se le p r a c t i * 
c ó l a a u t o p s i a . " 
¿ Q u é d i f e r e n c i a h a y entre el homi^ 
e ida que p a r t e en pedazos un c a d á v e r , 
para, e s c o n d e r l o y s a l v a r s e , y l a soc ie -
d a d que h a c e l a a u t o p s i a á u n c u e r p o 
h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o * 
E l e n s a ñ a m i e n t o de la L e y es ensa* 
ñ a m i e n t o t a m b i é n . T a m b i é n l a C i e n -
c i a comete de l i to de a l e v o s í a . L o m i s -
ino es p r o f a n a c i ó n de c a d á v e r e . s l a quet; 
se r e a l i z a « o b r e l a l o s a del X c e n o c o ^ 
m i ó , .que l a que t iene l u g a r en el fon* 
do de l C e m e n t e r i o . 
P l a c e r í a m e m e n o s c i v i l i z a c i ó n y i n á » 
h u m a n i d a d . 
E s g r a n l á s t i m a que la sub-r>aza qna, 
s a l v a á los p a s a j e r o s d e l " S i r i o ' * , , 
a p r e n d a á c r u e l en el c u m p l i m i e n t o d a 
L A Ú N I C A R E C O M E N D A D A P O S [ : j g ' • 
T O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D O \ 
E n U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
M a n e r a R á p i d a y S e c u r a 
l a DEBnJDftS G E H E R A L , 
l a A H E M U I , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y E S C S O F D L O S I S . 
Es us Alimento Poderoso para Hutrir § ios TDBEÜOULOSOS 
y para Curar las Enfernisiiades del 
PECHO y ios PDUSONES. Para Robustecer los 
KIÑOS es Incomparabie. 
Sin esta í íarcc 
Nlnaruua es Legít'D 
C 151B l -Ag. 
41 Considero que l a E m u l s i ó n 
de Scot t es u a a excelente pre 
p a r a c i ó n , especialmente ú t i l en 
el t ratamiento de las afecciones 
tuberculosas y r a q u í t i c a s de los 
n i ñ o s y adul tos . E s general 
mente bien tolerada 
por e l aparato diges-
t ivo y los enfermos 
l a aceptan con agrado." 
D R . E . A L D U N A T E , 
Santiago de Chi le . 
Q u í m c o s 
^ U E V A Y O R Í 
ESTE E X C E L E N T E PRODUCTO, A B S O L U T A M E N T E PURO, NO DEBE F A L T A R E N N I N G U N HOGAR. 
& TRAVÉS D E L M U N D O 
Kovela escrita eii u l e s 
POR 
C A R L O T A M . B R E A M É 
(CONTINUA) 
í v i d a p o r l a p e n a , d e s e n c a j a d a p o r 
Ja a n g u s t i a ; p r o f u n d o s s u r c o s se des-
t a c a b a n d o n d e n u n c a se h a b í a n v i s t o ; 
ios ojos e s t a b a n v e l a d o s p o r u n a som-
p r á que no d e b í a d e s a p a r e c e r j a m á s . 
D i r i g i ó s e h a c i a e l l a i m p u l s i v a m e n t e . 
H a b í a a m a d o á S i l v i a c o n n n a m o r que 
p r o v e n í a e n t e r a m e n t e de s u b e l l e z a , s u 
t e r n u r a d e l a r d i e n t e a fec to que le p r o -
f e s a b a ; a m a b a á C l o t i l d e e n m e n o r 
g r a d o , p e r o con a m o r n a c i d o d e l r e s -
peto y e s t i m a c i ó n p o r sus v i r t u d e s , -de 
a d m i r a c i ó n p o r sus a l t a s y n o b l e s c u a -
l i d a d e s ; eso, m e z c l a d o c o n c i e r t a es-
pecie de t e m o r y r e s p e t o p o r s u opi-
n u i ó n . 
O l v i d ó este re spe to c u a n d o v i ó s u 
d e s c o l o r i d a . f a z ; t e n d i ó l a l o s b r a z o s , 
t a n solo r e c o r d a n d o que e r a s u esposa, 
m u j e r que l l e v a b a s u n o m b r e . 
— i ' C l o t i l d e I — e x c l a m ó ; pero e l l a dio 
>m paso a t r á s como s i h u b i e s e r e c i b i d o 
un golpe. 
• ¡ U s t e d o l v i d a , — d i j o , — q u e somos 
í r t r a uuS j 
— ¡ N o d i g a s s e m e j a n t e s cosas , C l o -
t i lde ! N o d e b e s e s c a s t i l l a r t e de n n m o -
do t a n d e c i d i d o ; a t i e n d e á r a z o n e s . N o 
p u e d e s c o n d e n a r á n a d i e s i n o ir lo . 
•—Porque amo l a j u s t i c i a le h e con-
d e n a d o á u s t e d , — c o n t e s t ó e l la . 
— T e h e confesado f r a n c a m e n t e m i 
i n d i s c r e c i ó n . . . no p u e d e c a l i f i c a r s e de 
del i to . S i l v i a e r a a t r a c t i v a . . . y o m u y 
j o v e n . 
— | S i l e n c i o ! — e x c l a m ó el la .—- % N o 
i m a g i n a u s t e d i o qne m e c u e s t a o i r se-
m e j a n t e e x c u s a ? A h ó r r e m e n s t e d m a -
y o r e s p e n a s . 
— P e r o debes o i r m e . . . ¿ C ó m o es po-
s ib le que p u e d a s c o m p r e n d e r m e de 
o t r a m a n e r a ? ¿ C u á n t o s c e n t e n a r e s . . . 
m i l e s d e j ó v e n e s h a n h e c h o otro t a n -
to ? P e r o d e s p u é g c u a n d o r e c a p a c i t a n y 
t o m a n estado, s u s esposas no d e b e n 
t o m a r á p e c h o s n a d a de lo o c u r r i d o a n -
tes d e s u m a t r i m o n i o . 
— N o m e h a b l e n s t e d d e o t r a s espo-
s a s , — d i j o e l l a ; — n o m e i n t e r e s a lo que 
p u e d a n p e n s a r . M i c o n c i e n c i a es m i 
ú n i c o c o n s e j e r o , y e s c u c h o sus d i c t á -
menes . T o d o fa l so r a z o n a m i e n t o , t o d a 
v a n a e x c u s a , cae d e l e z n a b l e m e n t e a n -
te l a e t e r n a v e r d a d . U s t e d se c a s ó con 
S';ivia. y S i l v i a es su l e g í t h h n coposa. 
— E l que p e r s i s t a s en eso, s ó l o me 
i n d i c a u n a eosa , C l o t i l d e : qne j a m á s 
m e h a s a m a d o . 
— Y a s u b e s que eso no es v e r d a d . T e 
he a m a d o c o n todo m i c o r a z ó n y . tú 
h a s s i d o e l a m o r de t o d a m i v i d a . 
— ¿ C ó m o se e x p l i c a ,pues , t u c r u e l -
— J u s t i c i a n o e s c r u e l d a d ; c l erec lv 
no es c r u e l d a d . L a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
p e c a d o h a n d e r e c a e r s o b r e a l g u i e n ; 
s i r e c a e n s o b r e m í , t e n d r é r e s i g n a c i ó n . 
D i g a u s t e d lo q u e q u i e r a , B a s i l i o , p e r o 
n o v u e l v a u s t e d á d e c i r q u e n o le he 
a m a d o . S i n o te h u b i e s e a m a d o . . ¿ p o r 
q u é m i c o r a z ó n e s t a r í a l l o r a des tro -
z a d o ? 
— | T u c o r a z ó n d e s t r o z a d o , C l o t i l d e ! 
— S í . . . t a n s e g u r o como te lo d igo . 
L a v i d a de m i c u e r p o p u e d e d u r a r 
t a n t o c o m o á D i o s le p l a z c a , p e r o l a 
v i d a de m i c o r a z ó n h a t e r m i n a d o p a r a 
s i e m p r e . 
— i S i q u i s i e r a s e s c u c h a r m e . . - s i p u -
d ie ses a l m e n o s p e r d o n a r m e . , s i q u i -
s i e r a s c r e e r en lo p r o f u n d o de m i pe-
n a ! ¡ O h C l o t i l d e . . . p o d r a m o s e m p o z a r 
á v i v i r d e n uevo y s er t a n f e l i c e s ! 
L a d y C l o t i l d e s u s p i r ó h o n d a m e n t e . 
— N o m e c o m p r e n d e s , — d i j o , — y q u i -
s i e r a c o n m i a l m a que m e c o m p r e n d i e -
ses. ¿ N o v e s . . . n o te p e r c a t a s de l o 
i m p o s i b l e q u e es, que n o s o t r o s p o d a -
mos ser t a n f e l i ce s o t r a v e z ? O y e m e , 
Bt ásHio ; j a m á s he p r e t e n d i d o qne aco-
g i e r a s l o que t ú l l a m a s m i s ideas re -
i g i o s a s . . . j a m á s ; q u i z á s t u no eom-
prcmlns: c u á n prof i i iu larnente a r m i ñ a -
d a e s t á n en m i c o r a z ó n , B a s i l i o . N o 
p u e d o h a c e r lo que c r e e r í a u n a o f e n s a 
á D i o s . . . no p o d r í a a ú n c u a n d o m e 
o f r e c i e r a n t o d a l a f e l i c i d a d d e l m u n d o 
p o r m i p e c a d o . 
— N i es p r e c i s o , — c o n t e s t ó é l con 
v e h e m e n c i a . 
— C o n t i n ú a s no c o m p r e n d u i n d o m e . 
T e d igo , y n a d a p u e d e a l t e r a r m i 
c r e e n c i a — te digo, que ante D i o s , S i l -
v i a es t u esposa . T e casas te c o n e l la , y 
a ú n e u a n d o t u i n t e n c i ó n fueso e n g a -
a r l a , e l l a (era c o m p l e t a m e n t e inocente . 
T i e n e e l v a l i o s o d e r e c h o sobre t í . E s l a 
m a d r e p r i m e r o y m á s de t u h i j o ; y , 
s u p l i q u e s lo que qu ieras , a d u z c a s l o 
•que a d u z c a s , n a d a p u e d e d o b l e g a r m e . 
Q u e d a r m e a q u í , como e s p o s a t u y a , s a -
b i e n d o q u e n o lo s o y n i lo he s ido j a -
m á s , s e r í a o f e n d e r á D i o s , p e c a r m o r -
t a l m e n t e . . . i y y o n o q u i e r o ! 
C o n t e m p l á n d o l a , b r i l l a n d o en l a no-
ble f a z l a l e y d e los m á r t i r e s da l a a n -
t i g ü e d a d , l o r d D y n e c u o r t se s i n t i ó m á s 
p e q u e ñ o , m á s i n s i g n i f i c a n t e que se h a -
b í a s e n t i d o n u n c a . 
C A P I T U L O X V I I I ' -
L o r d D y n e c o u r t c o m p r e n d í 5 innio-
d i a t a m e n t e , que s i l a d y C l o f l d e se 
a t r i n c h e r a b a d e t r á s de s e m e j a n t e s a r -
gumentos , s u r e s o l u c i ó n s e r í a i n a l t e r a -
b l e ; y a h o r a , que p o r l a p r i m e r a voz 
se apoderaba , 'de su a l m a ol toinoT de 
p e r d e r l a , c o m p r e n d i ó todo lo qu3 
a q u e l l a p é r d i d a a r r a s t r a b a consigo . 
— V e o que t o d a s ú p l i c a es i n ú t i l , — 
d i j o . — C l o t i l d e , c o n c é d e m e u n a g r a -
c i a . . . d é j a m e que e n v í e p o r e l a b o g a -
do que conoce todos m i s a s u n t o s , que 
sabe todos los d e t a l l e s de e s t a i n f e l i z 
c a l a v e r a d a , a l que e n c a r g u é de u n h o n -
r o s o a r e r g l o , y n o s g u i a r e m o s p o r lo 
que é l d i g a . 
M i l o r d e s t a b a s e g u r o que en M r . 
T r c s h a m s ó l o e n c o n t r a r í a u n a l i a d o ; 
que M r . T r e s h a m se r e i r í a de los e s c r ú -
p u l o s r e l i g i o s o s y m o r a l e s de l a d y C l o -
t i l d e ; q u e l a m a n e r a s eca , p r o s a i c a y 
u t i l i t a r i a de v e r l a s cosas le i n c l i n a r í a 
en f a v o r suyo , y que su e x p e r i e n c i a 
de l m u n d o h a r í a peso en el á n i m o d e 
s u m u j e r ; p e r o l o r d D y n e c o ' i r t se equ i -
v o c a b a . 
— N o veo en q u é p u e d a f a v o r e c e r n o s 
l a v i s i t a de M r . T r e s h a m , — d i j o l a d y 
C l o t i l d e c o n a i r e f a t i g a d o ; — l a s i d e a s 
de ese s e ñ o r s o b r e e l b i e n y el m a l n o 
h a n de c a m b i a r l a s m í a s . S i n e m b a r g o , 
s i a s í lo qu ieres , que v e n g a . T e s u p l i c o 
que no m e moles te h a s t a entonces . 
Y s i n u n a p a l a b r a m á s , s a l i ó d e l 
aposicnto, d e j a n d o á s u m a r i d o lo m á s 
m i s e r a b l e qne h a y a p o d i d o s e n t i r s e 
t o d a v í a u n p a r de] R e i n o , d r . o ñ o de 
una i n m e n s a f o r t u n a . 
H a b í a p e n s a d o a h l a u d a r l a por me-
d i o de s ú p l i c a s y p l e g a r i a s ; se h a b í a 
r e p r e x u l t a d o u n a eseena doud . ' se v. h 
a r r o d i l l a d o á s u s p ies , l l o r a n d o , q u i -
z á s s i lo e n c o n t r a b a n e c e s a r i o á s u ^ 
fines, y luego u n a r e c o n c i l i a c i ó n y S i l -
v i a e s p l é n d i d a m e n ' t e d o t a d a ; el n i ñ o , 
quizd'S a d o p t a d o ; y t o d o a r r e g l a d o 
a g r a d a b l e y a m i s t o s a m e n t e . P o r s u -
pues to , d e i s p u é s , d u r a n t e a l g ú n t i e m -
po, so m o s t r a r í a lo m á s c o n t r i t o y 
a r r e p e n t i d o . Y c o n s ó l o c&to, se v e í a 
s a l v o de a q u e l l a s i t t u a c i ó n d i f í c i l . 
.pero este s u e ñ o no d e b í a v e r s e r e a -
l i z a d o . L a d y C l o t i l d e h a b í a dado á l a 
mater ia , u n a l eanee que é l no i m a g i -
n a b a . H a b í a h e d i ó d'e aque l lo u n a 
c / u e s t i ó n r e l i g i o s a , y , s i endo ívú, l o r d 
D y u e c o u r t c o n o c í a t a n p o c a cosa do 
r e l i g i ó n , que se d i j o , e n c o n g i é n d o s e da 
hombrois, " q u e le e r a i m p o s i b l e fijar-
se l a a c t i t u d q u e de lb ía t o m a r . " 
E n v i ó i n m e d i a t a m e n t e p o r M r . T r e s -
h a m , esta p e r s o n a j e , a d m i r a d o de l e o n -
tund'ente av i so , se a p r e s u r ó á obede-
cer . E n c o n t r ó á l o r d D y n e c o ' u r t em 
u n e s t a d o de g r a n a g i t a c i ó n , r e c o -
r r i e n d o á g r a n d e s p a s o s l a l i b r e r í a . 
— T r e s h a m , — g r i t ó m i l o r d , — m e en-
c u e n t r o e n l a p o s i c i ó n m á s a p u r a d a 
qne se h a v i s to h a s t a h o y h o m b r e a l -
guno . 
E l a b o g a d o , que s a b í a que en lo to-
cante á c u e s t i ó n de d i n e r o e r a m 
d i é l i t e el m á s p r ó s p e r o de los h u m a -
nos , seres , le m i r ó con s o r p r e s a . 
— P e r o ¿ q u é o c u r r e m i l o r d ? — l e p r e - . 
g u n t ó v i v a m e n t e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . ^ g o s t o ' 15 Oe 1906._ 
p r e c e p t o s l é g a l e s (iue s o n v e r d a d e r o s 
c r í m e n e s e ia les . 
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TIe l e í d o , a h o r a m i s m o , que u n p a r -
do i n f i r i ó v a r i a s h e r i d a s ¡i u n a j o v e n 
c a m p e s i n a , p o r q u e no se d e j ó u l t r a -
j a r ; y que en p l e n a c a p i t a l , u n a b e s t i a 
d e d o s p ies u l t r a j o ¡ b á r b a r o ! á u n a 
u i ñ a de seis a ñ o s . 
E x c e p c i o n e s a b o m i n a b l e s , f r u t o ex-
c l u s i v o son de l a m a l a e d u c a c i ó n so-
c ia l que en estas ú l t i m o s a ñ o s r e c i b e 
n u e s t r o pueblo . 
E n eso de l a m o r a l i d a c l p r i v a d a , s u -
cede lo que c o n l a p o l í t i c a . _ 
T o d o s d i c e n : .pues los idea le s se 
^ v a n T p u e s l a b u r o c r a c i a y e l ^ " c h i v o " 
e n r i q u e c e n ; pues no h a y a q u í n a d a se-
r i o y d igno , empleemos en n u e s t r o p r o -
v e c h o los m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s . 
P u e s a q u í la i n m o r a l i d a d se filtra p o r 
t o d a s l a s c a p a s soc ia les , pues sobre 
a l f o m b r a s y b a j o a r a ñ a s de c r i s t a l , en 
los p a l a c i o s del g r a n m u n d o , t a m b i é n 
el i m p u d o r r e i n a y lo p i c a r e s c o y lo 
c í n i c o p r i v a n , h a g a m o s l i t e r a t u r a ^ es-
c a n d a l o s a , exp lo temos el filón a u r í f e r o 
a b i e r t o en el c a m p o de la r e l a j a c i ó n 
de l a s c o s t u m b r e s . 
Y l a s a s a m b l e a s se. c r e c e n y la por -
n o g r a f í a se ex t i ende . 
¿ N o s e r í a m e j o r l e v a n t a r el c o r a -
z ó n , r e u n i r todas l a s e n e r g í a s s a n a s , 
y d e c l a r a r la g u e r r a a l e j é r c i t o de co-
d ic iosos de l a p o l í t i c a y a l e n j a m b r e 
de c o r r u p t o r e s de l h o g a r ? 
N o g a n a r í a m o s pesetas , que no son 
La f e l i c i d a d ; pero h a r í a m o s f a m i l i a y 
p a t r i a , y tendr ía ihOiS d r r o c h o , como n a -
c iona' l idad h o n r a d a y l ibre , al r e s p e l o 
del m u n d o c i v i l i z a d o . 
J . N . A r a m b u r a . 
T ^ D A D ^ s ' ^ H A T l N O S 
D e s d e $2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d de O t e r o y C o l o m i n a s . 
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E l C o m i t é e j e c u t i v o de l.\ A s a m b l e a 
m o d e r a d a de l a H a b a n a , y a no ex is te . 
" M u e r t o lo l l e v a n en u n s e r ó n . " 
L o s n i ñ o s p r e c o c e s v i v e n poco. 
A n g e l i t o s a l c ie lo. 
* 
' « # 
E l " l í a v a n a P o s t " pone este ep i ta -
fio sobre s u s e p u l t u r a : 
E l C o m i t é e j e c u t i v o Tle l a A s a m b l e a 
m u n i c i p a l del p a r t i d o m o d e r a d o , des-
p u é s de d a r á l a e s t a m p a u n mani f i e s -
to e x p l i c a n d o s u g e s t i ó n d u r a n t e e l 
ú l t i m o confl icto p o r l a c u e s t i ó n m u n i -
•cipal, en que se ve la i m p r e v i s i ó n y l a 
f a l t a de t á c i t o p o l í t i c o c o n que proce -
d i e r o n l o s i n s p i r a d o r e s de l a v i o l e n t a 
a c o t a c i ó n , h a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a 
de sus pues tos en el c i t a d o o r g a n i s m o 
p o l í t i c o , ó lo que es lo m i s m o , pone e n 
a c c i ó n e l f a m o s o " A h í q u e d a eso" , 
p r o p i o de los v e n c i d o s . 
T a m b i é n es p r o p i a de los que t r i u n -
f a n d e c i r en esto.s casos, como e n l a 
l e t r i l l a de B r e t ó n : 
" . . . ¡ A d i ó s ! A h í te quedas , 
¡ n o t a b i l i d a d ! " 
E l m i n i s t r o a m e r i c a n o en S a n P e -
t e r s b u r g o t e l e g r a f í a á s u gob ierno que 
l a n o t i c i a sobre el a t e n t a d o c o n t r a el 
G r d n D u q u e N i c o l á s f u é m u y exage-
r a d a , p o r q u e « ó l o se o y ó u n d i s p a r o y 
l a b a l a n o p a s ó , como se d i j o a l p r i n -
c ip io , m u y c e r c a de l a c a b e z a de l G r a n 
D u q u e , s ino a m u c h a d i s t a n c i a , 
•Se. conoce que el t i r a d o r no e r a t a n 
d i e s t r o coma el famoso O b i s p o A c u ñ a , 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r s o n 
I n a p r e c i a b l e s p a r a l a c t i i a d e 
d o l o r e s d e c a b e z a , e s t r e ñ i -
m i e n t o , b i l i o s i d a d , i c t e r i c i a y 
^todos l o s d e s a r r e g l o s d e l o s ó r -
g a n o s d i g e s t i v o s y a s i m i l a t i v o s . 
s o n i g u a l m e n t e e x c e l e n t e s p a r a 
e l r e u m a t i s m o , l a n e u r a l g i a , 
r e s f r i a d o s , t e r c i a n a s y c u a r t a -
n a s . E s t á n c o m p u e s t a s d e p r i n -
c i p i o s a c t i v o s de l o s m e j o r e s 
l a x a n t e s v e g e -
t a l e s , y h a n a l -
c a n z a d o l a 
p o p u l a r i -
1 d a d q u e 
t i e n e n á 
c o n s e c u e n c i a d e s ú 
u t i l i d a d g e n e r a l y 
p o r n o c o n t e n e r 
i n g r e d i e n t e s n o c i -
v o s . L o s e fec tos 
q u e p r o d u c e n , a u n q u e r á p i d o s 
y c o m p l e t o s , s o n s u a v e s y s i n 
i n t e r r u p c i ó n , e x p e l i e n d o t o d a s 
l a s o b s t r u c c i o n e s d e l o r g a n i s m o 
d e u n o y o tro s e x o s i n c a u s a r 
d e s a g r a d a b l e s c o n s e c u e n c i a s . 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r s o n 
l a m e j o r m e d i c i n a p a r a e l h í g a -
d o . S o n a z u c a r a d a s . N o h a y 
o t r a s p i l d o r a s t a n b u e n a s c o m o 
l a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r . 
Preparadas por el Dr. J . O. AYEB y Ca^ 
LowoU, Mais., E . «J. A, 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
¡MAS DE ÍO AñOS DK CUKAOIONKá SORP KKN -
DKKTK3, EMPLKESB Eíí LA 
Sífilis, L l a p s . H e w ; etc.. etc. 
Jy en todas las enfermedades p-ovotv'j it©? 
Ide M A L 0 3 HUMO.UBB A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S , 
Se vende eu todas las boticas. 
de l a s C o m u n i d a d e s c a s t e l l a n a s , que, 
s e g ú n l a c r ó n i c a , " d o n d e p o n í a e l ojo 
p o n í a la p e l o t i l l a " . 
P e r o no' i m p o r t a . 
A p o c a s e n s a y o s como ese, a c a b a r á 
p o r h a c e r b l a n c o , s i e l C z a r n o lo r e -
m e d i a . -
' ' E l L i b e r a l " p ide l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l c u e r p o de P o l i c í a M u n i c i p a l . 
E n t r e l a s r a z o n e s que a d u c e p a r * 
ello., í i g u r a u l a s s i g u i e n t e s : 
E n in greso en l a p o l i c í a es p a r a m u -
chos un m e d i o de v i v i r con m á s l i b e r -
t a d p a r a l a s a t i s f a c c i ó n de apet i tos e 
i n c l i n a c i o n e s de m u y d u d o s a m o r a l i -
d a d , sobre todo en lo que á l a of ic ia l i -
d a d se ref iere . 
P r e g u n t a d á este r e s p e c t o p r i v a d a -
mente á i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s a l 
de ta l l e , y e l los os d i r á n l a m a n e r a y 
modo de v i v i r de m u c h o s de esos ofi-
c i a l e s que, a l p a r e c e r , con u n s u e l d o 
mode.sto, r e a l i / . a n g r a n d e s m a r a v i l l a s , 
en m a t e r k de l u j o y d e s p i l f a r r o . Y s i 
a ú n q u e r é i s m á s deta l l es , v i s i t a d á 
esas pobres é in f e l i c e s m u j e r e s que, 
sin o tro c a p i t a l que s u c u e r p o , n i otro 
p o r v e n i r que u n h o s p i t a l , c o n t r i b u y e n 
por d i s t i n t o s conceptos y g r a t i f i c a n 
c o n l a r g u e z a por p e q u e ñ a s to lerancia ,s , 
y e l l a s os d a r á n i n f o r m e s v e r d a d e r a -
m e n t e e scanda losos , sobre lo que p a s a 
en tre nosotros . 
Y s i de l a o f i c ia l idad p a s á i s á los 
c a p i t a n e s de E s t a c i o n e s , entonces , c o n 
¡ l a b i l i d a d , a u n q u e s i n g r a n reeato , 
p o r q u e entre noso tros el v i c i o no se 
esconde m u c h o , s a b r é i s el s ecre to de 
la o p u l e n c i a de a l g u n o s de esos f u n c i o -
n a r i o s ; y p o r q u é y c ó m o p e r m a n e c e n 
s e g u r o s en sus puestos , á. p e s a r de l a s 
r a z o n a d a s y c o n s t a n t e s dcnunciv i s ele 
la p r e n s a p e r i ó d i c a . 
E n -cambio, el g u a r d i a p u n d o n o r o s o 
y c u m p l i d o r de su deber , es u n v e r d a -
dero e sc lavo , s i n e s p e r a n z a de m e j o r a . 
T r a t a d o con g r o s e r í a , y p a s a n d o p o r 
al to s u b u e n c o m p o r t a m i e n t o , r i n d e 
su c u e r p o y su s a l u d a l peso de u n 
t r a b a j o e x a g e r a d o , s i n p o d e r a t e n d e r 
con su r e d u c i d o sue ldo á las a p r e -
iantes n e c e s i d a d e s de s u f a m i l i a . 
E l r e c o r r i d o que se a s i g n a á u n v i -
g i l a n t e es á vece s t a n extenso , que no 
es pos ib le que ev i t e ' lo s a sa l to s y robos 
que se r e a l i z a n , por m u e h a que s ea s u 
b u e n a v o l u n t a d y d i l i g e n c i a . Y s i p r e -
g u n t á i s p o r q u é no se r e d u c e ese reco -
r r i d o , se os c o n t e s t a r á : " P o r q u e l a 
f u e r z a es e s c a s a " ; y, s i n e m b a r g o , p o r 
a m i s t a d ó p o r in f luenc ia , v e r é i s des t i -
n a d o s m u c h o s g u a r d i a s á c u i d a r de 
los i n t e r e s e s p r i v a d o s de e m p r e s a s y 
b a l n e a r i o s , que d e b i e r a n c o s t e a r de 
s u p e c u l i o ese s e r v i c i o , que n a d a t iene 
que v e r c o n e l e n c o m e n d a d o á l a po-
l i c í a de l a c i u d a d que p a g a n los con-
t r i b u y e n t e s , 
Y s i f a l t a ef ieacia, b u e n a d i s t r i b u -
c i ó n y e q u i d a d en el s e r v i c i o y en el 
trato' de los p o b r e s v i g i l a n t e s , t e n é i s 
en c a m b i o a y u d a n t e s c o n cordones , co-
che y as i s tentes , que s ó l o s i r v e n p a r a 
a y u d a r á d e s p i l f a r r a r el tesoro de la 
•c iudad y h a c e r a l a r d e de i n f l u e n c i a y 
v a l i m i e n t o , que es u n a v e r g ü e n z a y ú n 
m a l e j e m p l o p a r a los buenos c i u d a -
d a n o s . 
E s p r e c i s o , pues , u n a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l C u e r p o de P o l i c í a m u n i c i p a l , p a r a 
que r e s p o n d a á l a s n e c e s i d a d e s de l a 
c i u d a d y a l e s p í r i t u y modo de ser de 
u n gob ierno r e p u b l i c a n o . 
M i e n t r a . s eso no se h a g a , s e g u i r á e l 
j u e g o d a n d o que h a b l a r y l a i n j u s t i -
c ia i m p e r a n d o en ese i m p o r t a n t e ser-
v i c i o . 
S e conoce que el co l ega ha h e c h o u n 
es tudio e s p e c i a l de l a s de f i c i enc ias y 
n e c e s i d a d e s d e l C u e r p o . 
S i n e m b a r g o , no es pos ib l e d u d a r 
de que á l a P o l i c í a le. s o b r a n o b l i g a -
c iones ó le f a l t a p e r s o n a l . 
D e otro m o d o no se e x p l i c a que en 
u n a de \>éss ca l l e s m á s c o n c u r r i d a s en-
t r e n á p a r e s los l a d r o n e s en u n a c a s a , 
s u b i e n d o p o r los postes e l é c t r i c o s y b a -
j e n p o r e l m i s m o s i t io , s i n que n a d i e 
lo,s v e a , h a s t a que los d u e ñ o s de l a 
c a s a d a n l a voz de a l a r m a y s u e n a n 
c o n t r a e l los los p r i m e r o s d i s p a r o s . 
D e " L a P a t r i a " , de S a g u a : 
S i en l a s p a s a d a s e lecc iones , de t r i s -
te r e c o r d a c i ó n p a r a todos, hubo la 
s e r e n i d a d y c o r d u r a n e c e s a r i a s p a r a 
(pie e l o r d e n no se a l t e r a r a ; s i e l p a -
t r i o t i s m o se i m p u s o en tonces p a r a 
m a n U m e r n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a , s a -
c r i f i c a n d o c a d a u n o i d e a l e s y a s p i r a -
c iones y m o s t r a n d o l a m á s a b s o l u t a 
r e s i g n a c i ó n ante los h e c h o s c o n s u m a -
dos , p a r a que no se p e r d i e r a n l a s l i -
b e r t a d e s c o n q u i s t a d a s , ¿ c ó m o es pos i -
ble que hoy , que todo se v a e n c a u z a n -
do p a r a s u b s a n a r los e r r o r e s comet i -
dos , c ó m o es pos ib le que hoy , r e p e t i -
mos , p u e d a e x i s t i r en e s ta t i e r r a e s p í -
r i t u r e v o l u c i o n a r i o ? 
A n a d a , pues , q u e d a r á n r e d u c i d a s 
esa.s t o n t a s a l g a r a d a s de u n o s pocos 
i n c a u t o s , n i h a y que d a r l e i m p o r t a n -
c i a a l g u n a á l a p e q u e ñ a p a r t i d a que 
m e r o d e a p o r k r e g i ó n o r i e n t a l , y á l a 
que p r o n t o l a f u e r z a p ú b l i c a se e n c a r -
uai 'á de h a c e r l a v o l v e r a l o r d e n , s i no 
p o r l a f u e r z a de l a r a z ó n p o r l a r a z ó n 
de l a fuerz-a. 
E l c o l e g a no se h a e n g a ñ a d o en su 
v a t i c i n i o . 
L a s a l g a r a d a s á que se ref iere , ó 
m e j o r d i c h o , los r u m o r e s de esas a l g a -
r a d a s , c e s a r o n y q u e d a r o n r e d u c i d o s á 
cero p o r " l a f u e r z a de l a r a z ó n " , que 
es m u y s u p e r i o r á " l a r a z ó n de la 
f u e r z a " . 
L o c u a l d e m u e s t r a que el b u e n j u i -
cio se. v a i m p o n i e n d o á todos p a r a no 
d e r r o c h a r lo que t a n t o t r a b a j o h a cos-
t a d o a d q u i r i r . 
T i e m p o es de que el e s p í r i t u de nues-
t r a r a z a , no m e n o s a p t a p a r a l a s con-
q u i s t a s de l a l i b e r t a d que i n e p t a p a r a 
c o n s e r v a r l a s , se v a y a m o d i f i c a n d o en 
e l s e n t i d o de no a v e n t u r a r en u n mo-
m e n t o de c ó l e r a y e n o j o el t r a b a j o y 
el desve lo de m u c h a s g e n e r a c i o n e s . 
¡ C u á n t o s g r a n d e s p u e b l o s de E u r o -
p a , 'á los que C u b a se h a a d e l a n t a d o , 
se d a r í a n p o r fe l i ces s i , á c a m b i o de 
sus l i b e r t a d e s , no les e x i g i e s e n m á s que 
e l o r d e n n e c e s a r i o p a r a no c o m p r o m e -
t e r l a s ! 
O r d e n y t r a b a j o ; he a h í lo que b a s t a 
á es ta t i e r r a p a r a h a c e r de e l la un 
n a r a í s o . 
l l egado el fin del m u n d o p a r a los mo-
d e r a d e s m a t a n c e r o ^ de h a b e r l e s ido 
a c e p t a d a l a r e n u n c i a al j e f e do ese 
p a r t i d o en a q u e l l a p r o v i n c i a . 
P e r o r e c h a z a d a p o r la A s a m b l e a y 
de n u e v o al f r en te de e l la e l S r . F o r -
t ú n , n a d a t i e n e n que t emer . 
S u v i d a of ic ial e s t á a s e g u r a d a d u -
r a n t e l a n o n a g é s i m a s e x t a p a r t e de 
u n s ig lo . 
P a r e c e que en l a s r e g i o n e s of ic iales 
se h a v i s to con d i sgus to l a firma d e l 
s e ñ o r N o d a r s e en el mani f i e s to de l C o -
m i t é e j e c u t i v o de l a A s a m b l e a mode-
r a d a , i n t e r p r e t á n d o s e ese ac to y l a 
m a r c h a de d o n O r e n c i o á los E s t a d o s 
t ' n i d j s como u n s igno de h o s t i l i d a d 
c o n t r a e l G o b i e r n o . 
Y p a r e c e t a m b i é n que ese d i s g u s t o 
d a r á p o r r e s u l t a d o l a d e s t i t u c i ó n de 
d i cho s e ñ o r d e l c a r g o de D i r e c t o r ge-
n e r a l de. C o m u n i c a c i o n e s . 
Q u i z á todo el lo no p a s e óe. u n r u -
m o r de los inf in i tos que de a y e r á h o y 
c i r c u l a n y c o n t r a los c u a l e s c o n v i e n e 
p r e v e n i r s e , p o r q u e á a s a m b l e a s d i s u e l -
tas c o r r i l l o s o r g a n i z a d o s ; p e r o s i ese 
r u m o r vse c o n f i r m a , lo s e n t i r e m o s . 
E l s e ñ o r N o d a r s e , en el poco t i e m p o 
que l l e v a a l f r e n t e de su c a r g o , h a 
r e v e l a d o i n t e l i g e n c i a y el m a y o r celo 
por m e j o r a r el. s e r v i c i o de a q u e l de-
p a r t a m e n t o . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de la " R e v i s t a de 
M e d i c i n a y C i r n j í a de l a H a b a n a " , 
que d i r i g e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
el d o c t o r P r e s n o y B a s t i o n y , cont i ene 
el s i g u i e n t e s u m a r i o : 
T r a b o . j o s o r i g i n a l e s 
L . P l a s e n c i a . — A p u n t e s de m i c r o s c o -
p í a c l í n i c a . 
A . J á u g e a s . — T r a t a m i e n t o de los 
qu is tes b i , U t i c o s d e l h í g a d o , 
C . M . T r e l l e s . — B i b l i o g r a f í a M é d i c o 
F a r m a c é u t i c a C u b a n a ( c o n t i n ú a ) . 
E l p r o f e s o r L u i s M a n a C o w l e y ( c o n 
u n a l á m i n a ) . 
N e c r o l o g í a 
E l P r o f e s o r S c h a u d d i n . t 
V a r i e d a d e s 
A u x i l i o i n m e d i a t o y o p o r t u n o . — L a 
O s t e o m a l a c i a y l a r a d i o t e r a p i a . — A n e -
m i a e s p l é n i c a . — L a " R e v i s t a " en el 
e x t r a n j e r o . 
E l " R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r " , de 
M a t a n z a s , p u b l i c a este d e s p a c h o tele-
g r á f i c o de s u c o r r e s p o n s a l en C á r d e -
n a s : 
H o y s a l i ó p a r a esa A d o l f o m á r t i r 
R o d r í g u e z , t i t u l a d o e n v i a d o de D i o s . 
H a c e el v i a j e á pie . P r e d i c a l a t e r m i -
n a c i ó n del m u n d o p a r a el 19 de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o . P o r no p e r m i t i r l e 
l a p o l i c í a p r / d i c a r a en las ca l les , f u é 
l l e v a d o á l a J e f a t u r a . L l e g ó a n o c h e á 
es ta . N o t iene oficio. 
A n t e s del 10 de N o v i e m b r e h u b i e r a 
L A E N F E R M E D A D D E L S U E Ñ O 
L a e n f e r m e d a d ¡eldl s u e ñ o , epie se p a -
elece •c-jpeic i alimente en A f r i c a , estd 
o c a s i o n a n d o gramdie d e s p o b l a c i ó n en 
los p a í s e s en q u e c o n m á s i n t e n s i d a d 
se paidcce y e m p á e z a á p r e o c u p a r á la:? 
| ponencias europeas . 
E n ü g a n d a , l a p e b i a d ó n h a decre -
c ido c a pocos a ñ o s d e 6 m i l l o n e s y 
m e d i o d e habitantei-; d:e que c o n s t a b a , 
á 2 m i í l l o n c s y medio epie h o y t i ene , á 
c a u s a d e l a c n p a r t o s a o x ^ a n s i ó n de l a 
enfcr.miediad d e l « c i e ñ o . 
E l C o n g o e s t á cas i tan c a s t i g a d o .co-
m o l l g a n d a . .por é0ba e n f e r m e d a d , y el 
r e y 1/eapoldo d e B é t l g i c a , m á s expe-
d i t i v o q u e -los l i u g h s c s , graiiidennentie 
preocu ipados p o r lo de I ' g a n d a , ha 
o f r e c i d o u n piremio d e 200.000 f r a n c a s 
á q u i e n d e s c u b r a el anedio de e n r a r es-
t a emfermeidad. 
G U I L L E R M O H E N N O R U E G A 
C o n m o t i v o d e s u v i a j e naü N o r d -
l a n d , O u i l l e r m o I I h a v i s i t a d o á s u 
p r i m o H a a k o n V I L E l s o b e r a n o ale-
m á n h a s ido m u y a c l a m a d o ; h a h a -
b ido banf ine tc de g a l a y r e c e p c i ó n e n 
el p a l a c i o reail idie Drornthe im, y el .em-
peiraidor h a dewuedto é c u m p l i m i e n t o 
á b o r d o de s u y a t e " H a m b u i r g " . 
E l t e l é g r a f o os h a b r á hab'lado de los 
d i s c u r s o s ca imhiados . que en s u m a no 
s i í - m í i c a b a n g r a n cosa . S i el r e y d e l a 
d i n a s t í a , d e l o s B e r n a r d o t t e h u b i e s e 
s i d o t o d a i v í a e l d u e ñ o d e l pa lae i . i . el 
k a i s s e r jjffi h u b i e r a d i r i g i d o t a l vez bus 
m i s m a s s e u u n d a d e s .que á s u p r i m o de 
k d i n a s t í a d e H a n o v e r - C o b u r g o - I n -
gi laterra . 
Coono todos los a ñ o s , G u i l l e r m o I I 
h a a p r o v e c h a d o l a o c a s i ó n de h a c e r 
u n a g a s a j o á .los f r a n e e s e s . H a i n v i t a -
d o á b o r d o d e su y a t e i m p e r i a l a l se-
ñ o r M e n i e r y sai f a m i l i a , c u y o y a t e h a -
b í a - a n c k d o ' a l (lado d e l " H a i m b u r g " . 
M r . M e n i e r es e x - d i p u t a d o f r a n c é s y 
. r i q u í s i m o f a b r i c a n t e d e c h o c o l a t e d e 
P a r í s . 
U N R E I N O D E P E S C A D O R E S 
T e l e g r a f í a n de L o n d r e s l a r e c i e n t e 
e l e c c i ó n d e l ney de ¡lia itsfta d e B a r d s e y , 
s i t u a d a e n t r e I r l a n d a y l a G r a n B r e t a -
ñ a . 
E s t a i s la no c u e n t a m á s que u n o s 
s e s e n t a haibitantes , t odos e l los p e s c a -
d o r e s . S e gcibiernaina solos, d e l e g a n -
d o e l p o d e r e n u n r e y , que e l l o s m i s -
m o s r e e l i g e n , en p l eb i sc i to , s i n e x c e p -
c i ó n d e l a s m u j e r e s . 
E s o a c a b a n de h a c e r a h o r a , e l i g i en -
do r e y á u n t a l M . J o h n "Wil l iam. 
E s t a e l e c c i ó n no s e r á n o t i f i c a d a á 
l a s p o t e n c i a s c o m o lo f u é l a d e l n u e -
v o r e y d e N o r u e g a , lo que n o i m p e d i -
r á q u e e l m o n a r c a d e este r e i n o l i l i p u -
t i ense s e a e í a r b i t r o y s u p r e m o j u e z 
d e t o d a s l a s diiferen.cias que s u r j a n e n 
sus p e q u e ñ o s E s t a d o s , c u y a C o n s t i t u -
c i ó n y cu3ras l e y e s s o n m u y s e n c i l l a s , 
b r e v e s y c l a r a s , p r u e b a de v i r i l i d a d , 
s e g ú n a q u e l a x i o m a r o m a n o : " e n l a 
m u l t i t u d d e l e y e s m á x i m a c o r r u p c i ó n 
y d e c a d e n c i a " . 
P e r o h a y u n a l e y que p o d r í a s er t a -
c h a d a 'de t i r a n í a , y e s e s t a : " e l que 
se c a s e c o n nma muje tr e x t r a ñ a á l a 
i s l a , s e r á d e s t e r r a d o de ella, p a r a 
s i e m p r e " . L o s biucnos p e s c a d o r e s que 
a s í legisi lan, s a b r á n s u s c u e n t a s . 
L O S P O L A C O S E N R U S I A 
L a M o n a r q u í a p r u s i a n a se c o m p o n e 
d e c a t o r c e p r o v i n c i a s , de l a s c u a l e s 
c u a t r o e n c i e r r a n eleimentos po lacos . 
S o n l a s d o s p r o v i n c i a s l l a m a d a s P r u -
s i a o r i e n t a l y P r a s i a ccc idr in ta l , l a 
P c s n a n i a y l a Si lesda. 
E n es tas p r o v i n c i a s se c u e n t a n 
3.328.751 h a b i t a n t e s que no h a b l a n 
m á s que p o l a c o y 182.181 que h a b l a n 
l a s d o s l e n g u a s diel p a í s . 
L o s p o l a c o s 1 e p r e s e n t a n á l a v e z 
en e l l a s e l e l emento c a t ó l i c o . Se sabe 
que los naieionalistais a l e m a n e s i n t e ^ 
t a n de m i l m a n e r a s p e r j u d i c a r á ,la 
n a c i o n l i d a d p o l a c a ; p e r o é s t a se f o ^ J 
tallece c o n l a i e M Í s l e n c i a y e u l u g a r d ¿ 
ser r e c h a z a d a r e c h a z a al e l e m e n t o ale í 
m á n , sobre l e d o en lia. Aula S i c i l i a 
d o n d e h a y a m a i n d u s t r i a , dntemsa y m|' 
p a a de c a r b ó n eonsidei -ablps . 
U n p e r i ó d i c o eai tó i l ieo a l e m á n asa, 
g u r a que todos los que .eonoceu mejo^ 
los i n c e s a n t e s p r o g r e s o s d e los pój^J 
eos, a f i r m a n y a que n u e v e circiuig* 
e r i p c i o n e s d e l a A l t a Si les ia , p o d r í a n 
s e r g a n a d a s e n 'las p r ó x i m a s e l c v i o , 
uves d d R e i c h s t a g p o r los naeiomalis , 
t a s po'kicos. 
D e s d e ahora, se a f i rma q u e la, c i r , • 
r .unscr ipc iem r e p r e s e n t a d a a.el nal me 11. 
te p o r e l c o n d e B a l l e s t r e m , pres idente 
d e l R e i c h s t a g , debo s e r c o n s i d e r a d a 
i g u a l m e n t e corno f u t u r o d o m i n i o de 
los p o l a c o s , l^as d o s v i c t o r i a s a l c a n z a , 
d a s p o r los polaicos e n las e l e c c i ó n ^ 
c o m p l e m e n t a r i a s en la. A l t a S i l e s ia 
t e n d r á n , p o r lo tan to , c o n s e c n e n c i a S 
s e r i a s des favora ib les á l a geirmanizjaj 
c i o n . 
C U DE ESPAÑA 
J U L I O 
L a V i r g e n d e l P i l a r y l a R e i n a V io -
t o r i a . 
U n t e l e g r a m a de Z a r a g o z a , que ptjf l 
b l i c a " E l I m p a r c i a l " , d ice que el A r - j 
zobispo de a q u e l l a D i o c é s i s e n v i ó ha- j 
c e a l g u n o s d í a s á l a P e i n a V i c t o r i a 
u n a m e d a l l a de oro, m o d e l a d a p o r ' 
Q u e r o ! y o r n a d a con b r i l l a n t e s , repre . ' 
s e n t a n d o la c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n 
del P i l a r . 
L a R e i n a ha contes tado a g r a d e c i e n -
do el presente . 
E s l a p r i m e r a carta, de la R e i n a que 
se r e c i b e en Z a r a g o z a . 
E n u n o de los p á r r a f o s , d i c e : 
" M á s ade lante , c u a n d o las c i r c u n s -
t a n c i a s y la v o l u n t a d de mi augusto 
esposo m e lo p e r m i t a n , c o n f í o firme-
mente en p o d e r v i s i t a r t a n suntuoso 
S a n t u a r i o y a r r o d i l l a r m e ante l a V i r -
g e n coronada ' por l a s e s p a ñ o l a s , e n . I B 
que rae c o n s i d e r a r é a f o r t u n a d a . 
E n t r e tanto , he de l i m i t a r m e á ex-
p r e s a r desde le jos m i v e n e r a c i ó n pou 
l a i m a g e n . " 
L A S R U I N A S D E N U M A N C I A 
L o s t r a b a j o s e x p l o r a d o r e s . — L a codi-, 
c í a de los c a m p e s i n o s n m n a n t i n o s . - -
P r i m e r o s d e s c u b r i m i e n t o s . 
H a l l egado y a á S o r i a la C o m i s i ó n 
e n c a r g a d a de p r a c t i c a r e x c a v a c i ó n ^ 
en X u m a u c i a ; ( ' o m i s i ó n p r e s i d i d a por 
d o n E d u a r d o S a a v e d r a , y en la que 
figuran p e r s o n a s t a n competen te s co* 
rao C a t a l i n a G a r c í a . M é l i d a , A n í b a l 
A l v a r e z y otros a c a d é m i c o s . 
E n c u a n t o l l e g ó á S o r i a s a l i ó para 
G a r r a y , v i s i t a n d o e l s o l a r de X u m a n -
eia , d o n d e t u v i e r o n o c a s i ó n de apre-
c i a r u n a m a n i f e s t a c i ó n de la c o d i e i l 
h u m a n a . 
L a s t i e r r a s del m o n t í c u l o , donde ejfl 
t u v o a s e n t a d a X u m a u c i a , son p é s i m a s 
como l a b o r a b l e s , y h a c e a ñ o s q n e | H 
se c u l t i v a b a n ; p e r o a l p r e s e n t e e s t á n 
! 
A E S P A L D A A V f S A 
Solo por 20cts. para intro-
ducir ráp idamente nuestro 
catá logo de joyer ía de ú l t i -
ma moda en las casas de los 
compradores de joyas de 
moda, l ínviaraos esta her -
mosa sortija de señora de 
a nnbre de oro de 14 quilates con rubies, ópa-
lo iv.rqueea. Env íen medida. Sbelby Jewelry-
C i Ring Uept. ^ Covington, K y . U. S. A. 
A alt 4-2 
e n l a C e r v e z a se o r i g i n a e n e l t r a t a m i e n t o c u i d a -
doso de l a b e b i d a y e n s u e d a d . L a s u a v i d a d y 
d e l i c a d o g u s t o de l a 
R e m a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a , 
áe a s e g u r a n h a c i é n d o l a m a d u r a r p o r c u a t r o ó c i n c o m e s e , e n l o s 
Tanques de Vidrio M a m m o t b , a n t e s d e e m b o t e l l a r l a , y e s t e 
p r o c e d i m i e n t o l e c o m u n i c a e s a s u a v i d a d d e l i c i o s a q u e e s u u 
c a r a c t e r í s t i c o e x c l u s i v o d e l a B u d w e i s e r . 
L a Budweiser se fabrica y embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
S t . L o u l s , E . U . de A . 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a . 
Gorhei or Tin Capped 
1-Asr. 
E l Solor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicuido uo 
a lgodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. A l mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hamo-
9* i roldes son internas debe inyectarse ^ 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui- J j 
\ da en una parte de agua tibia to- / 
| mando también 3 cucharaejitas al | 
/ d ía . Este extracto produce la con- \ 
/ • tracc ión tónica de los capilares san- * \ 
Ori guineos, quitando hsí la inflama-
Z oión y el dolor. E s lo mejor que se 2 
conoce para el tratamiento ae las ^ 
y» hemorroides. E s un poderoso reme- • / 
\ dio paralas hemorragias de la nariz, V 
A matriz, intestinos, pulmoníis V 
í Se vende á 90 cts. en todas las boti- • » 
fg) cas de la Isla. ^ 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a fama conquistada con tan maravilloso especí f ico , desde 1892 que fué cuando se dió 
íi conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahoao) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
s iéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opiniónj de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue p r e p a r á n -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Ranovador. ss le hac ían y siguen hac i éndo le , y de to-
dos sal ió triuníante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A . O ó -
mez y E . P. A . es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rraziíbal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Jul ián , Muralla núm. 99. 
Los depósi tos en lar-» Droguerías Sarrá,, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
" Cdda Cuadro H a b k por S i " 
Dolor de espalda y ciificultad al 
orinar son señales de peligro y de nuc 
los riñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se es;,i lle-
nando con ácido úrico y otros rci: 
venenosos que debian haber sido i 
dos en la orina. 
Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enfermes que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
E s fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
i un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes ae estos smíonus son : dolor en las paletas, caderas ó eos-
tado; dolor al inehnarse c3 levantarse; dolor de cabeza v desvanecimientos; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, o de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc , etc. 
Pasa V d . á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright 
T a l vez solo tenga V d . uno de los síntomas arriba citados, 6 puede tener 
vanos, peto el pengro existe en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida a atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los riñones 
u 8ruaj e S ? e a ^ 0 está a p u e s t o simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente !obre estos 
ó r g a n o ^ Cicatrizan y curan os tejidos emermos, disminuyen la inflamaciór y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
E l H o n o r a b l e C h a r l e s A . T o w n p o n v a t%™™;., 
l í t i c a .e h a h e c h o a c r e e d o r i ser S d e Z o S S a t o 
p a r a Ja P r e s i d e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s S e n a d o r w ^ ? 
qne „ é p o r e l E s t a d o de M i n n e s o t a y en U a S d a d M i ^ ^ 
o i d o r a s de P o d a r a Z ™ Z l ^ e . t d t 
| l ores de e s p a l d a ; do lor de ¿ a h e l v Zr*i y f110808 ̂  
LAS PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i n r á mi ioc i^. ~ ^ 
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M'rn'ltrarUis, sin duda para exigir una 
fiicrtt! jntlcnmización, dificnltando así 
las investigaciones arquoológiras. 
(El efecto que tal conducta produjo 
en los comisionados, especialmente en 
el señor Mélida, fué desastroso. 
l̂ a empresa que se propone llevar á 
ea'bo la docta Comisión, es amplia, la-
boriosa, y requiere, corno consecuen-
cia, bastante tiempo. Su plan es con-
¿egnir qne las ruinas que queden de 
Numancia se vean completamente al 
descubierto, para que puedan ser vi-
sitadas, y á más de procurar el estu-
un) de cuanto se encuentre más nota-
ble para la reconstitución de la ver-
da;! histórica, contribuir á la forma-
ción de un Museo numantino. 
E l proyecto supone desmontar gran 
parte del montículo en que se asentó 
l,i ciudad celtíbera, y es claro que pre^ 
eisa la disposición de mayores medios 
económicos que los que actualmente 
se destinan, para que sean aprovecha-
dos en distintas y consecutivas cam-
pañas. 
Doce obreros han coimenzado ya las 
excavaciones, bajo la dirección de los 
señores Catailina.Mélida y Al-varez/iue 
se han establecido definitivamente en 
Garray todo el tiempo que aquellas 
duren. Se proponen seguir un plan 
completamente nuevo. 
E l primer día de trabajo, se descu-
íbrió nn ángulo, de construcción ro-
¡mana, de una casa, y algunas cenizas 
de la ciudad quemada, la Numancia 
destruida por los romanos, y sobre 
la cual levantaron éstos, la nueva ciu-
dad. 
Vista la actitud de los propietarios, 
que han sembrado los terrenos, sin 
duda para exigir fuertes indemniza-
ciones, la Comisión reconocerá dete-
nidamenjte las tierras, para decir cua-
les son las que habrá que expro-
piar. 
Se espera la visita del Ministro de 
Instrucción Pública, qne piensa visi-
tar los traibajos que se hagan en Ga-
rray. 
Oficina de Inmigración 
Se ha testalblieciid'o en la Secretaría 
tLe Agricultura, (Altos d d edificio de 
üja H'aicileaidia) lia oficima de inmigra-
ción. A ella debenán dirijir sus peti-
cioines los hacedados, colonos y terra-
temieint'es, que solicvtaB inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, 'ks solieitudies de los braceros 
que 'baibiéndose dedicado en Cuba du-
irauite un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus famáli'as sufragando 
•la Keipública de Cuita todos los gastos 
de pasaje. 
IMPRUDENCIAS 
DE LA JUVENTUD 
N O T A B L E D E C L A R A C I O N 
D E U N E S T I M A B L E J O V E N 
H A B A N E R O 
Las causas son muchas; el Remedio 
uno; Purificar y enriquecer la 
Sangre; Fortalecer los Ner-
vios. Carta de un Cura-
do con las Pildoras 
Rosadas del doc-
tor Wiiliams 
" A l doctor Williams Medicine Co. 
Schenectady, New York: 
"Muy señores míos: Me dirijo á 
ustedes como fabricantes de las Pil-
doras Rosadas del doctor "Williams, 
para expresarles mi gratitud, por ha-
berme yo curado de uno de los más 
teribles males que la ciencia médi-
ca reconoce, gracias á las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams que pre-
para esa Compañía. Quiero hacer cons-
tar ante todo, que esta carta es abso-
lutamente voluntaria é insolicitada, 
animándome solo el agradecimiento y 
al facultar la publicación de este par-
ticular escrito es simplemente con la 
idea de poder hacer un servi-
cio á otros de mis semejantes, 
de entre la multitud de hom-
bres jóvenes q u e sé que sufren 
de la enfermedad que hasta hace po-
co sufrí. Mi enfermedad es general-
mente conocida como Debilidad Gene-
ral y comprendía fuertes y constan-
tes d o l o r e s de cabeza, frialdad 
de pies y manos, m u c h a per-
turbación en el cerebro, insomnio, 
falta de energía, nublazón de la vis-
ta, cansancio general, y sensación de 
abatamiento y desfallecimiento ner-
vioso. Yo había tomado una infini-
dad de medicamentos y siguiendo la 
corriente me había medicinado con 
ciertos doctores que se anuncian es-
pecialistas para—tímidos é incautos. 
Y a me hallaba desesperanzado y 
creía que no había curación para mí. 
Pero un amigo farmacéutico me reco-
mendó tan .encarecidamente las Piído-
ras Rosadas del doctor Williams, que 
me resolví á probarlas. Las tomé 
como cuatro meses y aquí está el re-
sultado de mi curación. Hoy reco-
miendo entusiasta esta soberana me-
dicina que me ha devuelto la salud, 
la fuerza y el goce para la vida, des-
pués de dos años de desconocer la sen-
sación de la salud." 
Así escribe el suscrito de esta car-
ta, joven mecánico, empleado en la 
fundición de Regla, y cuyo nombre 
no se publicará por ser dicho detalle 
en calidad reservada. Generalmen-
te no se publica ninguna relación rela-
tiva á las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, que no vayan acompa-
ñada del nombre y domicilio del sus-
crito. Pero en este caso es de justi-
cia al joven de referencia el que se 
haga una excepción. 
Si es usted uno de esos jóvenes dé-
biles, no vacile. Vaya á cualquier bo-
tica y empiece su regeneración con 
ias Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams, hoy mismo. 
SESION MUNICIPAL 
D i A Y E R 14 
E l libro de actas.—Prórroga de un 
contrato.—Recurso desestimado.— 
Las delegaciones á cargo de los Con-
cejales.—Modificación de un artícu-
lo del Reglamento interior.—Las 
multas.—Solicitud de condonación 
al poder Ejecutivo.—Antecedentes. 
— E l Reglamento y la tarifa de ca-
rruajes.—Reforma del Reglamento 
de Espectáculos.—El teatro "Ac-
tualidades".—Vocal de la Junta de 
Amillaramiento.—Elección y procla-
mación de los nuevos Concejales.— 
Un escrito.—Sesión secreta.—El per-
sonal. 
Presidió el Alcalde, Sr. Cárdenas. 
Asistieron veinte Concejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E l Sr. Berriz propuso que para ma-
yor garantía de ios Concejales se lle-
vara á Cabildo para su aprobación en 
lugar de 'la minuta del acta como se 
hace ahora, el acta ya sentada en el 
libro correspondiente, la cual podía 
ser firmada por los Concejales en la 
misma sesión, á raiz de haber sido leí-
da y aprobada por ¡la Corporación. 
Como esta proposición era contraria 
a la ley fué desechada, aicordándose 
en su lugar que en sustitución de la 
minuta se lleve un libro especial, folia-
do y rubricado, pasándose después el 
acta asentada en ese libro al de actas. 
Fué designado el Síndico primero, 
señor Freixas, para redaetar la pró-
rroga del contrato de arrendamiento 
celebrado por el Ayuntamiento con el 
Estado del solar núm. 1 de la manza-
na núm. 22 del reparto de las mura-
llas. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Presidente de la 
República, declarando sin lugar el re-
curso ide alzada interpuesto por el se-
ñor D. Genaro Sánchez contra la re-
solución del Gobernador Provincial 
que anuló, por haberse infringido las 
leyes, el acuerdo del Ayuntamiento 
aprobando el reparto de población de 
i a finca "San José de Bella Vis ta" en 
1a Víbora. 
E l Síndico segiiD.do de la Corpora-
ción, Sr. González de Mendoza, fué de-
signado para que con los dates sumi-
nistrados por escrito por e1 Sr. Porto, 
i-odactase una moción enc-iminada á 
sclicitar del Gobernador Provincial )á 
cierc-gación de su disposición supri-
miendo las diligencias á cargo de Con-
cejales. 
Se acordó modificar en la próxima 
sesión el artículo 57 del Regla.-i-ut) de 
orden interior, en el sentido de que los 
Concejales mediante recibo, puedan 
llevarse expedientes para estudiarlos 
en sus casas . 
E l Dr. Azcárate, en vista del g^an 
número de expedientes de multas que 
existen pendientes de cobros en las 
Tenencias de Alcaldías, muchas de 
ellas incobrables por ignorarse el do-
micilio de los multados, propuso y así 
se acordó, dirigir un ruego al Presi-
dente de -la República para que dicte 
una disposición de careter general, 
condonando todas las multas que por 
faltas é infracciones de las Ordenanzas 
Municipales se hubieran impuesto an-
tes del primero de Enero del corriente 
año. 
Los Tenientes de Alcaldes puestos 
de acuerdo designaron á uno de ellos 
para que redacte la moción en la que 
se haga la anterior solicitud al Poder 
Ejecutivo, especificando todas las cau-
sas y motivos, de equidad y justicia, 
nm; aconsejan esa medida. 
A propuesta del Dr. Domínguez Rol-
dán se acordó que por la Secretaría ee 
•lleven á sesión todos los anteceden los 
•que existan en las dependencias muni-
cipales, relativos á los talleres de ma-
dera y carretones. 
También propuso dicho Concejal 
que se nombrara una comisión para 
que después de un estudio minucioso 
propusiera al Cabildo las reformas 
que creyera necesario introducir en ei 
reglamento y la tarifa de carruajes 
E l Consistorio acordó de conformidad 
con esa proposición, posponiendo la 
designación de los miembros de la co-
misión para la próxima sesión. 
Se acordó, á petición del Sr. Mar-
qués de Esteban, nombrar una comi-
sión para revisar y reformar el actuau 
reglamento de espectáculos. 
E l Dr. Porto pidió, y así se acordó, 
que se nombrara una comisión pura 
que inspeccionara el teatro "Actuali-
dades", situado en la calle de Monse-
rrate, que ofi-ece—elijo—garantías 
de ninguna dase para el público. 
Por votación secreta fué elegido el 
Marqués de Esteban para cubrir la 
vacante de Vocal que existe en la Jun-
ta ¿e Amillara miento. 
También por votación secreta fue-
ron elegidos los señores don Julio 
Blanco Herrara, !>• Juan d€ ^ Fei': 
nández D. Félix Prendes, D. Manuel 
Enrique Gómez, D. Hipólito Germán 
González, D. Benito Batel y D. Enri-
que Roma para los cargos de Conce-
jales que existen vacantes en la Cor-
poración. 
E l Alcalde hizo la proclamación con 
arreglo á la ley. 
A la Comisión de presupuestos y 
Cuentas pasó un crédito del señor don 
Eduardo Villaverde, oponiéndose a la 
supresión de la cantidad consignada 
en el proyecto de presupuestos para 
pagos de deudas atrasadas. 
Después se constituyó el Cabildo en 
sesión secreta para tratar del personal, 
tomándose los acuerdos siguientes: 
Aceptar las renuncias presentadas 
por don Benito Lagueruela, Arquitec-
to Municipal; don Francisco Díaz Cas-
tro, oficial tenedor de libros; don Ma-
nuel de Cárdenas, Colector; don Ro-
gelio Oliva, oficial del Negociado de 
Apremios; don Antoni'O Ordóñez, don 
Amable Sánchez, don Pedro Puig, don 
Cándido Patiños y don Abelardo Pe-
raza, Inspectores, Escribiente y porta-
pliegos de la Quinta Tenencia de Al-
caldía; don Juan Aristola y don José 
Alfonso, Secretario é Inspector de la 
Cuarta tenencia de Alcaldía. 
Declarar cesante á don José Aris-
tola, Inspector de la cuarta Tenencia 
y nombrar en su lugar don Alfonso 
Guilló y Navas. 
No aceptar las renuncias presenta-
das por don Enrique Llansó, oficial 
técnico del departamento de pesas y 
medidas, y don Julio G. Riambau, tra-
ductor auxiliar de Secretaría especial 
y declararlos cesantes¡ 
Nombrar á don Manuel de Cárde-
nas, oficial tenedor de libros, á don 
Francisco Rivero, oficial del Negocia-
do de Apremios; don Serafín Monte-
ro, don Rodolfo Fonset Betancourl 
don José Rosales, don Isidro Montano 
Peláez y don José Ferragut, Inspecto-
res, Escribiente y Porta-pliegos de la 
Quinta Tenencia de Alcaldía; y don 
Remigio Calixto Mira, Virgilio L a -
viellese Ohaumont y Pablo Pedrero, 
Secretario, Escóbiente é inspector de 
la Quinta Tenencia de Alcaldía. 
Aceptar la renuncia presentada por 
don Fernando Mesa, Secretario de 
la tercera Tenencia de Alcaldía y 
nombrar en su lugar á don Angel Llu-
ria y Porta-pliegos á don Ricardo Lan-
cís. 
(Vmjirmar en sus puestos á don Ge-
rónimo Lobé, oficial del Negociado de 
Administración y Recaudación; don 
Francisco Mestres, don Onofre Gómez 
y Carlos Carriicarte, Colectores; don 
Rafáel Mujica y don Osear Mestres, 
auxiliares; Carmela Mujica, Mecanó-
grafa; don Miguel Andu, don Manuel 
Aleneses, don Adolfo Martínez, don Jo-
sé Benemiles y Rogelio Rodelgo, em-
pleados de Tesorería; don Santiago 
Rueguera, don José Baguer Pérez, Ion 
Néstor Lastre y D. Tomás Fernández, 
Comprobadores de Pesas y Medidas, 
D. Luis Lefebre y D. Jacinto Lastra, 
auxiliares del Negociado de Impuesto 
Territorial; don Joaquín González 
A'guilar y don Mi'guel Yáñiz, escri-
bientes del mismo negociado; señorita 
Enriqueta Ramos Rodríguez, mecanó-
grafa de la Secretaría especial; don 
Carlos María Farceolo, escribiente del 
Negociado de Investigación y Compro-
bación; don Santiago Angulo, don 
Bernardo Vergel y don Joaquín M. 
Cervantes, inspectores del mkmo Ne-
gociado; don Francisco Morazas, ofi-
cial de Subsidio Industrial, don José 
Montero Díaz, porta-pliegos de la 
Cuarta tenencia de alcaldía. 
Don Gabriel Hidalgo, Abelardo Ma-
las y Arturo Bonis, Secretario lé ins-
pectores de la Quinta Tenencia de Al-
caldía. 
Confirmar además en sus puestos á 
todos los empleados de la sexta Te-
nencia de Alcaldía. 
L a sesión terminó á las siete de la 
noche. 
¡ ¡ S e a r m ó . - , . ! ! 
H a l l e g a d o á P A Y R E T y 
s e r á e s t r e n a d a e l v i e r n e s , 
" L A l i C I i Q U m " 
l a v e n c e d o r a de EL POLIO TEJADA 
BUENA SALUD 
El secreto de una Buena Salud 
depende de que los Intestinos se 
hallen en Buena Condición. Si 
sufre Ud. de estreñimiento de 
vientre, ó de cualquiera de sus 
horribles consecuencias, recuer-
de que la única cura secura, y la 
que más pronto le hará feliz, es 
la que efectúan las 
Pildoritas de Rcuter 
y qu iere que s u e q u i p a j e se m u d e con c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l t e l é f o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n todos 
los trenes , p a r a l a c o n v e n i e n c i a de los p a s a j e r o s . 
i m m MU i 
C 1550 ^ ¿ t t o c t a a É i i I S O atl 8-29 
iidas E l ideal tónico genital .—Tratamiento rac ional de i 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva u n í o l i e t o que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o n n s o n . 
v e u t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e i a I s l a . 
J C 1607 1-Af 
S i l ^ i O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o r x j s u i l t c t e » d o X X á , X y c í o 3 « a 3 
C 1598 1-Ag. 
E n Palacio 
Los señores Rodríguez, Sánchez 
Agramoute y Jerez Varona, Jefes de 
la Guardia Rural, policía municipal y 
policía secreta, respíctivameate, estn 
vieron ayer tarde eu Palacio, cam-
biando impresiones 303 el señor Pre 
si dente de la Repúbtic-. , sobre asuntos 
de orden público, de cuya alteración 
se viene hablando iusisteutemente. 
Tratando de asuntos de su depar-
tamento, estuvo reunido con el Jefe 
del Estado, el Administrador de la 
A ti nana de este puerto, señor Des-
paigoe. 
E l señor Menocal 
Hoy debe llegar á la Habana pro 
cedente de los Estados Unidos, el in-
geniero señor don Aniceto G. Meno 
cal, quien viene á Cuba llamado por 
el Gobierno, para hacer los estudios 
encaminados á evitar que se repitan 
las inundaciones del Roque. 
Cesantía 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer nn Decreto de-
clarando cesante al Director General 
de Correos, señor don Orencio No-
darse. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Houoré F . Lainé, 
de su destino de Inspector Veterina-
rio de la Aduana de este puerto. 
Licencia 
Se han concedido veinte y cinco 
día* de licencia por enfermo al señor 
Enrique González, Inspector de Im-
puestos del Empréstito de Santa Clara 
. Nombramientos 
• Ja. sido nombrado el señor Ernesto 
Martínez Inspector de la Aduana de 
Ñipe, el señor Ernesto Bermúdez de 
la de PiéníuegQS y el señor Darío H. 
Dehesa, escribiente de la propia Adua-
na. 
E l Tiempo 
L a cantidad de agua que eayú ayer 
en esta capital, en la hora y media 
que duró la lluvia producida por la 
turbonada que eu ella desfogó, fué 
de 78.8 mm. (3.10 pulgadas). 
Por telegrama de Mr. Beal de la Co-
lonia "Guabairo" ( E . de Cienfuegos), 
al Jefe del Servicio Meteorológico, se 
le wiforma que en igual espacio de 
tiempo cayeron allí 101.6 mm. (4.00 
pulgadas), causando creciente del río 
Caonao. 
Herido. 
Según telegrama -al Jefe de la Poli-
cía especial del Gobierno Provincial 
desde la Salud, ayer fué berilo con ba-
la en 'la finca ''San Fernando", del 
barrio Paleta, el vecino de aquel tér-
mino León Varales y García. Su agre-
sor, José Pérez Alfonso, blanco, ha 
sido detenido. E l hecho se cree ea-
•suail. 
Marcas caducadas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio hanse declara-
do caducadas las siguientes patentes 
nacionales: 
"Un propulsor Cono-truncado salo-
mónico "Ohirino", á la señora Gui-
llermina Chirino de Serra. 
"Una cubierta de seguridad para 
envases, etc.", al señor Oscar Gis-
pert. 
"Una azucarera higiénica mecáni-
ca", al señor Ramón Girona. 
"Una azucarera higiénica "Tupi-
namba número 2", al señor Miguel 
Escuder. 
"Un procedimiento para anunciar", 
al señor Juan Francisco Rodríguez. 
"Un aparato para anuncio etc." al 
señor Charles Calvert. 
"Un aparato para llamaradas auto-
máticas", al mismo señor. 
"Un aparato para anuncio lumíni-
co", al mismo señor. 
"Un aparato para anuncio de do-
ble cara", al mismo señor. 
"Un aparato de anuncio de reflec-
tor recíproco", al mismo. 
Un aparato denominado "Trasmon-
tana Serra", al señor Gil Ramón Se-
rra. 
" L a Frambuesa", para aguas ga-
seosas, al señor Antonio Rodríguez. 
" E l Modelo", para harina de trigo 
á los señores J . C. de Acevedo y Co. 
"Mi Monograma", marca de fábri-
ca para tabacos al señor E . Salcedo. 
Sin titulaci'ón para abonos, á los se-
ñores Domingo Tabares y Compañía. 
"Vino tónico reconstituyente de Hu-
íiit't", para mi producto farmacéutico 
al señor José Ilugu.'t, 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de auima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que terminó el 11 del actual, 
comprendiendo el servicio de veteri-
naria, inspeceum y desinfección: 
Establos visitados 108 
AnimaL.es inspeccionados, eaba-
Mar 1 ^ 
Idem idem vacuno 
Idem existencia anterior . . 
Idem ingresados 
Idean inyectados, maleina. . . 
Idean sacrificados 
Idem muertos, causa común. . 
Impares dasiinfectados. . . . 









Cájnaras f otográ-ficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
O T E R O Y COLOMINAS 
BAN K vi un, 33. 
R e a l F á b r i c a de Chocolate 
É É L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extra núm. 2 
con premios, el mejor del mundo 
OBISPO 89, HABANA. 
10999 2{)-18Jl 
T A B A C G 
3£MILL 
MARCA E S T R E L L A " 
U S E E L A B O N O M A R C A " E S T R E L L A " 
p a r a e l c u l t i v o d e s u t a b a c o : e l r e s u l -
t a d o e s s e g u r o . B ü s e l a b o n o m á s a p r e -
c i a d o e n e s t a I s l a p o r s u f u e r z a y c a -
5 í d a d . - ^ - ^ - - ^ - — • > — T o d o s a c o v i e n e 
s e l l a d o d é l a f á b r i c a . ŵ>»- «̂T—— • 
j Q L T z y & i - F t & G L O € 5 3 1 
* alt 12-21J1 
C E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Gasd^algias, Vó-
mitos, los Agrio» y Ardor efe eslómor/o, hxn Digestiones lentas 6 dolorosas. Pura aumen-
tar el apetito, activar la digostióo,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones, 
^-t -** . D e v e n t a en, f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
9?91 DEPOSITO: AMISTAD 63. 90-Jl 
S CUBRIMIENTO 
por fin llegó A la Habana la milagrosa especialidad única en su 
J-gé-rero, de G. Alberto Pizzo, de Náf Oies, el cur! analizando 
una infinidad de hierbas medicinales de ia Jndia y después de un 
Erofundo estudio sobre las euférmedades venérea y sifilíticas, a encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solosiu ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
El milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción da todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud ¿ inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dsid de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '•Medicamentos PIZZO'' pudo mover é esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
BEFOSITO (jEIERAL EN U HABANA: DEOGÜEEIA Y FARMACIA SAERA 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johnson, Obisno 53 y 55. Dr. J. E. Puig, Consulado 67, esquina & Colón 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Arlssó, Oficios 56. 
Kn Santa Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia v Luis Estevez Fn 
Guantánamo: Manuel Labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio Menender Recrfin 
38. En CienfueROs: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina & Boyon, En faéna la Ornii 
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. ' ft 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también á quien se nrpsentp «n 
mi domicilio de l á 3 do la tarde. G. AEBERTO PI¿ZO. Teniente 1W número 
102. Habana. ' mero 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo D Tnin 
Arissó, Oficios 56, se ha encargado de la inspección científica ' ' 
c 1664 alt 
L a demanda contra " E l I r i s " 
E n el jureio ordinario que, e.n co-
bro de veinte mil pesos, importe del 
seguro de la casa Amargura número 
11, sigue don Alfredo Fernández con* 
tra da Sociedad de Seguros " E l Ir is", 
se ha ©vatcuado por el actor el trámi-
te de réplica por medio de un extenso 
y razonado escrito lleno de argu-
mentación vigorosa, mediante la cual 
se demuestra que el artículo 19 de los 
Estatutos sociales que invoca la Coin-
pañía para no pagar el siniestro es 
el mejor apoyo de la demanda esta-
blecida. 
Acredítase en efecto, que la única 
interpi'etación gramátical, lógica, mo-
ral y legal del mencionado artículo 
es aquella por virtud de la cual no s© 
entiende extinguido el empeño social 
entre la Compañía y el asegurado pa-
ra el caso de venta de inmuebles, si-
no cuando tanto el interesado como la 
compañí'a se dan aviso dentro del tér-
mino de quince días mostrando expre-
samente su deseo de que el tal em-
peño social desaparezca. 
Sostiénese con lujo de citas legales 
incontrovertibles, que ese es el crite-
rio que se refleja en todo el texto de 
los Estatutos y que de no gfrr la antes 
citada, la interpretación única del ar-
tículo 19 sería este nulo por ser con-
trario á la ley, á la moral y á las bue-
nas costumbres, sería ambiguo debien-
do dañar esa ambigüedad á la Compa-
ñía que lo redactó y sería contradicto-
rio con los demás preceptos de la pó-
liza; resucitando por otra parte di-
cho precepto de inaplicación completa, 
puesto que la Compañía nunca lo apli-
có en momento alguno/y muclio me-
nos cuando de cobrar los dividendos 
pasivos se trataba. 
Se combate también en el escrito á 
que m>s contraemos la prescripción 
que como excepción ha sido alegada 
por la Compañía demandada, y se de-
muestra que ésta en ningún caso h-a 
podido negarse como se niega á so-
meter el asunto á arbitros conforme á 
lo que expresamente tienen estableci-
do sus Estatutos en el artículo 50. 
Del mencionado escrito se ha da-
do traslado á. la Compañía demandada 
quien en breve evacuará e:l trámite de 
súplica, hecho lo cual se pasará al 
periodo probatorio que resultará tari 
amplio como interesante. 
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3.98 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
huhtihi I-e enviaremos este bonito reloj 
case praborlo á n a-io, de oro doble en-
Jj1' olinpado de 1-1 quilates, con tapas 
j remontoir, con mAquinn montada 
sobro lo« mejores rubíes por S3.08 
oro un er'canoal contado. 
Garantizado por 20 años, cada re 
loj con cadena y dije, Ksto ivloj no 
se pone nesrro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor qn« 
ninguno de. los relojes .jairá< ofre' 
ciclos y usados por empleados do 
rk.monkoir l'erroearriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de $-10.00 y algujios trafican' 
tes lo venden hasta S10.00. Todos los pedidos deben 
ir aeompafiadfís del importe completo. Knvíese el di-
nero por medio de (i¡ro Postal. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é •\»nde seis. Menciónese »i se «lesea 
tamaño para setim-a 6 caballero. 
"Globo Mcrchundise Co., Dept. L'i, 
161-Rándolph St., Chicago, 111. E . U. A. 
Kccornendadón del Cónsul de Cuba, en 
Chicago' 
REGALO 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y como su semblanla 
adquiere la frescura que tanlo busciüs, y su 
carácter la alegría que es vuestro encantoí 
¿ Queréis verle coiher con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlr» 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavíul la Tisforina. 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las entidades de 
fosfatada, láctea, reconsfiluynte. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
aescubrimienlos de la ciencia. Es de «Ii 
lión farilinin y de un salmr «IHirioM», 
lo cual hace qué la lomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más "delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta ogcrtbir al Sv lí. Posso, 
^B>:ir(afIo ^$8, Iflalmnn, para recibir a 
t'ttulu de ok*er|HÍ» y (raneo de porte 
pórel correo, una preciosa «'ajila muestra 
de Tisfonn;i, con la cantidad Miticienle 
para preparar de ^ á 5 papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Gasa FREUE, 19, rué 
Jacob, Paris. 
En In Habana:—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
'DIARIO DE LA M A K I N A . — t e n c i ó n a-e la manam -Agosto 15 de 1906. 
por 
nebí 
ViKi.clie ecituivo de 'fcuTino el M o . se-
• í laavmpim, J(ü.eiz laeci/dential de pri-
rw i.! ¡«tanda del Oeste, «i-compañado 
Ei^criibano sefíícp Valdés Amciano y 
Oíkjial señor Leído, 
h; í i lés docie, sólo luabía 'conoei-
clé da deinnure-.i fo'ramnkda por don 
Ü: LO Dusaq, contira don José Pita, 
• d'éf.rawdaieión ¡¿3 La marea de gi-
a Camioana. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por el vigiflante de ía policía del 
puerto núm. 13, fué detenido ayer tar-
de en d muelLe dé Paula, el coiMiuctor 
del carretón núm. 21.9V, PÍ.O^ Pclaez, 
por maltratar á 3a muía que tiraba de 
Por el sargento de guardia se levan-
tó acta, dando cuenta al Juei Correc-
cional del primer distrito. 
Reclamado 
En Lugareño (Oamagüey) íüé dete-
nidb el menor Juan Ramos Machada, 
Aclamado por el Juzgado de Minas. 
Infracción 
En CampechUelá fué detenido José 
ICliaves por inJracción á las Ordenan-
zks Municipales, quedando á disposi-
fi'um del Juzgado. 
Hurtos 
En el ingenio "Jobo." (San Nico-
l'ás) le hurtaron varias prendas y do-
cumentos al señor José P. Abreu. El 
Juzgado conoce del hecho y se practi-
ca la correspondiente investigación. 
— A l vecino de la finca San Manuel 
:'(Palos), señor Manuel Arega, le hurta-
ron tres sortijas y varias piezas de ro-
pa. Se dio cuenta al Juzgado. 
Robo 
En San José de Lajas robaron en la 
íbodega del señor Francisco Alfonso, 
llevándose una lata de azafrán y dos 
pesos veinte centavos en moheda ame-
ricana. 
Amenazas 
^ Ante el Juzgado correspondiente ha 
sido^acusado Sixto Aragón, vecino de 
la finca,Zangroniz (Palos), por haber 
amenazado á Francisco Alvarez. 
Papeletas de rifa 
En La Salud fué detenido Rosendo 
OBorrego Lara, por espender papeletas 
de rifa. 
Con el acta correspondiente se dio 
Cueata al Juzgado. 
Un cucMUo 
En Aguacate ha sido detenido Juan 
Díaz Hernández, acusado de hurto de 
.un cuchillo á Antonio Olovi. 
Se dio cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
. Herramientas 
En 'San Nicolás ha sido detenido 
Uuan Pérez Caballero, acusado de hur-
tar herramientas. Por la misma causa 
fué (también detenido Toribio Crespo. 
Ambos quedaron á disposición del 
BFuzgado. 
Hurtos de gallinas 
En .San Felipe fueron detenidos Luis 
Beija y Alejandro González, por hur-
tar gallinas. 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del Juzgado. 
—En Batabanó fué detenido Rufino 
Herrera, acusado de hurto de gallinas, 
.ocupándole seis de dichas aves. 
El Juzgado conoce del hecho. 
Faltas 
En €ayuco (Pinar del Río) fué de-
tenido Juan Díaz, acusado de faltas á 
la autoridad y arrojar piedras en la 
vía pública. 
Se dio cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
Detenido 
En Batabanó fué detenido José Ve-
lazco por amenazar de muerte á la se-
ñora Amalia Suárez. % 
El detenido quedó á disposición del 
Otizgado. 
Reyerta 
En 'Xn evitas fueron detenidos por 
reyerta, Carlos Liza Zayas y José Ra-
fael Vargas Qu'esada, encontrándose 
este último herido en la mano dere-
cha. ; 
< El Juzgado conoce del hecho. 
Por portar armas 
En San Luis (Oriente) fueron dete-
nidos Daniel Pelay, Tomás Almansa y 
para PárYiilos y ííiñoa 
E n l s o por mas de Treinta Sños 
Jalera l a 
firma de 
Juan González, por portar armas sin la 
correspondiente licencia. 
Un caballo 
En el central, "Chaparra" le fué 
ecupado un caballo hurtado á Evaris-
to Licea, siendo detenido y entregado 




En Matanzas, D. Manuel Aguiar y 
Fernández. 
E.n Remedios, la señora Pilar Sainz 
de Calvo. 
En Camagiiey, la señora Soledad 
Arango, viuda de Caballero. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
ridad Herrera viuda de Aurich. 
En Mayarí, la señora Josefa García 
Delgado viuda de Marcheco. 
" M b I í c a c i o n e s 
El Tabaco. 
Ameno y nutrido de sana doctrina, 
ha llegado á nuestro poder con su 
acostumbrada puntualidad, el número 
correspondiente al 10 del presente, de 
la importante publicación, cuyo nom-
bre precede, mereciendo nna especial 
mención su articuló de fondo, titulado 
" E l tabaco de Méjico". 
Recomendamos una vez más " E l 
Tabaco" á todas las personas dentro 
y fuera del país, que se interesen en 
negociaciones tabacalieras, por la cuen-
ta que les reporta tener á mano para 
consultarla en casos necesarios, una 
publicación bien informada, fidedig-
na y llena de datos y noticias de gran 
importancia. 
La Hacienda. 
Acusamos •recibo de está revista que 
sobrepuja cuantiáis se han publicado 
por sus artícuilos y fotograbados. Son 
interesantes sus temáis sobene los cul-
tivos del cacao len iel Ecuador y su ex-
plotación en el comercio; sistema ra-
cioinial de podar y amiaiestrar la vid y 
su propagación con ingertos, (trae se-
rie de fotognafías respieeto á ios in-
ertos). La colladora de íliecbe, clabora-
ciem diel azúcar, taróes de corrail, api-
cultura, a.rbol dtel alcanfor y icultivo 
det café com varios graibadois de la 
ana quinaria cafe tena "Buffalo" de G. 
S. 'Qqíuiier. 
Los señores Taraf a y Oa,., agentes de 
la casa publieadcra nos informan que 
para- comodidad del público puede so-
litarse " L a Hacieinda" cu las libre-
rías. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e I Í A T R O P I -
C A L Í l l e g a r á á v i e i o . 
se vende única-
camente en fras-
cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
r.e sabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores e.n su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en lai 
droguerías y Boticas acreditadas. 
^ fie C A E L O S E R B A ^ 
DIA 15 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Asunción ó Tránsito de Nuestra 
Señora. Santos Alipio y Arnulf o, con-
fesores ; Napoleón, mártir; santas Ma-
tilde, virgen, y Valeria virgen y már-
tir. 
La Asunción de la Santísima Vir-
gen. Ya en fin llegó, carísimos herma-
nos míos, dice San Agustín, este día 
tan venerable para nosotros; este día 
que excede átodas cuantasfestividades 
solemnizados en honor de los santos, 
este día tan célebre, este clarísimo día 
en que creemos que la Virgen María 
pasó desde este mundo á la gloria 
celestial. Este es uno de los días más 
céleíbres del año, dice San Pedro Da-
miano, por ser el día en que la Santí-
sima Virgen, digna por su nacimiento' 
del trono real, fué elevada por la San-
tísima Trinidad hasta el trono del mis-
mo Dios, y colocada tan alto, junto á 
la admirable Trinidad, que se arre-
bata hacia sí los ojos y la admiración 
de los ángeles. 
La solemnidad de este día, deibe des-
pertar nuestra devoción, dar nuevo 
aliento á nuestra fé, y excitar nuestra 
confianza. 
Nos trae á la memoria, dice San 
Bernardo, que tenemos en el Cielo 
una Eeina, que al mismo tiempo es 
nuestra Madre; una. medianera Todo-
poderosa con el soberano mediador; 
y una abogada con el E/edentor, que 
ninguna gracia le puede negar. 
Coloca toda tu confianza y tocia tu 
esperanza después de Dios en la bon-
dad y en la poderosa proteción de 
una Madre tan misericordiosa; dice 
•el P. Croisset. A imitación del pia-
doso Rey de Francia, Luís X I I I , pon 
debajo de su protección, con dedica-
ción especial, no solo tu persona, sino 
la de toda tu familia. Ten presente 
aquel dicho de San Anselmo: No pe-
recerá una familia sólida, y santamen-
te dedicada á la Santísima Virgen. 
Fiestas el Jueves 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 15.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Asunción en la Iglesia Catedral. 
ios \mm k mmi 
6e,©«ra t o m á n d o l a PEPSINA y RUí-
BAllEO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente 
resultados en el tratamiento de toda? 
Jas enfermedades del estómago, dispep-
Bia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyeül-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila vaha el alimento y 
i promole;* 
I 
batípás do l a b i a . 
1-As. 
n í a . o n s é r r a 
E l 7 del corriente empieza la novena ( 
San Roque, con misa rezada. E l 16 
fiesta. 11.787 h-l 
\ m \ be m \ i w m 
L A ASUNCION B E N U E S T R A SEÑOBj 
Todo el que quiera disfrutar de sa-
td completa, debe tomar en las comí-
as vino Rioja marca "La Rioja del 
nvn " Depósito en la Habana: Amar 
E l miérco les p r ó x i m o , 
la mañana , función solen 





a con s e r m ó n 
i and o el R. p . 
raioamcRimaiEíifii 
E l d ía 15 de los corrientes, t endrá lugar 
en esta iglesia, la fiesta .solemne de Nuestra 
Señora de la Asunc ión ó Tránsi to , •con co-
munión general á las 7 y á las 8 y media 
misa con orquesta y Sermón á cargo del R. 
P. F r . Bernardo Lopátegui , O. M. A la dicha 
festividad precederá un triduo de p lát icas 
que c o m e n z a r á á las 7 de la noche, y que 
la nueva Congregac ión de Santa Efigenia, 
dedica á su Santa Patrona, siendo los días 
12, 13 y 14 los seña lados para dichas actos. 
E l d í a 15, á las 5 de la tarde, se hará la 
bendic ión é imposic ión de las medallas de 
las nuevas Congregantes, estando el Señor 
de manifiesto, predicando el dicho R. P. 
A s i s t i r á á este ejercicio de la tarde el Iltmo 
y ndmo. Sr. Obispo Diocesano, quien con-
cede 50 días de indulgencias, á todos los 
fieles que con las debidas disposiciones asis 
tan á los mencionados actos. 
12.043 5.11 
E N S A N F E L I P E 
misa cantada que hace t i 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán durante el corriente mes los si-
guientes cultos: 
E n honor de la Serfifien Madre Saati» Clarn. 
D í a 11.—A las 5 p. ra., V í speras cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
D í a 12.—A las 9 a. m., Solemne fiesta con 
paneg ír i co á cargo del M . I I . P. Comisario 
Provincial; oficiará el M. 11. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta ciudad 
D í a 15.—A las 7 p. m.. Salve. 
D í a 16.—A las 8 a. m., ¡ 
á cargo del R. P. Rccondo, 
Pujana. 
E n honor del SeríSlico Padre San Pranolsco 
D í a 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
D í a 13.—A las 9 a, m., Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Guardián del 
Convento de los R R . PP. Franciscanos de 
Guanabacoa; oficiará el M. R, P. Comisario 
de 'fierra Santa. 
E n honor «le Pitra. Sra. de la Aisunclftn 
D í a 14.—A las 7 p. ra., Gran Salve. 
D í a 15.—A las 9 a .m., Misa Solemne con 
s e r m ó n á cargo del M .R P. Mariano Ibá-
ñez, oficiando el M. R. p. Vicario Pr . Casi-
miro Zubia. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico tienen el 
gusto de invitar á todos los fieles para que 
asistiendo á los anteriores cultos, contribu-
yan á sil mayor esplendor, por lo cual que-
darán muy agradecidos. 
S i mmm w i i i l 
S c l e i m fiestas á su Fatrona y Tutelar 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A s u n c i ó n 
Día 14 de Agosto.—Al anochecer se tras-
ladará procosionalmente la Imagen de la 
S a n t í s i m a Virgen de la casa de la señora 
Camarera á la Iglesia Parroquial, c a n t á n -
dose á cont inuac ión una Solemne Salve y 
L e t a n í a s con orquesta. 
D í a 15.—A las siete y media de la m a ñ a -
na se dirá la misa de Comunión general. 
A las nueve la Misa solemne con orques-
ta, oficiando los R .R . P.P. Escolapios y es-
tando el s ermón á cargo del Comisario Pro-
vincial de los Franciscanos, R. P. F r . Da-
niel Ibarra, 
A las seis de la tarde sa ldrá en proces ión 
la Imagen de la Sant í s ima Virgen por las 
calles de costumbre. 
DSa 1C.—Se principiará la Novena, á las 
ocho de la mañana, con Misa cantada, ejer-
cicios y cánt icos . 12.05S g -n 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1908, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre S.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva.." Vn. R. P. I 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma- I 
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepción," ! 
Br . Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desdo el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l I lu s t r í s imo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los d ías arriba expresados, rogando 
á Digs por l a exa l tac ión de la santa fe ca-
tól ica, convers ión de los pecadores, extirpa-
c ión de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s e ñ o r e s Predicadores no podrü». encar-
jcar sna sermonea ú otro, s in Ucencia de S. 
E . I . , ni extender su s e r m ó n m á s de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo" mi 
señor. S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
I w m i T U ' r i l l K . — U n a señor i ta espnfiola, 
con él t i t u l o do maestra normal , desea co-
iVipkrse en casa pa r t i cu la r como i n s t i t u t r i z 
i , Arhiear uno ó varios n iños . D a r á n ra-
zón ¿n I n d u s t r i a 136. 12.100 15-12 
INTÍLBÍ enseando ft hnhlnr en cuatro me-
«as v ta mala j j ronunc lac i^n adquirldai. 
corregida con buen éx i to por una profesora 
Intrlesa de Londres) , que da clases á domi -
c i l io y en su morada á precios mód icos , de 
idiomas , m ú s i c a (plano y mandol ina) , d i -
iMiin f> i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 12,112 4-12 
•ESOE FRAICES DEPASSE 
Universidad de Francia , da lecciones 
casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
mótodo práctico se aprende á tradu-
cir escribir, entender y hablar correcta-
y 'rápidamente. 11.920 10-9 
Colegio " É l N i ñ o de B e l é n " 
Ilsirct'loua 2, entre Amistad y Aprnlln. 
l a v 2á enseñanaa .—Estud ios comerciales 
en enatro meses .—Idiomas .—Taquigraf ía .— 
Meca no;; r a f i a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
I—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.895 26-7 Ag. 
N'üEVOS CURSOS de TaquiK'rnfla y Me-
canograf ía , Nde 7 á 8 a. m. y de 8 á 9 p. m. 
P e n s i ó n mensual: un luis.—Academia F . 
Herrera ,Industria 87. 
11.747 8-7 
' I N G L E S Y F R A N C E S 





Profesor Competente.—Da lecciones á do-
micilio ó en su casa, de Ing lés , Francés , 
Gramát ica Castellana, Geograf ía , Ar i tmét i -
ca y Teneduría de Libros. Consulado 75. 
11.752 s-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo para aprender ing lés , da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 11.654 13-5 
imir 
D E L A 
I f s r s i í í E i i l 
Dr. L . Berson, Oficina principl, Zaragoza 
Núm. 8, México.—He nombrado Agente Ge-
neral para la I s la de Cuba al doctor Porfi-
rio Navarro y Gómez.—Calle de San Rafael 
núm. 143, E. 11.625 15-4 
Una señora iaglesn, que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á. dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
11.006 26-26 J l . 
ACADEMIA D S M A T E M A T I C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
M i í l í í L E B E g 
S EALQ,UIIJA1V independientes, loa nltoa 
y ba.ios de Concordia 154, e s tán acabados ele 
fabricar, los altos en diez centenes y lo.5 ba-
jos en ocho; la llave en la botica. Informa-
rán en Campanario 32 6 Quemados, Real 82. 
12,266 4-15 
OBISPO 93, entrada por Aguacate, se a l -
quilan una sala con cinco balcones y dos 
habitaciones, propios para oficinas ó perso-
nas solas. También con balcón á la calle. 
12.248 4-15 
S E AIÍQ,UIÍJA en caas de un matrimonio 
formal, á personas solas ó matrimonio sin 
n iños un buen departamento alto con espa-
ciosa azotea y servicio de inodoro y agua, 
todo independiente; es muy alegre y fresco, 
mutuas referencias. Informan en Subirana 
2, Carlos I I I . 12.242 4-15 
S E A U a U I U A l a fresen casn, calle 8 n ü -
meio 34 Vedado, con sala, saleta, oomedor, 
^eto cuarto"; patio y traspatio. Infinidad 
de árboles frutales, pisos tinos, servicios 
L í n l ü i r i o f para familia de gusto no existo 
c sa mks3 deliciosa; en la misma dan razón 
á todas horas y en Paula 59. de 8 á 6. 
12.098 •• V . 
1INA F A M I L I A particular le aluuila fl 
o t , T e l í o n i t o apanament^del pr mor 
con saleta sala, 5 cuartos y cocina .J.s 
c o m p í e t a n ^ n t e y«n^dm de W 
tapizar. Carlos 111 4. á media cuadia de^la 
calzada de la Reina. 12.124 _* 
^ É f A l T a U Í L A la^casa nueva Manrique 
altos, con sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des. W > , Inodoro, escalera de m á u n o l y 
e n t r a d a r i n d e é e n d l e n t e ; ' 12-0" 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos aca-
bados de construir, situados en Prado y 
Trocadero, (altos del Néctar Habanero), y 
la casa núm. 25 de la calle num. 12 entie 13 
y 15, en el eVdado. P a r a informes. J . Pu-
jol. Prado 63 y 65. "Néctar Habanero 
12.079 6r.t.í _ 
S E " A L Q U I L A N dos habitaciones altas en 
casa de corta familia, á hombres solos ó 
matrimonio sin niños; se piden y se dan 
referencias; no hay m á s inquilinos; Ger-
vasio 109. entre Salud y Dragones, en la 
misma informan á todas horas 
12.085 8-1¿ _ 
SE ALQUILA 
Un hermoso y espléndido principal en Zu-
lueta 73; en la misma informan. 
12.092 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Escobar 144. con sala, comedor, diez habi-
taciones y servicios sanitarios, la llave en 
la botica de Salud esquina á Lealtad, é in-
forman en San Lázaro 246. altos. 
.12.0H L 
S E ALQ.UILA.X lo» altos y bajo» de lii 
nueva casa Consulado 63. con todos los ade-
lantos modernos de la higiene instalaciones 
de agua para lavabos, baños , duchas, mam-
paras y d e m á s comodidades: L a llave en la 
bodega; para más informes Hotel Mascotte. 
Te lé fono 415. 12.109 * L i L _ 
SA'STTA L U C I A 4, altos, en Mnrianao: Sa-
la, comedor y cuatro amplias habitaciones. 
Su dueño en Merced^S; 12.110 8-12 
~loÑ;-2 ÍTCE X T E X f t S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de la casa Amistad 92. 
L a llave en los bajos, informan en P e ñ a 
Pobre 20 12.114 4-12 
E X G A L I A X O 43, se alquilan cómodas y 
ventiladas habitaciones. Puede comerse en 
la casa si as í conviene a l que les alquile ó 
si no donde convenga al inquilino. 
12.113 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la calle Obrapía núm. 107, compuestos 
de cuatro cuartos, un gran sa lón , cocina. 
Inodoro, cuarto de baño. Razón, en la mis-
ma. Fonda. 12.065 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casn calle 
de Cárcel número 25. esquina á San Lázaro, 
la llave en la bodega, datos: -en el papel 
puesto. 12.054 4-11 
S E A L Q U I L A X m á q u i n a s de escribir de 
todos sistemas, precios, a l alcance de todo 
el mundo. U. D E W I T T MAXSON, Agente 
General para la I s la de Cuba de la máqui -
na de escribir " O L I V E R , " O'Reilly 102. 
C 1690 3-11 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones juntas ó 
separadas en la casa m á s hermosa y de 
moralidad, para hombres solos ó matrimo-
nios sin n iños pues se exigen referencias. 
No se admiten niños ni animales. Aguacate 
entre Sol y Muralla. H a y toda comodidad. 
Núm. 136. 12.046 8-11 
Monte 51, a l frente del Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2, 3 y 4 centenes al mes. para hombres 
solos ó matrimonio con referencias. 
12.03 4 8-11 
E X CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , se a l -
quilan habitaciones con ó sin muebles, tie-
nen balcón á la calle, piso de mármol , gas, 
etc. Hay ducha en la casa. Se cambian refe-
rencias .Aguila 72, entre San Miguel y Nep-
tuno. 10.038 8-11 1 
S E A R R I E X . O A la finca «Las Delicias," 
á dos k i l ó m e t r o s de la Víbora, en Calzada. 
Se vende también la dotac ión de animales y 
aperos. Prado 121, F . 12.233 • 4-15 
S E . A L Q U I L A N á hombres solos, nn cuar-
to en $5, otro en $7, y otro en ?8-50. en 
plata, en Compostela 113. entre Sol y Mu-
ralla, por la esquina le pasan los tranvías . 
12.221 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Pieeta 
28, esquina á J o s ú s ' M a r í a .entrada indepen-
diente, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y d e m á s servicios, muy frescos y 
concluidos de pintar. L a llave en los bajos. 
Informes, en Corrales 6. altos, de 11 á, 1 y 
de 5 Va á 7. 12,210 4-15 
?6flaiB! calis 10.1.21. 
Acabada de pintar y limpiar, se alquila 
esta bien situada casa, á cuadra y media de 
las dos l íneas de los e léctr icos . Capaz para 
regular familia. Tiene todos sus servicios 
en buen estado. L a llave a l lado é informan 
en Mercaderes 27, ferretería . 
11.988 13-10 
E n V i r t u d e s 96 
e alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 11.318 21-10 Ag 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, calle Baños , entre 23 y 25, una casa 
de azotea con sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto alto de criado, dos inodoros 
y cuarto de baño. L a llave en la bodega de 
la esquina de B a ñ o s y 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.975 8-10 
L A R O S A Núm. 1G, Cerro.—Se alquila una 
casa pegada al paradero del Tulipán, tiene 
5 departamentos con agua y gas; se da muy 
barata. E n la misma informan á t o d a s horas 
11.947 8-10 
Cirugía en genera l .—Vías ur inar ias .—En-
fermedades de señoras.—Consnltari de 12 ¿i 
2. San Lftxaro 346.—Teléfono 1342. 
C 1578 1-Ag._ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrát ico de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1567 1-Ag. 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á la profesióri, 
contando con aparatos modernos para nrac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una ex tracc ión % 0-50 
Por una ex tracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino. .• 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga, . . . . 3-00 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 de la m a ñ a n a 
fi 5 de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con anaratos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
i l f l 
D E E K S E S A N M E L E M E M L Y S U P E R I O R 
P R A D O (¡4 y 6'4 A 
Directora: Doctora María L u i s a Dolz. 
Reanudará, sus clases el lunes 10 de Sep-
tiembre. Admite pupilas, medias pupilas y 
externas. 12.256 5-15 
m m 
A G O S T A J V V I L 2 0 
( E N T K E C U B A Y S A N 1«-JN A G I O ) 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental ^ Supe-
rior. Idiomas, Taquigraf ía , Clases^noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 11.408 26-1 Ag. 
Soy perito taquígrafo , mecanógrafo , en 
francés , i n g l é s y español , con 25 a ñ o s dé 
práct ica como tal en los Estados Unidos; 
traduzco perfectamente de un id ioma al 
otro, y puedo servir de intérprete ¡ t a m b i é n 
doy lecciones de francés , i n g l é s y de ta-
quigraf ía en todos esos idiomas, en mi casa 
6 á domicilio, á precios de ta r i fa . 
E u g . II . nacaijK.ve. 
P R A D O 87. 
_12.178 7-14 
C L A S E S D E INSRUOCION K L E 3 S E X T A 1. 
y superior, ing lés y taquigraf ía por un 
competente maestro. También preciara para 
el Magisterio. Recibe órdenes en Prá4o 87. 
12.120 13-12 
V E D A D O . — S e alquila un pequeño chalet 
en la calle 19 entre I y J , las llaves é in-
formes en la misma calle y acera esq. K . 
12.213 8-15 
M U R A L L A , 119.—Piso principal, altos de 
la casa que vende las máquinas "Star," se 
alquila una sala para oñe inas ó muestrarios. 
Precio: seis centenes. 12.214 4-15 
S E A L Q U I L A X los bajos de Carlos I I I 6, 
compuestos de sala, antesala, comedor y 
5 cuartos, pisos de mármol y lavabos de 
agua corriente, 2 baños . In formarán en los 
altos. . 12.208 4-15 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 111 
compuestos, de zaguán , sala, 7 cuartos, co-
medor, caballerizas, baño y un cuarto alto. 
Precio: 18 centenes. In formarán en Carlos 
I I I núm. 6. 12.209 4-15 
SE ALQUILAN 
Lo.s modernos altos de Compostela 141, 
frente al Colegio de Belén. Informan en los 
bajos de 8 á 11 y de 1 á 4. 
12.184 5-14 
V I R T U D E S 100—Se alquila un departa-
mento alto, de cuatro habitaciones, con azo-
tea á la calle, en casa de familia, en pro-
porción. 12.180 4-14 
P A R A E S C R I T O R I O S — S e alquilan unos 
elegantes altos, muy frescos y acabados de 
pintar. O'Reilly 64, esquina á Compostela, 
fo tograf ía . Precio reducido. 
12:156 4-14 
¡2.—Se alquilan los altos con en-
icndiente; l a llave en los bajos, 
su dueño en Concordia 17. 
8-14 
S E A L Q U I L A X en 17 centenes, los altos 
Manrique 73, independientes, con seis habi-
taciones, sala y saleta, grandes, y todo lo 
d e m á s necesario. Informan en lo sbajos. 
12.168 4-14 
G A L I A X O 93.—Altos de la m u e b l e r í a L a 
Barcelonesa, se alquila un departamento de 
dos habitaciones muy frescas y con pisos 
de mármol y balcón á la calle, á hombres 
solos, s eñoras solas ó matrimonios sin niños 
Precio módico. 12.145 6-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de 
reconstruir, San Miguel 132, propia para 
una larga familia. San Rafael 139, A, entre 
Marqués González y Oquendo. Informan se-
ñor Pons. Tiene todo el servicio sanitario 
moderno. 12.150 6-14 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 4 es-
quina á quinta. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones bajas, cuarto de criados, servicio 
completo, yen el piso alto, con tres habita-
ciones, baño moderno, hal l y cuarto de cr ia-
do. Tiene jardín y gran patio con árboles . 
12.151 8-14 
S E A L Q U I L A el alto de San Ignacio 93, 
esquina á Santa Clara , acabado de fabri-
car, con 20 habitaciones muy amplias, sien-
do 9 de estas con balcón á la calle, todas 
independientes, tienen alumbrado eléctrico. 
R e ú n e n condiciones superiores para casa 
dehuéspedes , escritorios ó familias de buen 
gusto; pasan por su esquina todos los tran-
v í a s de esta ciudad. Informes. Bie la 1?. 
12.144 8-14 
SE ALQUIL, 
L a hermosa casa acabada de construir , en 
el ba r r io de J e s ú s del Monte, calle Luz 
n ú m e r o 1. Se compone de sala, saleta, c i n -
co cuartos, con b a ñ o é inodoro, y a d e m á s ba 
ño é inodoro independiente para los criados. 
Desde la azotea se d iv i sa u n paisaje en-
cantador: l a Habana á los piés , por el lado 
opuesto se domina A r r o y o Apolo, V í b o r a y 
Calvario. L a l lave en l a bodega é i n fo rma-
r á n en ©1 Seminario á todas horas y en el 




.sera el próximo día 18 á la misma hora de 
costumbre.—Se participa á sus devotos v 
j contribuyentes. 12.234 3-15 
Para dar clases cls Ia y I 
en casa par t icular , se ofrece un profei 
compotonte que posee varios t í t u l o s acai 
micos. T a m b i é n prepara, maestros para 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por corre. 
J . Q. en Obispo 80. t ienda de ropas ¡álj ; 
rroo de París ." g 20 oc. 
dos habitaciones para escri tor io en Com-
postelaJO. 12.122 4-14 
A LAS P E R S O X A S D E GUSTO.—Se a l -
qu i l an amplias habitaciones, con ba l cón á 
l a calla, es casa de mora l idad ; pasan to-
da:-, las l í neas por la puerta. I n f o r m a n en 
19, entrada por Rayo, altos. 
4-14 
- E n Af i l i ar 12, A . casa de 
se alquila una bonita ha> 
N E P T U X O 2, casi esQnina ñ Prado.—Se 
alquilan hermosas habitaciones altas y ba-
jas, con ó sin muebles ,luz e léctr ica y todo 
servicio. 11.938 8-10 
S E A L Q U I L A X , frescas y espeiosns habi-
taciones, Virtudes 80, entre Manrique y 
Campanario casa de familia. No se admiten 
niños . 11.909 8-9 
C A M P A X A R I O X ü m . 74 Altos y bajos 
independientes modernos. Se alquilan. L a 
llave en el núm. 61. P a r a su ajuste Víbora 
582. Te lé fono 6371. 11.911 8-9 
S E A L Q U I L A X dos hermosas habitaciones 
en B e l a s c o a í n 635, A, se prefieren caballe-
ros solos. 11.887 8-9 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas, con ventanas á 
la brisa, en Empedrado núm. 15. 
11-891 8-9 
S E A L Q U I L A la casa-quinta de los Que-
mados de Marianao, Maceo núm. 10. Tiene 
gran capacidad, jardines, agua corriente de 
Vento, ins ta lac ión para gas y todo lo necesa 
rio que recomienda la higiene. Pasa el tran-
vía e léctr ico por dicha calle, á la ida y á 
la vuelta. L a llave en el jardín E l Clavel 
del señor Armand, calle de Adolfo Castillo' 
Su dueño: Galiano 111 altos. 
11.905 8-9 
Para Sociedades de Recreo fl Krnndes oflcl 
nns.—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y demás departa, 
mentos. Aguiar 91. 
28-10 Ag. 12.041 
y 
SR A R R I E X D A la bonita flnen titulniil 
• • L i 1.1 ra," en A r r o y o Apolo, con 5 caballar 
r í a s de terreno, g ran arboleda, con la va 
q u e r í a y d e m á s animales; en la misma ln 
l o r m a r á n ; t a m b i é n se vende l a vatuierta 
acia. ii-! '03 • 
S E A L Q U I L A la casa nrtm. 6 de ln caiu 
Adolfo Cast i l lo. Quemados do Marianao-.*! 
Tiene seis habitaciones, sala, comedor' « 
buen palio, cocina espaciosa y agua do Ven 
to. servicio sani tar io completo é higiene ]]2 
l lave en el j a r d í n " E l Clavel" su due l íS 
GaUano 111, altos. 11.906 
E S P L E N D I D O S ALTOS.—Se aiqullm, u7m 
amplios y elegantes altos situados . n Aniis! 
tad 83, A. propios para f a m i l i a de gusto ^ 
llcado. Son muy venti lados y poseen un .ser, 
v ic io sani tar io moderno. Informe.-., en la 
planta baja, de S á 11 a. m. y de l á 5 ñ ^ 
_ 11.908 J-9 ' 
P A R A F A M I L I A D E G U S T l T 
So a lqu i lan los e s p l é n d i d o s bajos de la casa 
Concordia 41. acabada de reedificar; con za. 
g u á n , sala, saleta de recibo, cuatro d o r m í , 
torios, saleta de comer, j a r d í n , traspatio 
cuatro magn í f i ca s habitaciones en el entre.! 
suelo, cochera, caballeriza, b a ñ o s , etc. y» 
d u e ñ o en los altos, dónelo i n f o r m a r á n . 
11.840 S-s 
• £ S T O J E L H A . 
Gran t asa d o U u é s p c d e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113. ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen, 
I tos para familias ó caballeros con es-' morada asistencia. . , # 3 
C A S A D E R E S P E T x \ B I L I D A 1 ) 
_ j L428 26 
E N CASA D E F A M I L I A , se alquilan trc« 
habitaciones altas, con pisos do mosálco y 
todo ol servicio en precio módico. Cerrada 
del Paseo 11, entre Salud y Zanja. • SH 
11.897 6'9X. 
S E A L Q U I L A cu cuatro e e n í e u e s lu -asa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esptf. 
ranza con pisos .le mosaico, y acabada d^ 
pintar. L a llave en la bodega de Vives .Su 
dueño ol señor Tabares, Mercaderes l l . 
11.806 8-8 :.. 
S E A L Q U I L A nmgnlllco local de 7 x 14 
metros, en el punto más céntrico y coneqi 
rrido de la ciudad. Dirigirse á la gran casa 
do huéspedes "Asteria," Aguila 113 esquina 
á San Rafael. 11.720 ^ 
S E \ L Q U I L A una hnbltaclfln alta, propi« 
para un comisionsita. Informarán en Barce* 
lona 20, altos, de 7 & 10, y de 13 a 6. 
11.724 l l L _ . 
A L T O S D E A G U I A R 1 1 6 
e n t r e T E N I E N T E R E Y y M U K A L L A . 
Hermosas y frescas habitaciones nuevas, 
suelos do mosáico , servicio de baños é ino« 
doros á la moderna, entrada independiente» 
Son apropósito para escritorios ó para hprav 
bres solos. Informan en los bajos. 
11.7 44 SjffiM 
H A B I T A C I O . V E S , dos .imiias, muy trcscM 
pisos de mosaico, lavamanos con agua co-
rriente, b a k ó n á la calle, hay baño y entra-' 
da á todas horas. San Lázaro yy, altos, no-
se admiten niños. 11-711 8-7, 
S E A L Q U I L A X los altos de Gervasio 83, 
con balcón y magníf ica ducha, y otras co-
modidades. E n los entresuelos una habita-
ción para hombre solo, con balcón. E n los 
mismos entresuelos informarán. 
11.729 S-7 • 
PROXIMO A T E R I W I X A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Cristina número 7, 
frente á la Quinta del Rey. Informan, 
al lado y en Oficios 94. 11.5S1 IS-Ü^J 
SE ALQUILA 
una espléndida casa, propia para larga fa«' 
miiia. en lo más ventilado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15, Vedado; informan 
en Cristina 7 y Oficios 94. 
11.580 15-3 
E X CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
Galiano 95. altos, se alquilan elegantes y 
hermosas habitaciones con vista á la calle' 
v toda asistencia, á personas do tenias refe*! 
rendas. 11.184 13 2-Ag. i 
S e a l q u i l a 
Vedado G, núm. 8. informes en Anchi 
íorte 17. 11.490 13-2 
E X CONSULADO 10:;, se nKpiitnn freseM 
y elegantes habiiacume:;. altas y bajas, cea 
esmerado servicio, luz eléctrica, baño y (ju^ 
cha, á media cuadra del parque. Tranvía 
á la puerta. 11.263 15-2;") Jl . 
HABITáOMiS 
A G U I L A 8 
Casa ücabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. 10.524 26-17 j a 
EGIDO 16, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
i i - i i a •-•.; I - A t 
HOESTRCS REPRESiTÁra ESCUMOS % 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S B L M A Y E N C E j C Í 
18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS f 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, H é m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ' ® 
J ^ ^ ^ W ^ f Z ^ Farmacir.. 
L a p u r e z a cíe l a PEPTONA C H A P O T E A U T 
^ l a n a hecno M o p t a r por e l 
I N S T I T U T O F Í . S T E U ¿ : 
Contiene la carne de vaca d i^ r idn I« ^ 
Se recomienda en las e n f e » 
digestiones penibles y la insuficiencia d i r i í ? ' - ' 
Con él se nutre á los S ^ ^ ^ 
los Tím-m w Ann¿n¿ ^'"víteos, los Convaleaentes, 
a ^ S u S ^ ^ S y V 0 d a Persona d e s g a n a d a , á que r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó n o p u e d e Soportarlos. 
J ^ ^ ^ ^ n o , y en todas .as FarmaciaL 
| H I G I E N E D E L A S 
5 D I L U I D O E N A G U A E L 
*e n!<|itilni) cu IOM 
ersoixas de entera 
inqui l inos . 
4-14 
| Es el remedio soberano de las afecciones uterina' 
= genero. Cura en breve las/7¿7rP5/)//7;?r/7c ino m n f « L , i 
i todas las á n / P n r i n * ría /no n/n J + ' ™ i 
i ofrece p e l i ^ m ^ l v i i í f ' f 5 Su ^ 0 diario no I = onece puigio paia los te idos a os rnu) asc/rnríi f.^^^, ¿ . . , , .a 
I y firmo,™ incomparables. Su delicado S m o t ^ r ' l n I 
| para el tocador intimo do las damas. 1 " t Id hac0 agradable | 
P A R I S , 8, Rao Vivienno v en t ri sS ' 
ffliHWIUIÍIH i I 
U I A K I O D E L A M A i t J U N A . — J i n i c i o n ele la m a ñ a n a . — A g o s t o 15 de 1906. 
Los teatros. — Programa de las 
fu.jiicjoin.es de esta nootoe: 
' Haieion'al: tres tandas de cinemató-
grafo. 
Payiret : treis 'tamidiais de zarzuela. 
Aülbisu: toes taindas de vairiedades. 
la Aliha.mb'i'ia: dos taindais de zarzue 
y .eiinem'atóffrafo. 
Y Aetuialidadeis: cnaitro tandas de 
ítóniematógrafo y bailes españoles. 
Estrofas.— 
Niña de la blanca enagua 
que miras correr •&[ agua 
y deshojas una ñor, 
más rápido que -esas ondas, 
niña de las trenzas blondas, 
ipa«a 'cantando el* aimor. 
Ya me dirás si eres f ranca, 
.niña de la lenagua Manca, 
qm la dicha es 'ed amor j 
ilais yo haré que te ¡convenzas, 
niña de las rubias trenzas, 
de que clvidar es mejor. 
Gutiérrez Nájera. 
La causa de un divorcio.—La espo-
sa 'de un coimercrante ¡de Washington 
ba entablado dennanda de divorcio, 
fundáudoisie 'eai un incidente muy ori-
•gm'ail. 
Por lo viiisto, la buiena iseñora time 
la coistumbne d'e registrar los bolsi-
ülos idel mariido mientras éste duermie. 
Y ^ l marildo, para tq'uitar ú su ama-
da cónyuge esa costumbre, colocó el 
otro día ama trampa^ en el bolsillo y 
cuianldo la esposa fué á hacier el re-
gistro de costiumbre jzás! la trampa 
tía cogió 'la imano, dándok un susto 
moirroicotnido. 
Y ella, indigtnada, ha presentado la 
• demanda de divorcio, que, según dicen 
los telegramias, está siendo comenta-
idísima en Washin'giton. 
A mí me parece justificada la acti-
tud de -esa señora. 
Que se quiera divorciar 
lo enenentro naturalísimo, 
porque nn marido con trampa 
itiene pocos atraotiivos! 
En el Conservatorio de Peyrellade. 
<—Como habíamos anunciado ya, en los 
días 16, 17, 18 y 19 celberará el Con-
eervatorio de Música y Declamación 
sus ejercicios artísticos públicos anua-
les y á continuación consignamos los 
nombres de los alumnos que toma-
rán parte en los de mañana jueves 16. 
Teresa Sagrenaus, María Luisa Gil, 
Raquel Martínez, Ana Luisa Rui/., 
Amanda Quadreny, María Teresa 
Calvo, Elena Balsa, María Teresa 
Spencer, Estela Robert, Teresa Ben-
gochea, Etelvina Pageu, Zenaida Ló-
pez, Roque Hunte, Zoila del Valle, 
Virginia Castellanos, Angela Castella-
nos, Inés Ramón, Mercedes Ramos, 
Raquel Valenzuela, María Antonia 
Carvajal, Blanca Torres, Ondina Pi-
ñeiro, Celia M. Damas, Margarita 
Voghon, Consuelo Sánchez, Piedad 
Sánchez, Mercedes Cañizares, Dulce 
María Valdés, IsólSna Betancoiyt, Ma-
ría Luisa Zorrilla. Juan Leal y Luz Al-
varez, Rosario Díaz, Emilia Martínez. 
Allí y aquí.— 
A1 la en Jíusia Sv? las hayan 
•con disturbios y pendencias, 
que aquí la paz disfrutamos 
con chooo'kite La Estrella. 
Succi.—No pueden baiber olvidado 
los Oectores á laquiel famoso ayunador 
Sncoi, que .estuvo durante tremita días 
en una. casiet̂ i.-janula, en ¡los porteles 
de Albisu, si.u terrasr otra coi^a que 
agnia de Burilada. 
Ultimamente, e.l célebre 'ayunador, 
encerrado en mn nicho adosaido á una 
de las iglesias de Oinebria, 'ternniniaiba 
su tiempo de prue'ba 
• Llevaíba ya cerca de un mes sin co-
municación alguna con el mundo ex-
terior. Y un día pasó por oino de esos 
imstanities de terror loco, qne se recuer-
dan con emoción y que dejan en el es-
píritu huella hondísiitma: 
Hé .aquí como refiere Sueci el terri 
ble, momento: 
"Tendido en mi nicho, pensaba 'en 
el día de la 'lib'entad. 
Conseirvábame muy bien y mi sallud 
era perfecta. 
Una dulce somnolencia me invadía 
una vigilia especial, conocida sólo .de 
los que, come yo, han logrado hacerse 
una segunda naturaleza, 
Be repente, de ilas prof undidades de 
víla iglesia, donde 'algunos cirios brillia-
b-an débilmente, vino hasta mi nicho 
un ruido extraño. 
Me mcorpoiré á medias, y estupefac 
to priimiero, 'aiterrado dleapués, oí como 
rompían ieíl silencio, solemnes y ge-
mebunidias, tétricas y plañideras, las 
notas de la marcha fúnebre de Chopin 
^Aquiellia música triste y grave cau 
só en mí urna an^mstia infinita. Hacía 
tres semiamas que no veía á nadie. Mi 
nicho, oscuro y silenoioso, semej.aba 
un féretro, y la marchia, de Ohopin, so 
naindo sombríiaimenrfae á 'lo lejos, piare-
cía, acompañar mis funerales. 
"Puedo iafirmar que paisé urna de kis 
horas más amargas de mi vida. La 
sotinunieneia desia pareció, y un terror 
enlaqaiecedor hizio casta ñeteiar mis 
•diienteis. Coinsideréme definitiva mentí 
olvidaido del maindo, entregado á la 
mnertie que rondabia má isepulcro. Qm 
se .griitar y no pude. Y con los ojos 
m ny aibiiertos, sintiiemd'o correr por miis 
siones un sudor frío, esperé que la or 
qu/?: t a. terminiase (lia mareba y que los 
sacerdotes •deja.stsn de entonar sus fú 
nebres eauitos. 
Luiego todo quedó en silieneio. Poco 
á poco recobré mi caluña, llegando á 
avorg-onza.'nne de haber tenido miedo 
Pero duran/té varias horas todavía 
guardé en mi espíritu una exciitación 
" i i ' ; ! inquietud vaga, cerno si el amago 
''Í1 nn peligro rondase ú mi lalrede 
flor". 
(jos funeraíes qme tanto temor m 
Rindieran 'en Succi,.erau los de un co 
nn-ni-ebnU' llamiado M. Vineent. 
Refrescos.—Claro es que hace ca-
lor, y que el calor abruma, y quita las 
fuerzas, y prodiiice abatimiento. Pero 
si contra siete vicios hay siete virtu-
des, contra el azote del calor hay ei 
consuelo de loa re+'rsscos. Sobre to-
do, de ios refrescos con aguas oxige-
nadas y ricos siropes, como los que se. 
toman en la calle de Obispo, 105, en 
el elegante "Salón 0im«e#a8-,,Í 
Las flores y la política.—Entro los 
elegantes parisienses vuelve á poner-
se de moda la flor en el ojal. Sólo que, 
•de .ahora en aiclelanite, únicamente se 
usarán llores emblemáticas, simboli-
zando las opiniones ó los pensamitmtos 
secretos de cada cual. 
Esta costumbre no es nueva; la im-
plaintaron los ingleses, durante la gue-
rra llaamaida de te Dos Rosas. 
Los 'ropublicanos fraiiiceses de 1789 
poiní'aaDse en el ojal, imitando á Cami-
lo Desmoulins, lias hojas de los casta-
ños del Pftílaás Royal. 
Los "boulangisttes" adoptaron el 
clavel rojo. 
En la aictualidad los bcnapartisitas 
usan violetas, ios sioeialistas el a ganali-
zo rojo y los realistas el clavel blanco 
Atanasio Rivero.— Ni médicos, ni 
oenfotas, ni colirio; absolutamente 
nada podía librar al chispeante escri-
tor de una conjuntivitis que llevaba 
trazas de haberle tomado cariño á la 
pupila de AUhanasius. 
Aconsejado por un amigo, compra 
nuestro bachiller unas antiparras 
verdes en El Almendares de Obispo 
54 y desaparece la enfermedad de la 
vista. 
Si en vez de aintiparras, son espe-
juelos con cristal del Brasdl, la enfer-
medad, en vez .de dos meses, le hubie-
ra durado dos horais, que, ¡ tanto pue-
den les espejuelos de El Almendares! 
Restos de un reinado.—Se acal).!:! 
de vender en París 300 pequeños cua-
dros y dibujos procedeutes de legados 
del Rey Milano y de la Reina Alejan-
dra de Servia. En junto han produ-
cido 23,460 francos. 
Según y cómo!— 
Si te dan con una piedra 
y te rompen tas miar ices 
y te dejan la ternilila 
colgando ¿te que jas? 
—Miren 
qué pregunta desahogada!... 
Si á usted ie ataca la gripe, 
el saTampión, la viruela, 
y el ecilera, ¿va .usté y ríe? 
—Según! 
—Cómo ? 
—Pues yo saco 
un cigarrillo de El Ticket, 
y lo fumo, y noramala 
quien tal fmmie y viva triste 1 
La nota final.— 
Una señora se dirige á un médico 
de fama porque le duele un pie. 
El doctor esamina (la parte dolori-
da y dice: 
—Indudablemenite habrá dado us-
ted un mal paso. 
—Pero — contesta desdeñesamente 
la señora—¿ qué tiene que ver e£o con 
mi pie? 
G U A N A B A C 0 A L A B E L L A 
PABA h \ TüTELAB 
Gran rebaja de precios en sombreros y 
pamelas para s e ñ o r a s y n i ñ a s ; se hacen 
corsets por medida, desdo 1 lu is ; vestidos y 
batas para s e ñ o r a s y n iños . Surt ido de boni -
tas flores. San Rafael 34, M a r í a Lacalle. 
12.024 4-11 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno fi, edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gal antizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do " m -
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicadores, tunos 
a c ú s t i c o s , llnea-s t e l e fón i ca s por toda la isla. 
Repara clones oe toda clase de aparatos del 
rajno e l éc t r i co . Se sarant lzan todos los t r a -
bajos.—Callejea de Kspada n ñ m . 12. 
10.777 2fi-7 •TI. 
K9L 
L O C O M O T O R A 
Se compra una de 25 k 80 tons., para v ía 
ancha. I n f o r m a r & Acosta n ú m e r o tí.—Ha-
bana. 12.198 IS-46 A g . 
JACA r m O I . L A . — c S d«>«ra ooinyrHr « a a 
jaca c r io l l a de buena alzada y presencia, 
buena caminadora y sin resabios. E l que 
tenga un animal en estas condiciones pue-
de presentarlo en el Vedado, calle > 
quina á 15 V i l i a Magda, de tí á 7 de la ma-
ñ a n a y de 5 á, 6 de_la_tarde. 12.108 4-13 
QUIERO UNA CASA en Obispo ó 
San Rafael, la compraré ó alquilaré 
los terrenos por muchos años, fabri-
cando á mi gusto y cuenta. También 
quiero una casa particular preferible 
de Belascoaín para arriba ; tiene que 
ser en buen estado y su costo* de 10 á 
20.000 pesos. En ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 
que valga. Apartado 1076, Habana. 
11.982 16-10 
r . M L V i e t a 
HOMEOPATA 
B(«pecinU8(H en t'nf í rmertaden úel eatOmn-
KO é iBleatinos . y en toda clase de enfer-
medaiIeH erAnicun, taulo de MeiiornM vomo de 
e a b a l l e r o í i . — T r a ( » i n i c a t o c»i»eeial en la Iih-
potenola y Uehilidatl. Asegura la cunicliiu 
de las «liarrea» pór anticuas qne tiean. 
No visita.—Solo consulta de 9 ft 11, ou 
Obrapla S7> cada consulta 1 peso, los incdl-
cumentos gratis. 
10.712 26-19 J l . 
D E R O D R I G U E Z NfllQ 2. por Infanta has-
ta los B a ñ o s de las Playas, se ha extravia-
do una car tera con 1 c en t én , 2 l u i í e s y unos 
cinco pesos plata, las llaves de una caja y 
escaparate; el que la presente en R o d r í g u e z 
2, Jesds del Monte, se le gra t i í icará , . 
11.802 1 T-7 7 M-S 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
Profesora en partos por las facultades de 
la Habana y Madrid, con certificados de su 
larga prActica en las principales Clínicas de 
Europa. Especialista cu enfermedad«s del 
cía harapo y popias «le las seftovas. Curacio-
nes radicales eu poco tiempo por tratamien-
tos cMpeclaies. .Deseosa de liacei' bien fi ia 
humanidad y que las sefioras no caigan eu 
manos de iuexxiertas que les ocasionen afec-
ciones «;ue ilegiien ft perlurbar su salud y 
pi-odticirles padecimientos prolongados y 
peaosos, muchas veces de funestas conse-
cueneius, ofrece su asistencia en ios partos, 
con todos los adehintos eieutlilcos, por dos 
centenes. —Consultas de ti ti 4, Sau Ignacio 
134] esquina A Merced. 
11.935 15-9 A g . 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que 
duerma en la co locac ión y un muchacho de 
14 ñ. 16 a ñ o s , que tengan buenas referen-
cias, O'Rei l ly 27, f á b r i c a de co r sé s . 
12,258 4-15 
UNA J O V E N PENINSULA! : , DESEA Co-
locarse |}e manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene quien la recomiende. I n f o r -
ttlfua on M o r r o 24. iS.-eO 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . Tienen quien las 
recomiende. I n f o r m a n en Vi l legas 43. 
_J_2.m 4-15 
UNA P E N I N S U L A R , CON B U E N A Y 
abuml ' inte l e r l i e í y mes y medio de parida, 
desea colocarse á mddla leche; tiene su n i -
ña que puede verse. Santa Ciara 20, d a r á n 
r azó TL 12.18 2 4¿l 5 _ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora 6 de criada do 
mano. Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . Tn-
íortnan en Monte 373. 12.185 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada del pa í s , que sepa des-
e m p e ñ a r bien su cometido, de mediana d a d 
y con buenas referencias de las casas don-
de haya estado. Si no r e ú n e estas condicio-
nes, que no se presente; se da buen sueldo. 
In fo rman en Indus t r i a 62, altos, de 7 á 3. 
12.186 4-15 
SF, S O L I C I T A una joven blanca 6 de co-
lor , de 12 A 13 a ñ o s , de edad, para entrete-
ner k una n i ñ a de J4 meses; si no tiene bue-
nos informes, que no se presento. Belas-
coa ín 12, altos. 12.187 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cr iada de mano en casa pa r t i cu -
lar. No tiene inconveniente en i r al Vedado. 
Tiene buenos informes. Dan r a z ó n en Apo-
daca 17. 12.189 4-15 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
Vil legas 105. 12.196 izü— 
COC1NKRA P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse en casa de c o m e r l o ú hombres so-
los. M u r a l l a 84, altos. 
12.195 4-15 
P U E D E H A C E R S E 
MÍ i mm 
escribiendo muy formalmente a l s e ñ o r R O -
BLÉ3S, Apartado de Correos de la Habana, 
n ú m e r o 1014 .—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
impenetrable.—May proporciones m a g n l ü -
cas para ve r i í i c a r posi t ivo mat r imonio . 
12.169 8-14 
SE SOLICITA 
Un j a rd inero que sepa bien su ob l iga-
ción y t r a i g a buenas referencias. San N l -
OOlfta 14, a l tos ._ 11.071 4-12_ 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y l a o t ra do 
cocinera; saben su o b l i g a c i ó n . Obrapla 97, 
bajóse 12.ü74_ __4-12_ 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. P E N I N -
sular, de criuila de mano ó manejadora; es 
cumpl idora de su deber. I n f o r m a n en I n -
quisidor 23. 12.073 4-12 
Y O F U 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A un cocinero de «-olor en los 
Quemados de Marianao, General Lee 25, 
que sepa bien su ob l igac ión , muy aseado y 
que lleve recomendaciones por escrito, si 
no que no se presente. Buen sueldo y ropa q 
l impia . 12.078 
4»12 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien la garantice. Mercado do Ta-
cón 42, entresuelos. 11.077 4-12 
UN OPERARIO 
Hesta. en l a " A n t i g 




J. Va l l és . 
_12.07t)_ 
A P R E X D I Z A H . — S e so l í c i ian nprendixns 
adelantadas de sombreros, han de ser b l an -
cas y do rmi r en la casa. Compostela 114, B. 
^La P a r i s i é n . " 12|U9 4-14 
UNA L A V A N D E R A , desea colocarse en 
casa par t icu la r . I n fo rman en Galiano 105. 
12148 4-14 
SE SOLICITAN 
E l é x i t o de un producto induce á la f a l s i -
ficación 6 á la i m i t a c i ó n ; de a q u í el que 
insistamos cerca de nuestros lectores á fin 
de que ejdjan siempre la verdadera " N E U -
ROSINE P R U N I E R , " ese reconsftituyente 
realmente e n é r g i c o del sistema nervioso y 
con el cual no puede compararse n i n g ú n 
ot ro producto. Cada frasco, ó caja, de verda-
dera "NEUROSINE P R U N I E R , " va revest i -
do del sello de la Un ión de los Fabricantes, 
obli terado por la firma del inventor . 
CENTRO DE ARRENDATARIOS 
DE 
í 
D E L A H A B A N A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se ci ta 
por este medio á los s e ñ o r e s asociados, para 
que concurran á la c o n t i n u a c i ó n de la Jun-
ta General ex t raord inar ia , comenzada el d ía 
6 del corr iente y que s e g ú n acuerdo de 
la misma, ha de celebrarse hoy m i é r c o l e s , 
15, á las ocho de a l noche, en el local de 
la Secretarla, calle de los Angeles n ú m e -
> 16.—Habana, Agosto 15 de 1906. 
E l Secretario, 
JOSE R I B E R O . 
12,222 1-15 
i m m 
BAUTIZOS.—Nuevo surtido de tarjeta» de 
bautizos, modelos nuevos m u y elegantes, 
muy bonitos y muy baratos, acaban de re-
cibirse en Obispo 86, l i b r e r í a . 
12.176 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , sin 
f ami l i a y con buenas recomendaciones de 
casas de comercio, desea colocarse con po-
cas p f e í e n s i o n e s . Es de mediana edad y sa-
be de r e p o s t e r í a . Compostela y Amargura . 
Ca r n icerla. L2^!? 4-15 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse, para el servicio de una casa; el la 
entiende de cocina. Saben cumpl i r con su, 
ob l i gac ión y no t ienen inconveniente en i r 
a l campo. Tienen buenas recomendaciones 
de las casas donde han servido. In fo rman en 
C de J e s ú s del Monte 559V2-
12.193 4-15 
C R I A D A Se solicita una criada qne sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a reco-
mendaciones; sueldo, 3 centenes. San Juan 
de Dios 6. 12.197 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cien llegada, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien l a garantice. 
In fo rman en Merced 59, bajos. 
12.400 4-15 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
Soledad 2. 12.207 4-^5 
SE OFRECE U N A G E N E R A L COSTURE-
ra de mediana edad, para coser en casa par-
t i cu la r ; es in te l igente y ayuda á cualquie-
ra en otro trabajo de lim.pieza. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Informes en Hornos 
24 esq. á Vapor. 12.205 4-15 
dos profesores internos, con recomendacio-
nes Reina 111. Colegio de Casado. 
12.147 4-14_ 
UNA J O V E N PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a n ^ n San .losó 4. 12.146 4-14 
P A R A U N A CORTA F A M I L I A SE SOLI -
c i ta una criada que sepa cocinar y hacer los 
d e m á s quehaceres de la casa, que duerma 
en la mi.sma; se le p a g a r á buen sueldo. V e -
dado, callo 17 n ú m e r o 20, esquina á F. 
UMr>4 t -14 t 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de criada de mano; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . D a r á n r a z ó n en Vi l l egas 101, 
cuarto 3^ 12.152 Í ^ Í _ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
mano ó manejadora fts c a r i ñ o s a con los n i -
ños v sabe c u m p l i » con su o b l i g a c i ó n . San-
ta Clara 25. 12^153 4-14 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano para corta fa-
m i l i a ; e s t á acl imatada en el pa í s . Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en T a c ó n 2. 
12.133 ' 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, que sepa su ob l igac ión , para 
Venus n ú m 65, en Guanabacoa. Sueldo, i 
centenes. Blanca ó de color. 
12.083 , 
S E S O L I C I T A una seflora que cosa y que 
ayude á los quehaceres de l a casa. Sueldo 
regular . Debo traer buenos informes. I e-
ja_uUIQ 86. _12.090 ^ 6-12. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Teniente Rey 76, café . 
12.084 4 -12_ 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular, de criado, en casa pa r t i cu l a r ; t iene 
recomendaciones de casas muy conocidas, 
por haberlas servido y estar muy p r á c t i c o 
en el oficio. Informan en i n d u s t r i a 72, y en 
Linea y C, en el a l m a c é n . Vedado. 
12.119 4-12 
SE SOLICITA 
una cr iada para los quehaceres do la casa, 
que entienda algo do cocina. Bernaza 19. 
12.099 4-12 
S E S O L I C I T A un criado de diez y oeto & 
veinte a ñ o s , que sea l impio , t rabajador y 
que t r a i g a buenas referencias. 2 centenes y 
ropa l impia . Cerro 577. 
12.181 4-15 
C R I A D A D E MANO 
Se sol ic i ta una en San L á z a r o 83, altos. 
12.2 26 4-15_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Ks c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Ti^ne quien la garantice. 
Informan en San L á z a r o 271. 
12.225 4 - 1 5 _ 
DOS JOVENES CON T I E M P O D E R E S I -
dencia en el pa ís , desean colocarse de c r ia -
das de mano. Para informes de su t rabajo 
y conducta, dan referencias de las casas en 
que han servido. D i r e c c i ó n : Consulado 67, 
altos de la botica. 12.232 4-15 
PARA U N M A T R I M O N I O "SIN HIJOS, SE 
coloca de cocinera una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . — 
Bernaza 61, s a s t r e r í a , d a r á n r a z ó n . 
12.244 4-15 
UNA SRA. JOVEN, DESEA COSER E N 
una casa par t icu lar , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión ó desea a c o m p a a ñ r á una fami l ia , 
quien la recomiende. Su residencia, 
Mura l l a 89. 12.240 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 de manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Es c a r i ñ o s a 
para los n iños . I n f o r m a n en San L á z a r o n ú -
mero 295. 12.206 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano blan-
ca; se prefiere que cosa algo en la m á q u i n a . 
Lagunas esq. á San Nicolás , altos de la bo-
dega. 12.204 4-15 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D . DESEA 
colocarse para cuidar un n iño 6 una s e ñ o r a 
sola.; tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
en Campanario 4. 12.134 4-14 
S E S O L I C I T A una criada que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n en San L á z a r o 19, 
bajos; sueldo: dos centenes y ropa l impia . 
12.132 4^14 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
acl imatada en el pa í s , de un mes de parida, 
con buena y abundante leche, reconocida 
por los méd icos , desea colocarse á leche en-
tera; no tiene inconveniente en sa l i r á cual 
quier punto de la Is la , siendo que l a paga 
y buen t ra to lo merezcan. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en Escobar 92. 
^ J . J l ^g 4-14_ 
TRES PENINSULARES. D E S E A N COLO-
carse, dos de criadas de mano 6 manejado-
ras y no tiene inconveniente en i r a l cam-
po y la o t ra de cocinera en casa pa r t i cu l a r 
6 establecimiento. Saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tienen quien responda por ellas 
In fo rman en Egido 9. 12.131 4-14 
F A R M A C I A Se nceeslta un ¡ipreiuli/i 
adelantado y que tonga buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en San Rafael esquina á Cam-
panario, botica. I ^ I JJ 6-12 
HOT1CA.—Se solicita un aprendí/, aven-
tajado en L a m p a r i l l a 74, botica. 
J 2.103 4-12 _ 
P A R A UNA A N T I G U A EJ I M P O R T A N T E 
(ASA DB C O M E R C I O DK E S T A C l t O A l ) , 
so sol ic i tan uno ó dos comanditarios 6 ge-
reiites. A g u i a r 91, do 5 á 6. 
12.104 28-12 Ag. 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
años , de 3 semanas de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
en_?aP^Ja n ú m i . 1 • 4-12;^ 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; sueldo, 3 centenes en ade-
lante. I n d u s t r i a S5, portera. 
12.111 ¡j, 4-12 
SE2 SOLICITA un Joven peninsular que en-
t ienda algo de sastre para una t i n t o r e r í a , 
que tenga informes; so le d a r á sueldo da 
18 á 20 pesos, s e g ú n su comportamiento . 
Teniente eRy 58. 12.115 4-'l2 
S E D E S E A una criada de mano buena, de 
mediana edad, que sepa coser á m á q u i n a , 
para un ma t r imon io y á ratos entretener 
un n iño . Amis tad 50. 
12.095 4-12 _ 
" S E DESEA COLOCAR U N A J O V E N P B -
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quiea 
la recomiende. I n fo rman en Monte 95. 
12.096 4-12 
UN C R I A D O D E MANO.—Se solicita uno 
en Salud 59. H a de tener personas que ga-
rant icen su conducta. 
12.097 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, y con su n i ñ o muy hermoso que se 
puede ver, desea colocarse á media 6 á le-
che entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman en San Rafael 107. 
12.121 4-12 
UNA C R I A N D E R A D E DOS MESES D E 
parida, desea colocarse á leche entera; t i e -
ne quien responda por el la; i n fo rman en 
F a c t o r í a 31. l^l2l 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. In fo rman en Egido 7. 
12.219 4-15 
~ D E S E A COLOCARSE E N CASA P A R T I -
cular, una s e ñ o r a de mediana edad, de c r i a -
da de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
Paula_5. 12.217 4-.15_ 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N D E CO-
brador ó en una casa que pueda pract icar 
la letra, por poco sueldo, d e j á n d o l e l ib re á 
las siete. D i r i g i r s e á L . M. , Apar tado 322. 
12.216 4-15 
COCINERO REPOSTERO, E S P A Ñ O L . D E -
sea colocarse, cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a 
y cr io l la . D a r á n r a z ó n : V i d r i e r a de tabacos 
del café "Centro A l e m á n . " 
12.215 4-15 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
con c á l c u l o s de oro denominados, l a cuenta 
corr iente y cuantas operaciones ocur ran al 
comercio; contiene 300 problemas, 1 tomo 
$1. De venta en Salud 23, l i b r e r í a , 
12.029 4-11 
Papel higiénico para inodoros en 
rollos y en paquetes, á 90 cts. docena. 
Ohig-nn fifi. UV>r.QrÍQ 12.053 1-11 
G A L L E G O S 
H i s t o r i a general de Galicia. 7 tomos g ran -
des; cos tó su p u b l i c a c i ó n $34 y se da en $S. 
Diccionario Gallego, 1 tomo $1. De venta en 
Salud 23, l i b r e r í a . 12.027 4-11 
C A T A L A N E S 
H i s t o r i a general de C a t a l u ñ a desde los 
t iempo p r i m i t i v o s hasta nuestros d í a s ; 16 
tomos grandes con muchas l á m i n a s , cos tó 
en p u b l i c a c i ó n $50 y se da en $8. Salud 23, 
l i b r e r í a . 12.028 4-11 
E N H A B A N A 156.—Se solicita una buena 
criada de mano. Sueldo, dos centenes y ropa 
i impia . 12.238 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada que lave 
los suelos y duerma en la casa. Salud 70. 
12-237 4-16 
COCINER A P E N I N S U L A R , CON R E F E -
'.•encias, desea colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n 
.mi p a s t e l e r í a y d u l c e r í a . Aguacate 136, cuar 
'o n ú m . 2. 12,236 4-15 
E N L I X E A 88, Vedado, se solicita una ma-
aejadora que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
quien la recomiende. 12,235 4-15 
D E S E A N COLOCARSE D E ~CRIADOS~ D E 
mano, un joven y una joven peninsulares, 
p r á c t i c o s en su oficio, poseen recomendacio-
nes de las casas donde t raba jaron; no pres-
ta a q u é l sus servicies menos de tres cente-
nes y ropa l impia . I n fo rman en Amis tad 136, 
cuarto 7. 12,251 4-1^ 
C R I A D A D E MANO—Se necesita una Jo-
ven peninsular, para corta f ami l i a , que se-
pa su o b l i g a c i ó n entienda algo de costura 
/ tenga referencias. Galiano 76. 
12,250 4-15 
UNA P E N I N S U L A R , DESEA COLOCARSE 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman en San J o s é 74, altos de l a bodega. 
J J ^ l í ) 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A — S e so-
l i c i t a uno de mediana edad, que sea p r á c t i -
co y con buenas referencias, en la Fa rma-
cia "La Or ien ta l , " Reina 115. 
12.247 8-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
ó media leche; tiene buenas referencias, 
por todos conceptos. I n f o r m a r á n en I n q u i -
sidor 29. 12.246 4-15 
S E S O L I C I T A una nifiu, blanca, de 11 & 14 
años , para servir á un mat r imonio . Sueldo 
regular. Obispo 30, entresuelos, izquierda. 
12.259 4-15_ 
S E S O L I C I T A una cocineva blanca para 
corta f a m i l i a ; sueldo, 15 pesos, ropa l i m p i a 
y tiene qu edormir en la casa. Informes, 
D E P E N D I E N T E D E BOTICA.—Se solicita 
uno en un pueblo de campo. I n f o r m a r á n : 
D r o g u e r í a de Jhonson, Obispo n ú m . 53. 
12.227 4-15 
S E S O L I C I T A una manejadora .ioven y 
aseada, para el cuidado de una n i ñ a de un 
año . Sueldo, 2 centenes y ropa l impia . Mer-
ced 22. 12.192 1 T 14 3 M-15 
AVISO A L PUBLICO.—Todo el qne tensa 
ropa á lavar en el Tal ler de lavado Vapor 
y Espada, pase á recogerla, dentro de 5 
días , terminado el plazo no h á y r e c l a m a c i ó n . 
IS l̂'BÓ LT"14 3 M"15 
DOSTOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la o t ra de 
criada de mano; saben cumpl i r con su de-
ber y t ienen quien garantice su conducta. 
In fo rman en Dragones n ú m . 78. 
12.171 4-14 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad, 
peninsular, para los quehaceres de un ma-
t r imon io con 3 n i ñ o s ; no tiene que cocinar 
ni hacer mandados. Razón , á todas horas en 
Bara t i l l o 3, h a b i t a c i ó n 28. 12.172 4-14 
O b r a p í a 19, de 12 á 5. 12.255 4-15 
CAUTAS A ESTEYEZ 
1 M P K E S I O X E S D B V l A J K 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un peso pla ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
Casa de comidas á domicilio 
Se sirven cantinas á precios m ó d i c o s . — 
T e n l e n t o _ R e y j i ú m . 37. 12.202 4-15 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l ú n i c o que garan t iza la completa ex t i r -
pac ión de. tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin 
ca " E l Tamar indo," ." 
C O C I N E R A . — S e necesita una que sea 
muy aseada, y no vaya á l a plaza, sueldo y 
d e m á s condiciones, en Lagunas 64, i n fo r -
m a r á n . 12.254 4-15 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
cr iol la . Sabe el oficio con per fecc ión . In l 'or -
man en San J o s é 25. 12,267 4-15 
COCINERA. DESEA COLOCARSE ~UNA 
s e ñ o r a de moral idad, peninsular, bien con 
fami l i a americana, por conocer las costum-
bres, 6 bien del p a í s ; t iene buenas referen-
cias. Aguacate n ú m e r o 6. 12,265 4-15 
AVISO.—Un joven pcniNsnlai-, desea colo-
carse en una s o m b r e r e r í a para aprender 
otlcio; no tiene pretensiones. D a r á n rtusta on 
Sol 15. 12.268 4-16 
$12 P L A T A > ROPA, se dan A la mujer 
fo rmal de cualquier color óodad, para coci-
nar á una cor ta fami l i a , en el Vedado, que 
duerma en la co locac ión . Obrapla 75, de 11 
á 1 y de 5 á 7. 12,269 4-15 | 
món PiHol. 12.102 
gran 
por ( 
A r r o y o Apolo Ra-
13-12 A g . 
CARNEADO C A L L E PA8E30, VEDADO. 
Gran rebaja do precios. Agosto y Septiembre 
1^044 j jGyl l AK, 
Una se í íora CKiinfíola. desea colocarse «le 
cocinera en una casa de moral idad, y corta 
fami l i a ;tiene referencias y sabe cumpl i r 
con ŝ u o b l i g a c i ó n ; solo se entiende con la 
cocina. B e l a s c o a í n , Casa de las Viudas. Sra. 
A n i t a M i l á n . l2i^i 4-15 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
nlnsular , desea colocarse en casa par t icular , 
sabe cocinar á la cr io l la , inglesa y á la 
eapifioVj.; sabo cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene ^Ciien la garantice. En el mismo pun-
to se hal la una criada do mano 6 maneja 
( loni . I n fo rman en San L á z a r o n ú m . 269. 
12.263 4-15 
U N MATRIMONIO SIN HIJOS, peninsular, 
desean colocarse, e l la para cr iada de mano 
ó manejadora y el para, caballoricero, porte-
ro 6 ja rd inero . Tienen buenas referencias 
I n f o r m a r á n en Zanja 72. altos, 
12^W 445 
C O C I N E R O de oficio, se ofrece y buenos 
ccrtltlcados, sin pretensiones. Café Centra l 
de' C'-isto, Teniente Rey. 67. 
_ 12.174 i lL4— 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , acl imatada en el. p a í s de s e ñ o r i t a 
de c o m p a ñ í a ó costurera; sabe coser y cor-
tar ; tiene quien la recomiende. Oficios 72, 
d a r á n r a z ó n . 12.173 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano para el 
Vedado. In fo rman en L í n e a entre J y K . 
(frente á Puerto A r t u r o ) ó en A m a r g u r a 
n ú m . 17. 12.175 4-14_ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E 
ninsular , de manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
G a r c í a 1, J e s ú s del Monte. 
12.155 4-14 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . I n f o r m a n en Carmen 4, accesoria 
12.167 4-14 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano, un joven que sabe perfectamente 
o b l i g a c i ó n y tiene só l ida s g a r a n t í a s de las 
casas donde ha servido. D i r i g i r s e á Neptu-
no_ 176, á todas horas. 12.160 4-14 
U N J O V E N PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de criado de mano. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miende. I n fo rman en Monte 2, H , fonda. 
12.163 4-14 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en H a -
ban a_59. 12.13 0 4-14_ 
SE D E S E A COLOCAR U N A B U E N A Co-
cinera yrepostera peninsular, en casa de 
comercio ó par t icu lar . Tiene quien l a ga-
rantice en su t rabajo y en su conducta.. I n -
forman en Progreso 34, i l tos . No duerma en 
la co locac ión . 13.143 4-x4 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras 
Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n en Ber-
naza_39. 12.143 4-14 
S E S O L I C I T A un cocinero que tenpra bue-
nas referencias, se dan tres centenes de 
sueldo é i n f o r m a r á n en Reina 39, de 8 á 
10 de l a m a ñ a n a y de 3 á 5 de l a tajrde. 
12.141 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó cr iada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene buenas recomenda-
ciones y entiende algo de costura. I n f o r -
man en A m a r g u r a 37. l2j14j0 4-14 
" l l N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y e s t á muy 
p r á c t i c a en el pa í s . I n f o r m a n en Apodaca 
17. Sabe coser un poco á mano y á m á -
q u i n a ^ 12.139 4-14 
U N A G E N E R A L COCINERA D E S E A Co-
locarse. No tiene inconveniente en I r al 
campo. I n f o r m a n en Vi l l egas 31. 
12.138 . 4-14 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano, entiende 
algo de costura, y la o t r a de manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , en la misma una 
cocinera que saben cumpl i r con sus obl iga-
ciones. I n f o r m a n en Inqu is idor 29. 
12.137 4-14 
U N ASIATICO B U E N COCINERO DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garant ice. I n f o r m a n en Obra-
pía 81, bodega. 12.136 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera y que ayude 
en algunos quehaceres de la casa, que sea 
fo rmal y de respeto, y duerma en la co-
locación. I n fo rman en Habana 10. 
12.075 1 T - l l 3 M-12 
SE SOLICITA 
una criada en Habana 124. 
12.069 4-12 
U N PPENINSULAR, N A T U R A L D E M U R 
cia, gran in te l igente en ag r i cu l t u r a , se ofre 
ce para hacer toda clase de inger tos con 
responsabilidad. Domic i l io , Marianao, La 
• - 1 1 ' 1 ? 063 l l 1 2 _ 
.,.n.>. ü u E N A COCINERA A S T U R I A N A , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garant ice. Sueldo, 3 cente 
nes. Empedrado 31. 12.072 4-12 
DESEA COLOCARSE P A R A M A N E J A -
dora 6 para coser, una joven de color. Cu-
ba 128. 12.087 4-12 
SOL V9 
Se sol ic i ta un cocinero de color que sepa 
su_ob l igac ión . 12.159 4-14 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , " D E -
sean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, la una para la is la y la ' o t ra para 
New York . Razón , Inquis idor 8. P a n a d e r í a 
La Luisa. 12.158 4-14 
M A T R I M O N I O JOVEN, P E N I N S U L A R , y 
sin hijos, desea colocación estable en fonda, 
cajsa de huespedes ó de par t icu lar , él de ca-
marero, criado ó para l levar cuentas, e l la 
para los quehaceres de la casa, sabe de cos-
tu ra y algo de- corte. R a z ó n : Enr ique Ce-
d r á n . Santa Chira 16. G. 4-14 
UNA B U E N A COCINERA" P E N I N S U L A R , 
'lesea, colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene quien la garantice. In forman eu 
Dragones 84. 12.107 4-14 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE E N E L 
comercio como para escr i tor io ; tiene buena 
le t ra y es pr í ic t ico en el g i ro . I n f o r m a r á n 
on Escobar 222. 12.166 4-14 
DESEA COLOCARSE~UNA J O V E N D E 
' r iada de mano; sabe coser un poco y tiene 
quien l a recomiendo. I n f o r m a n en Compos-
tela 78^ _____ 12.105 4-14 
UÑA B U E Ñ A •COCINERA P E N I N S U L A R ; 
lesea colocarse en casa pa r t i cu la r ó eeta-
b lec l th iéh to . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. In fo rman en 
t 'ionfuegos 22. 12.170 4-14 
SE SOLICITA 
una. imichaclia do 
dor 17 (altos.) 
unos 14 
12.07(1 
a ñ o s , l u q u i s i -
4-12 
No pmliendo contestarle fi todas las cartas 
que fidiarlo recibo, me valgo de este medio 
para quedar bien con todas. 
Ahí van los precios de toda la ropa hecha 
para sefioras en la l'fibricu de SAN I t f l G L E L 
número 7IÍ. 
Estos precloM son para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hedía,—CoufcccionainÓM 
ropa buenn y de gran vista y vendemos al 
lufls borato predi) que se puede. 
PRECIOS EN P L A T A E S P A Ñ O L A : 
B L U S A D B nanwouk bien adornada, de 50 
á (50 centavos 
ULIJSA de sedalina, preciosa ,de 
Ítl-.'O. 
BLUSA de craandí , finísima «le $1-50 fi $1-70 
O L C S A de uunsü, inerci/.adu, la m á s fina 
que hay, fi gl-KU. 
H L L S A de sedalina ,toda bordada, de ¥1-150 
ñ í¡<t-70. 
B L U ^ A de seda, burato, de *3 & $2-r;o. 
Toda la blusa es adornada con e n t r e d ó s va 
ienclenne y tela bordada de la mfln fina. 
SA YA de pliegues, warandol, de 91 fl $1-40 
SAVA «le pliegue, hilo puro, «le $2 fl s.i-oo 
SAYA piqué, buenn elegante «le $1-70 fl $2-25 
SAYA warand«)!, bordada y calada, «le $2-25 
a $3-00. 
SAYA de seda, iafctfin, de primera, de S(l-50 
ft $S-75. 
SAYA de etnmínn, negra y «le color, «le 
$l-SO ft $:5.50. 
V E S T I D O de muselina bordada, «le $2-80 
rt $(í-50. 
MONTK CAR LO seda, de $4-00 fl $7-75. 
R E F A J O «le seda, «le $^-50 ft 95-30. 
SAYAS, T R A . I R C I T O S , CAMISONES, B A 
T A S y t«><la clase «le ropa blanca de cual-
quier clasie, fi precio tau barato, que si usted 
viene rt vernos, cusidros vcu«leremoM ft us-
ted iiiíis de lo que piensa. 
pM esta fftbrlca de confeceones, San >y-
^.líci 75, hay operarías enbauas y nmerica-
nns, de primera .-Ijise, y hay ..-,•<- de dor 
tuflqafndfc. Activa confección «le toda oldMC 
de ropa buena. 
RI pedido fuera «le la Habaiui ha «1c ser 
acompaiindo de la metlida C Imiiprte. 
Olrlglrse ft H . t íondrand. Sau Miguel 
P. S. 
Esta casa vende su ropa exclusivamente 
en la f á b r i c a y no tiene vendedores en la 
calle. 11.977 6-10 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO DQ 
mano 6 camarero; sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y servir bien la mesa, dando re-
ferencias de las casas donde ha trabajajio 
y de su buena conducta. I n f o r m a r á n en Lea l 
ta.d 127, bodega. 11.868 4-9 
UNA COCINERA.—En San Rafael 4 4. se 
sol ic i ta una cocinera que sepa á conciencia 
su o b l i g a c i ó n . 12.030 4-11 
SB D E S E A una «•hlquita de 13 años , de 
color, para manejar un n i ñ o de un año. 
Sueldo: un c e n t é n v ropa l imp ia . Concordia 
153. bodega. 12.026 4-11 
S E S O L I C I T A una seflora blanca y joven» 
para el servicio de unas habitaciones y c u i -
dar de un n i ñ o ; se le da buen t r a to ; $10 
pla ta y ropa l impia . H a de ser aseada y es-
tar acostumbrada a l trabajo. Malo ja 42. 
12.055 4-11 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
lly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12.057 13-11 A». 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de portero ó guarda de ingenio. T i e -
ne quien lo garantice. I n f o r m a n en Cien-
fuegos esquina, á Glor ia . -^Ha servido a l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l . Sabe leer y escribir. 
12.059 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse en esa de cor ta f a m i l i a para cr iada 
ó manejar un n i ñ o p e q u e ñ o ; sabe coser á 
m á q u i n a y entiende algo do cocina; t iene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en F a c t o r í a 
y S u á r e z 105. 12.956 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
de color, que tenga recomendaciones de 
donde haya servido. Consulado 66. 
12.047 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano íiue 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n San M l -
ue^lSS^ 12.051 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera para una se-
ñ o r a sola, tiene que d o r m i r en el acomodo, 
pues a l mismo tiempo tiene que ayudar á 
los quehaceres de la casa, que sea aseada y 
t ra iga referencias. Sueldo, 2 centenes y, 
ropa l imp ia . Ba ra t i l l o 9, p r inc ipa l . 
1204S 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES, D B -
sean colccarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. San c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y sa-
ben c u m p l i r con su ob l i gac ión . Tienen quiea 
responda por ellas. I n fo rman en Mor ro 5, A. 
12.062 'i-1* 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . DESEA COLO^ 
carse de criada de mano para l a l impieza 
de habitaciones, camarera 6 para manejar 
n iños . Sabe cumpl i r con su deber y es ca-
r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman en Teniente Rey 94. 
12.037 4"11_ 
E N ANIMAS Ifflm< 110, se solicita una 
criada de mano que sea fo rmal y sepa c u m -







l - l l 
Y 
Para atender u n patio que solo tiene ar-
boleda, se sol ic i ta un hombre ó un joven 
que entienda de campo. E l t rabajo s e r á do 
•j á 10 de la m a ñ a n a , el resto del d í a se 
^i-pnlea-'a en ouéhf iceres de la casa. A c t u / l -
mente hay otro hombre para ac t ivar la l l m -
pieza. S u E L U Ü , DOS CENTENES. L a f a m i -
lia se compone solamente de un m a t r i m o n i o 
y un n i ñ o que e s t á á medio pupilo. No se 
quiere ja'rdfn ni huerta. Trabajo fácil . D i -
r e c c i ó n : Samari tana 5, Guanabacoa, de 6 & 
7de la m a ñ a n a por el e l éc t r i co . En la mis -
ma se sol ic i ta una cocinera que duerma en 
el acomodo. SUELDO, DOS CENTENES y 
ropa J i m p l a . L 1 , 8 ! ^ . í l i i ' 
PARA. S E R V I R A UN MATRIMONIO s l ú 
niños , se sol ici ta una criada de mano, pe-
ninsular , y que tenga persona que responda 
de su conducta. Sueldo, dos centenes. E n 
Vi r tudes 94, altos, de 9 á 11 y de 1 á 5. 
12.067 4-11 
Sp S O L I C I T A una criada de mano y que 
ayude á atender los n iños . Ha de ser pe-
ninsular, que lleve a l g ú n t iempo en el p a í s . 
Acosta 43, (segundo piso) Sueldo, tres l u i -
sesi. l&O 2 3 6-11 
C A B A L L K U O solo y fonnal, «lesea encon-
t r a r una h a b i t a c i ó n amueblada,-alta y fres-
ca en casa decente. D i r ig i r se , dando precio, 
á "Cuar to" de este pe r iód ico . 
12.022 6-11 _ 
S E S O L I C I T A una buena criada «leí país , 
que sea muy p r á c t i c a en su oficio; g a n a r á 
buen sueldo. I n f o r m a n en Reina 6. 
_12.025 4-11 
UN SOCIO C A P I T A L I S T A se solicita para 
una nueva empresa que se relaciona con l a 
a l i m e n t a c i ó n de la gente trabajadora, su-
min i s t r a r comidas baratas. Tiene gran por-
venir. D i r i g i r s e por car ta á D. K , adminis -
t r a c i ó n do este pe r iód ico . 12.040 8-11 
DOS J Ó V E N E S PENINSULARES, Dlfri 
sean eoloerse de criadas de mano, traben 
coser á mano y á m á q u i n a , y una de ellas 
sabe cocinar. Tiene quien la recomiende. 
In fo rman en Santa Clara 2, esquina á Ofi-
cios, c a f é . 12.031 4-1 
í 
Una francesa de mediana edad, desea una 
co locac ión en casa de buena fami l i a , para 
cuidar n i ñ o s ft n i ñ a s , y darlo l a e n s e ñ a n z a 
e s p a ñ o l a y el id ioma f r a n c é s g ramat i ca l -
mente. Se hace cargo de todos loa cuidados 
que concicrncn estos n iños Tiene las mejo-
res inferencias. No tiene inconvenientefda 
ir fuera de la Habana. Calle de Blanco es-, 
quina á Animas, Accesoria al lado del 40. 
^ .039 4-11 
J O V R N P E N I N S U L A R , «le 25 nfios «le 
edad, desea colocarse de criado de mano 6 
dependiente de a l m a c é n , dentro ó fuera' de 
la capi ta l , sabe muy bien su ob l i gac ión . 
R a z ó n : Uicla 49, posada " IT i inavera . " 
12.00: i - i 
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N O V E L A S C O R T A S . 
H i s t o r i a de u n a b a n d e r a . 
Lo que voy á referir ocnrrió durante 
el año terrible, en el castillo de Anet, 
propiedad del conde Neuse. 
Los restos de nuestro ejército se 
habían refugiado, para rehacerse, en 
la aldea de Beisahoffen. Pero esto 
no debía ser más que una rápida de-
tención. 
Llegaban los alemanes y era preciso 
iproseííuir la retirada. 
Desde la gradería del castillo con-
.temp'laba el conde el lejano movimien-
to de las tropas, cuando de pronto vio 
llegar y caer en los escalones á un sol-
dado mal herido y medio muerto, á 
quien sin duda perseguían los alema-
nes. 
•El infeliz estrechaba convulsivamen-
te contra su pecho una bandera. 
—Tome usted—dijo al conde entre-
gándole su preciado tesoro.—No pue-
do más. La he salvado y quiero mo-
rir con la alegría de pensar que no cae-
rá en manos de esa® fieras. 
Y el pobre soldado expiró sin profe-
r i r una palalbra más. 
El conde no sabía qué hacer de aquel 
sagrado depósito recihido en tan trá-
gicas condiciones. Los prusiamos es-
taban á las ¡puertas del castillo, que 
nadie podía pensar en defender. 
El conde subió precipitadamente á 
su dormitorio, quitó la tela del asta, 
la guardó en una cómoda entre la 
rcipa blanca, y después de ha.ber roto 
arios pedazos el palo, lo redujo á 
ceniza®. 
Los prusianos registraron minuncio-
samente el castillo y no dieron jamás 
eon la perseguida bandera. E l glo-
rioso depósito se había salvado. 
Al cabo de algún tiempo, partió el 
eonde para Suiza; pero antes buscó 
fun asilo má® seguro para la bandera, 
que fué introducida en un cofrecillo 
ide hierro y depositada 'bajo una de las 
losas de la cueva por un criado fiel. 
—Júrame—le dijo el conde—que te 
harás matar antes que denunciar nues-
tro escondrijo. 
;—'j Lo juro!—'contestó el eriado. 
A l día siguiente partió el conde con 
¡toda tranquilidad. 
Pero había una tercera persona en 
iel secreto. Un criado desleal que ha-
ib ía visto las idas y venidas de su 
iéompañero, vendió sus informes á los 
prusianos que estaban de guarnición 
ien el castillo. 
• E l oficial que mandaiba el destaca-
mento hizo llamar al .antiguo servidor 
Sdel castillo, denunciado por el criado 
ttnfiel. 
—= Donde está la bandera?—le pre-
Iguntó. 
—No sé de qué me haibla el señor 
oficial—eontestó el otro sin turbarse. 
—Tu amo y tú habéis ocultado una 
bandera francesa, y eso es un robo. 
Devuélvemela si no quieres ser tratado 
como un ladrón. 
—Tráteme usted como quiera, pues 
ignoro á qué ¡puede usted referirse, 
—-Acompáñanos á la cueva y si da-
mos allí con la bandera, eres hombre 
perdido. 
El criado no pestañeó y bajó á la 
cueva acompañado del oficial y de 
varios soldados, que golpearon las lo-
\sas, por de pronto inútilmente. 
—Vamos á desempedrar la cueva 
—dijo el oficial. 
Y acto continuo eomenzó el trabajo, 
que el criado presenciaib'a impasible, 
con la muerte en el alma. 
Se acercaba el terrible momento, 
después de haber sido levantadas va-
rias losas. 
Corría el sudor por el rostro del 
criado, el cual, sin embargo, no dejaba 
de mostrarse sereno y sonriente. 
De pronto profirió el oficial una ho-
rrit)le blasfemia, se sentó en un saco 
de patata y dijo á sus soldados. 
—He señalado con yeso las losas que 
han sonado á hueco y ya falta poco 
para terminar la operación.. Descan-
isemos algunos minutos. 
El criado se sentó cómo los demás, 
pero sobre la losa que ocultaba la ban-
dera y que era una de las marcadas 
por el oficial. 
Disimuiadament| borró el criado la 
señal y esperó tranquilo el término de 
aquel suplicio. 
Reanudada la faena, todos los traba-
jos fueron inútiles y el servidor del 
castillo se contentó con decir al oficial: 
¿No le había asegurado á usted que 
aquí no había nada. 
A l eaho de un mes no quedaba en 
la amibulancia del castillo de Leuse 
más que un teniente de turcos que, 
en virtud de una autorización especial, 
iba á regresar á Francia. 
E l infeliz había sido herido en una 
pierna, y su curación se había practi-
caido con gran misterio, con amsiedad 
del fidelísimo criado del conde. 
Cuatro prusianos acompañaron al 
inválido hasta el ferrocarril, y cuando 
iba á partir el tren les dijo el teniente: 
—Si encuentran ustedes la bandera 
no dejen de darme cuenta del hallazgo. 
El oficial franeés volvía á su patria 
llevando entre las telas que habían 
servido para su curación de la pierna 
la bandera tan milagrosamente sal-
vada, 
3miIio Blavet. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ilocarse de manejadora 6 criada de mano. 
I n f o r m a r á n en Zulueta n ú m e r o 6. 
12.005 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R D E G I R A D A D E 
«nano una ioven de color, de regular edad. 
{Informan en Zanja 20. 13.991 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora, 
fes car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la garantice. I n -
forman en San Ignacio 87. 
' 12,008 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
•jnano, una joven peninsular, sabe bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por ella; 
• también sabe coser regularmente. Infor-
ínan en Agui la 78. 12.006 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
Bea muy limpia y trabajadora; es para 
Íorta familia y ha de tener personas que a garanticen. Se da buen sueldo. Informan 
en Mural la 13. 12002 4-11 
E X CONSULADO 40, «e solicita una pe-
tninsular, para criada de mano, que sea 
tformal y haya servido en el país ; sueldo, 
(dos centenes y ropa .úmpia. 
• 13.010 4-11 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
'desea hacerse cargo de, ropa para lavarla 
ien su casa, sabe lavar y planchar con per-
f e c c i ó n toda clase de ropa. Informan en 
fgan Lázaro 216. 12.009 4-11 
U N J O V E N CUBANO G R A D U A D O D E 
.Tenedor de libros, de las Universidades de 
Foroham y Heffley, desea colocarse en una 
casa de comercio, poco sueldo para empe-
gar. Dir í janse á Tejadillo 18. A. Duharte. 
12.014 4-11 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A D E -
pea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y no duerme en el acomodo. Tiene quien la 
garantice. Informan en Maloja 53, altos. 
r 12.013 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informan en San Pedro 
6, Machina, fonda L a Perla . Tiene quien 
la recomiende. 12.012 4 - ] l 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano, y la otra de 
cocinera en casa particular. Saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien las garan-
tice. Informan en San Pedro 6, Machina, 
fonda L a Perla. 12.011 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano del 
país, de 20 á 4 5años, formal, para habita-
ciones, poco trabajo, 2 centenes y ropa 
limpia. De 11 á 12 en Industria 100. 
12.017 4-11 
P A R A MARIANAO.—Se solicita una crin-
da para el servicio "Inmediato de una señora 
que e s t á enferma, se le dará buen sueldo, 
pero ha de traer muy buenos informes. I m -
pondrán en Prado número 123. 
12.016 4-11 
SI U S T E D D I S P O N E de oelio 6 diez mil 
pesos y quiere hacer un buen negocio, pase 
por Virtudes 125, ó dir í jase por correo á 
A. Castañeda, con ponerse usted a l habla 
con este señor, y ver el negocio, no pierde 
usted nada 11.899 8-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SRA. P E N I N -
sular, de manejadora ó criada de. mano; es 
muy car iñosa con los n i ñ ó s y sabe coser. 
Tiene buenas recomendaciones descasas de 
comercio. In formrán en Suárez 1. 
_11.SJ)3 : 8-9 
U N J O V E N CUBANO, Q U E ^ E S C R I B E Y 
habla i n g l é s y español con corrección, so-
licita colocación. Escribe en máquina y sa-
be de contabilidad. Tiene buenas referen-
cias. Direcc ión: F . Apartado 553, Habana. 
11.794 8-8 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece nara llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisno SO, tienda de ropas. g Ce. 
E d u a r d o M * B e l i i d o 
Correíor-Mario Comercial 
v M a n u e l C a s t i l l o 
Negocios de a z ú c a r e s , valores, cambios, cen-
s&s, hipotecas y compra-venta de casas, l i n -
cas r ú s t i c a s , edificios en c o n s t r u c c i ó n , esta-
blecimientos, e t c . — A d m i n i s t r a c i ó n de óasaa 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas.—Oficina: Cuba 37, bajos.—Te-
lé fono 31G6, de 8 á 11 y de 1 á 4.—Habana, 
11.717 S-7 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Galleft-o.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11.474 2G-2 Ai 
AVISO 
Se desea saber eí paradero de Ramón 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas, Ayuntamiento de Siileda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Colmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente L e v 85. 
m 11.107 15 - 2_6 J l . 
Ü n e x - c a t e d r á t 5 c © 
versado en los sistemas de enseñanza espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t eór i co -prác t i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en Ingenio, 
compromet i éndose á educar á los hijos dei 
dueño. In formarán en la Adminis trac ión 
de este periódico. G. 
S E S O L I C I T A N aftenteM que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comis ión. De 8 á 10 a 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 "fí.i s .TI 
C O C I N E R O . — S e nolicita uno que sen mu-
l lorquín, para cocinar en Katabanó; ha de 
saber leer y escribir. Darán razón en esta 
ciudad. San José 8, altos. ^ 11.588 15-3 
D i n e r o é í i i n o t e c a s . 
E N H I P O T E C A . — E n yrimera facilito tres 
mil pesos oro americano, a l 7 por ICO; 
13.500 pesos, vendo una casa moderna, pró-
xima al parque de San Juan de Dios, de 
alto y bajo, independiente, compuesta de 13 
habitaciones, baño y servicio sanitario; no 
tiene g r a v á m e n e s . Informan en Es tre l l a y 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango. 
12.161 ; 6.-14 
D E S D E $500 H A S T A SSÜOO.OOO, al 6*4 por 
100, se dan con hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 12.177 4-14 
$10.000.—Se dan en Iii|iolcca al 7 por ICO, 
sobre finca urbana en la parte céntr ica de 
la ciudad, no se trata con corredores. I n -
formarán en Neptuno 120, de 9 á 11 de la 
mañana . 12.117 4-12 
S E N E C E S I T A N mil pesos, pn^anilo el 
2 por 100 mensual, sin in tervenc ión de co-
rredores. Dirigirse á M. O. R., en este Dia-
rio, por escrito. 11,944 5-10 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana, ese 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 11.924 8-9 
¡tÉlfiriffiiPífiifl 
E N L A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 
Se venden los solares n ú m e r o s 6̂ y 17, de la 
manzana 1, con frente á dicha Avenida.— 
J( ' ^eleira. Rie la 2, altos. 
J 12.212 • 8-15_ 
SP V E N D E "n v^ccío.sc s'-'í'r c"-» —^«.T^, 
da, de 20 por 51 metros, en J e s ú s del Monte, 
calle de b<iu ludaiucio, cu&i oo^̂ .Uu. al ^ , ¡ -
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
to Suárez y de la Calzada. José Abeleira, 
Rie la 2, altos. 12,211 S-15 
V E N D O . — U n a casa en la calle de E s t é -
vez, en $5.500, otra en Esperanza en $3.600, 
otra en Habana en $5.500, otra en J e s ú s Ma-
ría en $15.000 nueva; otra en Lealtad, $4.500 
otra en Maloja en $7.500, otra en Obrapía en 
$8.000 con agua redimida. Tacón 2, de 12 á 
3. J . M. V. 12.199 6-15 
V E N D O . — U n solar «e esquina en el Veda-
do, en la calle I frente al mar, entre las 1-
neas de subida y bajada y la Calzada. T a -
cón 2, de 12 á 3. J , M. V. 
, 12.200 6-15 
V E D A D O . — S o l a r de esquina de 22!«6.00 
por 50 metros, cercado de manipostería , á 
dos cuadras del cruce de ambas l íneas y á 
una cuadra de la calle 7, calzada. Impon-
drán en Teniente Rey G7, café Guinarí . 
12.203 " 
E l mejor vino del mundo es el Rioja 
marca LA EIOJA DEL HOYO. Depó-
sito en la Habana: Amargura 61. 
M 2 
i¡i{¡ V E N D E N dos casas sin InteryenclOii 
de corredores, una en Cr is t ina . $4.000 y 
Jfra on Sanio Suárez , calle de Dolores en 
* , 10 r a r a informes y t i t u l a c i ó n . Merca-
deres 4. accesoria B. Juan F e r n á n d e z Pu ig . 
12.121 ^ 
" « U í B E R O S Se vende un elesanlc y bien 
montado sa lón , con local para f a m i l i a ; y 
rtHlea alie manda la sanidad; patente paga 
,, • un año. Todo es nuevo I n f o r m a n todos 
ii5¡ días de G á 8 a. m. y l do .5 á 10 p m. en 
Sai) Migue l 224, A. Francisco F e r n á n d e z 
12.162 4'1* 
" V I B O R A . — R e p a r t o Rivero.—Se dan bara-
toa ñ o r querer fabr icar en otros; tres mag-
níficos solares seguidos, siendo uno de es-
r nina se venden jun tos ó separados y con 
facilidades para el comprador, Bernaza 8. 
12,107 4'1" 
SE VENDE 
L a casa Esperanza 130, en la misma In-
forinarán. 12.068 
K \ Í B P T Ú N O entre Gervasio y Relas-
coaín, vendo una casa con 4 cuartos bajos 
'y 3 altos, servicio sanitario, pisos finos y 
libre de gravámen. Precio: $9.250. Informe 
directo- E . Lastra , Bajos del Hotel Roma. 
12.091 4-12 
E N L A V I B O R A . — S e venden magruffleos 
solares al lado del paradero de los carr i -
tos, y en la calzada acera derecha y en la 
calle de Lagueruela; a d e m á s «e vende una 
hermosa jaca de 5 años, criolla buena cami-
nadora: informan en Puerta Cerrada 47. 
12.064 4-12 
E N L A P A R T E MAS A L T A y saludable de 
la Víbora, se vende una casa con jardín al 
frente, portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido, cocina, baño é inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo, ca-
balleriza, cochera para dos coches, con su 
entrada independiente. Su dueño. Campana-
vio 100, bajos. 12.050 6-11 
S E V E N D E esta preciosa ca«ita, acabada 
de fabricar, calle de A t a r é s número 15, es 
el punto m á s sano y fresco de J e s ú s del 
Monte, es tá á dos cuadras de Toyo, Cons-
truida de ladrillos y el portal de canter ía . 
Con portal, sala, saleta de azotea y tres 
cuartos de toja francesa, cocina, baño, ino-
doro v un cuartico más y servicios sanita-
rios; y los pisos de mosá lco Catalán. Se 
puede ver con permio del Inquilino. E l due-
ño en lá calzada de J e s ú s del Monte 192. 
12.033 4-11 
G R A N NEGOCIO.—Se vende la mejor ca -
sa de huéspedes dá la Habana, situada en el 
punto más céntrico, lujosamente amueblar 
da. También se admiten proposiciones para 
formar sociedad. Dirigirse por escrito á A. 
V.. "Diario de la Marina." 
12.0 52 8-11 
R e p a r t o " O j e d a " 
Los terrenos más cerca de la población, 
entre las Calzadas de Concha y la del L u -
yanó. A dos cuadras de l a Benéfica. Entre 
dos l íneas y dos en proyecto. Frente á la 
fábrica de Henry-Clay. Libres de g r a v á -
men. Planos y detalles en la Administra-
ción, Amargura 48. Te lé fono 825. 
12.021 4-11 
E N GüANABACOA.—Por retirarme del 
comercio temporalmente, vendo mi antigua 
y acreditada bodega con catorce a ñ o s de 
residencia en ella) también vendo la finca 
si al comprador le conviniese. Informo de 
6 a, m. á 5 p, m. en la calle de San Joa-
djiín 60. Guanabacoa. 11.015 8-11 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de maniposter ía , con patio, amurallado. 
Par.a m i s informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
1 1.998 alt. 30-10 Ag, 
L A r . I P A K I L L A 18.—Se vende esta casa s i -
tuada en punto céntr ico y compuesta de a l -
tos, bajos y entresuelos,' con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sanitario moderno 
completo, v agua redimida. Informarán: C u -
ba 140 ,bajos. 11.917 8-9 
V E N T A E N GANGA.—Por tener su due&o 
que prestar preferente a tenc ión á otros 
asuntos, se vende el acreditado bazar L a 
>l:ir}f.arita, Salud nflm. 10, In formarán de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.821 8-S 
S E T R A S P A S A una buena y conocida casa 
de inquilinato, por no poderla tender el que 
la tiene. Informa el señor Fortes, en Sa-
lud 15, A. 11.933 6-9 
B A R B E R O S , ¡ ¡ B u e n nesocioi!—Se vende 
una barbería con magníf ica clientela, cuatro 
sillones, bien situada. In formarán: Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Te lé fono 360. Habana. 
11.902 8-9 
GANGA.—Por tener que dejar ct ¡im,., ^ 
cede en buenas condiciones, la f á b r i c a de 
cor.sés O 'Re i l ly 27, y el p r i v i l e g i o de i'abrl-
cacidn exclusiva del Corsé 3í i«terlo. I n f o r -
mes, en l a misma f áb r i ca . 12,257 4-15 
V E N D O la casa míis fresca y ventilada de 
J e s ú s del Monte, 20 pasos de la calzada, 
g r an por ta l , e sp l énd ido z a g u á n , con reja á 
la g r an sala; y gran cancela; buena saleta; 
g ran patio, j a r d í n con 5 cuartos á cada la -
do; t r spa t io con á r b o l e s f r u í a l e s , R40 varas 
plana.s. Gana 10 centenes. J. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 2 á 4. Tiene m á s a l t u r a que la 
V í b o r a , 12.252 4-15 
V E N D O . — U n a casa grande ca ai caile de 
San J o s é , de dos ventanas, con sala, saleta 
y nueve cuartos, casi toda de azotea, buen 
patio, etc., $9.000. Otra en Misión, sala, sa-
leta, y 4 cuartos, de azotea y teja en $1.300. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 á 4, 
^12.253 • 4 -16 
S E V E N D E un grajn í a l l or de 3;;V:HÍO fl 
mano, situado en el centro de esta capital , 
con mucha y buena m a r c h a n t o r í a . . I n f o r -
m a r á n en Inquis idor 29, Domingo G a r c í a 
12.239 ^ 4-15 
S E V E N D E E u 93,70» una upaa sUnada 
entre las calles de C'ienfuego.s y Somcruelos, 
tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
b a ñ o , suolos finos, y de azotea, gana 6 cen-
tenes, puede ganar m á s . Informes, A. Caba-
l lero , J e s ú s M a r í a 122, altos, de 1 á 4. No se 
t r a t a con corredores. 12.243 4-15 
Hakiia n. 124. 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Solo por este mes. 
11,851 13-8 
U n solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de P ó r t e l a esquina á Armenteros , á una 
cuadra del Puente de H i e r r o y de l a p ro lon -
g a c l ó n del t r a n v í a e l éc t r i co , de 533 varas 
planas, equivalentes á SS3 metros 22 c e n t í -
metros, t ' l t i m o precio, cien centenes l ibres 
el vendedor, reconociendo el c o m p r á -
is pesos 95 centavos de censo. E l te-
es propio para dos casitas de obreros, 
star á una cuadra de l a f á b r i c a de pa-
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n o r -
m a r á n en Cerro n ú m . 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 A g . 
para 
dor 
r r en 
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BODEGA.—Se \'ende una barata y en i n -
mej.orablés condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11,770 15-7 
Por enfermedad de su d u e ñ o , se vende 
! una casa do h u é s p e d e s m u y acreditada y 
con v ida propia todo el a ñ o . E s t á abasteci-
. todo lo concerniente a l g i ro y pasa de 
novecientos pesos oro americano l a recau-
| d a c i ó n mensual en l a actual idad, pudiendo 
l l egar á m i l doscientos cuando e s t é toda 
ocupada. E n inv ie rno l l ega y a ú n pasa de 
los dos m i l . Para m á s informes, d i r ig i r se á 
I la v i d r i e r a de tabacos del hotel "Pasaje," t o -
1 dos los d í a s de 10 á 12 a .m. 
11.328 15 31-J1. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S Y 
huevos en el Mercado de Colón por no 
poderlo atender su dueño. VllleB^s mi-
mcro 14. 11.762 _±1__ 
D E V E N T A 
G A N G A P O R P O C O S D I A S 
Una casa construida con blociues de ce-
mento, do tres cuartos, sahi. comedor co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 pies. 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, fin 
solares de 40 por 134 piés. 
Todas estas casas e s tán libres do gravá-
men y pasarán por delante do ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía, cons-
truya su proyectada l ínea, por la C a zada 
de Buenos Aires y la calle del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de in-
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
P R A D O 111. - - - - - H A B A N A . 
11.556 15 3-Ag. 
YEiVOO,—Un molar de eBatilna en la calle 
J entro la Calzada y la l ínea de subida y ba-
jada; ana finca de 1 caba l l er ía con casa de 
inampostería , cerrada; le pasa el trnvía y 
muy cerca de la calzada de S, José de las L a 
jas. E s t á situada en S, Francisco de Paula. 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
11.624 10-4 
SE VENDE un familiar que caben 
ocho personas, muy fuerte, de zunchos 
de goma muy barato. Cuba 106. 
12.229 4-15 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte y nuevo. San Ra-
fael 14. 12.230 8-15 
S E V E N D E un mllord, un familalr, un 
faetón ,un tí lbury, un traps, un carro, una 
guagua, un carro de conducir cadáveres ; se 
admiten coches y carros para su venta. 
Monte 268, esquina á Matadero, Taller de 
Carruajeis frente de Estanil lo . 
12.245 8-15 
BOGUIS, acabamos de recibir de to-
das formas y muy baratos. SALAS, 
San Rafael 14. 12'231 8-15 
SE VENDE 
Un automóv i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. Informan en Consulado 
57, Muñoz. 12.224 15-15 Ag. 
No compre usted coche sin ver los 
que tiene Salas si no le gustan él le 
pide el que usted desee, aliorrándose 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. 12-218 8-15 
S E V E N D E un Muspry de lo mejor en pu 
clase, y una yegua sana, sin resabios y de 
mucha condición, con una limonera fran-
cesa. Informan en J e s ú s del Monte 343. 
12.188 4-15 
COMPRO un familar 6 un fae tón coa 
zunchos de goma, siempre que no es té muy 
usado. Mandar aviso á San Kafael 137, letra 
C, bajos, de 10 á 12 de la mañana y de 5 
á 7 por la tarde. 11.976 4-11 
S E V E N E N todo» lo» coeheíi de tina fami-
lia que se embarca. H a y familiar, bogui, 
faetón, arreos, los escaparates, roña de co-
chero; se pueden ver ún ica ment e de 11 á 1. 
No se trata con especuladores. Cuba 106. 
12.060 4-11 
S E V E N D E « n a earretilla de f ru ías , he-
lados y dulces "fija"; se le garantiza de 
ganancia de dos á tres pesos. Se vende poí-
no poderla atender su dueño, Monserrate y 
Obrapía, 12.003 8 : 1 1 _ 
TRONCOS Y L I M O N E R A S Brillante sur-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
m 
UNA V A C A rec ién parida eon su cría, nu 
vende en la finquita " E l Carmen," situada 
frente al paradero Los Pinos, del Ferroca-
rr i l del Oeste. 12.194 4-10 
POTROS.—Se venden siete potros naeidos 
en el país, de caballo y yeguas de Kentu-
cky, raza trotadores, son superiores, pro-
pios para sementales de diez yocho á vein-
te y cuatro meses. E n los corrales de José 
Cuervo, calzada de Concha, 
12,101 8-12 
SE VENDE 
Una vaca con su cría. Vedado, calle 11 es-
quina á 2, darán razón, 
12,105 4-12 
CABAIiLOS.—Recibo una ningrnlfipa. es-
cogida partida de C A B A L L O S F I N O S de 
mucho brazo, cosa superior, que podrán ver-
se en mis cofrales el 17 de Agosto. Se ven-
derán buenas parejas y también solos. No 
compren sin verme. E. CASAUS, Concha y 
Cristina. Teléfono_6032. 12.116 6-12 
' SE VENDE ' 
un perro de caza finísimo, y es cachorrito. 
Informan en Gloria 27 
12.03G 4-11 
S E V E N D E N euaíro vacas próx imas fl te-
ner cría, un toro, dos novillas y un añojo. 
Puede verse al vendedor en Casa Blanca. 
Marina número 15, para después ir á la 
finca " E l Pino," donde sn halla el ganadlo. 
12.019 4.11 
D E MONTA—Se vende un eaballo de 
monta, media sangre, a lazán, dorado, joven 
y de muy bonita figura; Se ve en Concordia 
44. Informará el cochero. 
11.841 8-S 
msmasmsocsa 
conYlerte en fuerte y Yígoroso AL DSBIL 
pone robusto y grizeso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AMÍ.C0. 
es asi remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad ® 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 1 © c ü r á , 
i P i i i 
i i / 
F R A S C O D E 
S E V E N D E una vaquer ía >- x<5 vacaa con 
9 c r í a s , i n fo rman en Animas 1S2, altos 
IjLSOO g-S 
V A Q U E R I A JJE C R I A N Z A y I , E r H E R T « ! 
. se real izan cerca de 300 vacas cr iol las y co-
l o m b i a n a s . Informes, San L á z a r o n ú m e r o 
24, Te l é fono 552. 11.2V0 15-29 J l 
El lunes 1G, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
» Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A * 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao « por Excelencia,** coinhinada con Gnaiacol é Hipofosfitos do Cal y Sosa, la que recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir na 
U E S T R A G R A T I S 
X âra que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al 
De vente <;n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de Cuba ai precio de 70 centavos y $1I2£¡ el frasco, plata española. v 
PIANOS 1>E E S T E L A Se venden ft plazo» 
y -a l contado. Se a lqu i lan de vaHoa fabr ican-
tes, desde cuat ro pesos al mes. Casa de X i -
qué.s ._Galiano 106. 12,261 4.15 
GAN(ÍA.- -«o TCMden Inw exl«tencina 
una casa de compra y venta, ó se hace Mtií 
í p c i o con l a casa. Todo se da por un tercio 
de valor . Informes, Zanja 14, " a s t r o 
__12.22^ 6 . i r 
P R O P I O P A R A PUIlísTO D K F l r t l T A S I fe 
vende un armatoste y mostrador de cedro" 
3.6 da barato por desocupar el local. Reina 
4 9, por Rayo, S a s t r e r í a . *7 ? 
1 2 1 í?1! 
4-14 
e n g e n e r a ! , 
iEay diiléH peáa mis? 
Novios, novias, fami-
lias, particnlares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres do 
Angele*, Teléf. (>:í3'j 
V Anión. íiecío, 24, 
Las maderas que emplea son las mejoras v 
más limpias. J y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 prQ. 
clos barat í s imos y esmerada construcción 
Conviene áJos compradores visitar e s t a f á -
b n c a antes de c o m p r a r e n o t r a o a r f c ñ • 
, T < O Í S : 
Monte 40 esq. ti 
de cámaras y accesorios fctonTáficos 
á precio de los Estados ü r i d e s . Da-
m o s g r a t i s lecciones de fejpgrriía 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN RAFABk 3 ^ 
L A Z I L I A 
calle Je SUAREZ 45. entreApoíacayuiorij 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp, 
SIN CÜMtVlOTlONCIA ION SU G I R O ¡f 
Pifwíajao y compra 
Alhajas de oro, ¡.l .fa y piedras preflloa»-
Muebles, objetos , ropas y toda ofa.T 
do objetos conveni. nles. 
E u venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencia» 
Joyas y muebles al alcance de todas las fnr 
tunas y gustos.—Hopas 10.000 fiusu.s de nao* 
americana, frac, levita, smohing y chuquo? 
desdo $3.-7.000 pantalones, desde $1.—3oní 
sombreros de jipijapa, castor y pajita d o J " 
50 centavos.—Túnicoa. capas, abrigos. chal»i 
de blonda y burato y ropa blanca .le todaS 
clases.—7,000 relojos desde un peso. a 
PlilláClOS SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez & iiróximo al Campo k Marte 
11.102 lJ 8-Au; 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MDEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otro» 
vatios estilos, y todos do maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones do niurflí 
y bronco. 
Magníí lcos espejos dorados y de caoba 
adornos do bronce y muchas curlosldadéa 
que pertenecieron fi. antiguas familias da 
esta Isla. „ , , 
Compramos toda clase do muebles, espe, 
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela^.. 
na, cristal, bronce y toda clase do curlosi, 
dados antiguas. 
También nos hacemos carpo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época qua 
Teléfono 1,820. sea. Neptno 168. 
O JWSl ̂  D E I - A . ® 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
V E X T . V D E MI EMI-ES.—Por emluireiirso 
para el campo una familia, so venden hará-* 
t í s imos , los muoblos do una casa, plano, 
juego de sala, cuarto, etc. Neptuno 255, B, 
baios, entre Hospital y Espada. 
12.093 C-12 
PIANOS de alquiler á tres pesqs 
plata; afinaciones gratis; todo el mundo 
puede tener piano con la casa S A L A S , j 
SAN R A F A E L 14. 
12.061 8-11 
SB V E N D E un JUPÍÍO oomplcto de imiiji, 
Luis X I V , con su espojo tamaño grande, el 
ii¡e','o es tá casi nuevo. Campanario )o0, 
bajos. 12.04Í) 4 - U ' 
V E D A D O 
J núm. 9 bajos. Se venden 5 bañadoras da 
medio uso, en $42-40. 
' 12.045 S - l l I 
A 6, 3, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 GENTE. 
NES, VENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS. 
8-10 
S E VBNOE2N 2 plnno» bnrntQn, rn Lani* 
parilla 72 darán razón ¿L todas horas. 
11.96G 13-10 
P I A N O S R I C H A R D S 
los mejores del mundo, los vende la 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
11.922 8-9 
CAJA I M R A C A U D A L E S 
E n 9 centenes se vende una de poco uso. 
Oficios 48, altos. Puente. 
11.901 8-9 
POIX A U S E N T A R S E una fniuilla. «e reali-
zan los muebles do una casa en Animas 151, 
bajos. 11.869 S-D 
S E ^•K^DK^^ Ion muoItleN «le nnn faniil.:a« 
hay de cuarto, comedor, tros lámparas Je 
cristal, un musiquero, lámparas do metal, 
mimbres, utensilios do cocina, objetos de 
adorno, sillas, sillones, cortina francesa,-^ 
cuadros y otros. Amargura 69. 
11.814 <;-8 
l i d i¡[ P i l i 
Nadie compre muebles sin antes visita* 
la fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Graa 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple. gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de cainitas de soltero, finas, úl t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-' 
tidor, lo mismo medias camas, & 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni garant ía de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Teléfono número 1225. 
^•101 13-22 J l . 
L o s C I L T N D 1 W S C V B A J S O S 
d e C D I Q O N e s t á n á í a 
*—*.-*.-ÍW v e n t a *~ 
P . D C L A P O R T E , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
32133 312-24 Ato. ' 
LA PULSERA DE ORO ^ 
La cana que m á s barato vende.—Jovcrrt£ 
platería y Optica, de V. D íaz v Hermano. 
ÍV;PTUNO 63, A, E S Q . A GALTANO. 
11-r'1'* 26-2 Ag. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S Lo» hny nue-
vos y de uso, se venden v alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é Hilos de J . F o r -
teza lenicnte Rey 83, frente al Parque del 
Cn5tof 11.085 26-25 J l 
.os que deseen comprar, hacer 6 compo-
rn.c una prenda á la pe r fecc ión v á módico 
Prc/'J?« d i r í j a n s e á Vi l legas 51. entre Obispo 
^inV ,VA'-. SS. compran br i l lantes , oí 
platu.—-Félix Prendes. 
C 1601 1 - A g. 
BI m m m 
MOTOR D E . \ L C O H O L Se vende un mo-
tor de alcohol de 7 caballos de fuerza eon 
solo un mes de uso. Cos tó nuevo. $450 ame- • 
ricanos; se le da barato. D i r i g i r s e "Motor" 
Apartado 94 3, Habana. 12 241 8 - l | 
L.- . .Ar, l / , .U'IO-: Para df-Nceut)/!:- el local, 
se \onden muy baratas las existencias, con-
nt.es en efeccoa e l é c t r i c o s y de gas in-
candescente, jabones, bombillos, f o n ó g r a f o s 
y otros efectos y los armarios. E . L . de Vig-
nier, Neptuno 19. 12,179 10-14 
S E V E N D E N uun* veinte y cinco puertas 
de cedro de t a m a ñ o corr iente, y una por-
cion de pedazos de cedro viejos á propó-
Mto para el torno y so dan baratos. Pue-'í1 
den verse en la Calzada de J e s ú s del Monta 
dis. trente íi, la calle de Pamplona y cott-
vemr el precio en Oticios núm. 110 esquina 
^ M e r c e d . 12.020 l l i L - í . 
T E J A F R A l ^ C É S A 
acaba de llegar un cargamento de 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
-11-405 l 26_l^A|?i-
hier^w'nT, ?,C .hIerr0 de*«lc 25 P«l»n» 1,a»ta 
d w nnv^nñlienríe y galvanizado" y 25 baran-
™t' }Al%QX Cementerio, para persona ma-
£ ? ¿ n L ? r f 0 5 ' y 10 b a r r á s de ganchos para, 
caí n ce ría, do vanos t a m a ñ o s . Zulueta 
•1. prieto^ 10.007 2 6-18 JJ£$| 
IBPÍCDU y lncrc(rti|!¡a dé! í»IAÍ;ii) M LA .ÜiUÜ 
TiiNIf iNTiá ilülY Y J fÜADU / 
